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Depuis 1962-63, la section d'~logie du. Centre ORS'lD! de
TANANARIVE publie les "Données hydrologiques de base" des principaux
cours d'eau malgaches.
Nous n'avons pas jugé bon d'employer le terme Anmaire Hydro-
logique. car le.s résultats que nous publior.8 risquent d'Atre légèrement
ramani.és àU cours des années qui viennent en fonction des mesures DOU-
velles.
Mais telle qu'elle se présente J cette publication douœra déjà
les caractéristiques essentielles du régi.me b1drologique des principaux
neuves malgaches en 1963-64.
ls lecteur trouvera dans ce recueil :
- Une première partie avec, pour les stations les mieux connues
pour lesquelles la loi bauteur-débit est bien établie:
- les débits moyens journaliers et les modules absolus
(m3/s) et spécifiqùes (l/s.lan2)
- les débits caractéristiques
DCC débit caractéristique de crue
DCJ "débit caractéristique de 3 mo18
006 débit caractéristique de 6 mois
009 débit caractéristique de 9 mois
DCE débit caractéristique cl'4tï.age
- 2
- la valeur de l t étiage absolu
- la valeur de la crœ max' male observée
- quand cela est possible, la pluviométrie moyenne sur le
bassin ainsi que les lames dl eau écoulées, les déficits et coefficients
dl écoulement annuel.
- Une deuxième partie dans laquelle figureront les relevés de hau-
teur d'eau à 06 h pour les stations dont la loi hauteur-débi t est encore mal
connue ou impossible à établir du fait de 1·instabillté du 11t.
Nous espérons que les chiffres que nous donnons pourront apporter
des informations utiles aux personnes ou services intéressés. Nous leur se-
rions reconnaissants de bien vouloir nous faire part de le~s suggestions
ou critiques an sujet de la présentation et du contenu de cette publication.
PREHIERE PARTIE
DEBITS :'~OYENS JOURNALIERS
et
DON1~ HYDROLOGIQUES DE BASE
pour 1963-64
!a8s1n nuvial 1 N»rQPRO
DEBITS MOYmS JOURNAJ,TF:BS
• m3/eeo Bassin versent à la
station ~ 95 km2
.AHEDROKPOTSt Il AmS.lIHP.ANDiANO
196' ~ 1964 cote' du 0 ::1 95,97
-
Jours Nw Déc JaD'I lm Kan Aft' fo1ai Juin Juil Jdt Sept 0Gt
'1 1,05 1,3'1 5,16 4~ ',2' },40 1,99 1,49 lp25 1,1; 0.95 0,852 ',15 , ,13 4,82 4,82 ',23 ',2' 1,99 1,49 1,15 1,15 0,95 0,85, 1," 1,49 4,ao 4,20 ',06 ~ 2," 1,49 1,15 1,05 0,95 0,&5
4 1,99 1~2' ',ao 5,24 4,40 3,06 1,99 1,49 1,15 1,OS o,gs 0,,75
5 1,85 1j25 3,40 5~66 3,40 4,20 1,99 1,99 1,05 1)05 0,95 °t75, 1,61 1," ',40 10,1 >,06 3,2' 1,85 1,99 1,15 1,05 0,95 1,05
7 1,61 2,;r1 3,06 9,82 ',06 3,06 1,85 1,85 , 1,15 1,05 0,95 1,49
8 1,YI 2,1' 2,55 10,1 3,60 3,2' 1,7' 1,85 1,15 1,25 0,95 1,25
9 1,25 2.55 2,12- 10~1 6900 3,06 t,85 1,85 1,15 1,15 0,95 1,15
10 1,15
·5"" ',06 '.e 8,9' 2,89 1,85 "1 73 1,15 ',,'5 1,05 1,05,
11 1," 4,40 ',40 10,1 8,12 2,72 1,73 1,61 1,15 1,05 1,05 1,05
12 1,85 3,40 4,aW 9,51 6,50 2,55 1,73 1,61 1,15 1,05 0,95 0,95
13 1,13 2,a, 5,o, 8,93 5,87 2,55 1,7' 1,49 1,15 1,05 0.95 o,as
14 1,YI 2,41 4,00 7,85 5,45 2,55 1,1' 1,49 1,15 1,05 0,95 1,0515 1,85 2,89 ',60 6,71 4,82 2,55 1,,61 1,49 1,25 1,05 0,95 0,95
16 2,4' 2.89 4,20 8,12 4,61 ~,41 1,61 1,49 1,25 0,95 0,95 0,95
1'1, 2,55 ,,40 3,60 6,n 4,20 2,41
' ..61 1,49 1,25 0,95 0,95 0,6518 2,13 ,15,' ',2' 6,29 4,82 2,27 1,61 1,49 't25 0,95 0,85 0,8519 1,n 10,1 ,,06 5,45 4,6t 2,4n 1,61 1,49 1,15 0,95 0985 0,85
20 1,61 8,12 2,89 4,82 4,00 2," 1,61 1,37 1,15 0,95 0,85 0,85
21 1," 6,29 ',06 4,40 4,20 1,99 1,61 1,37 1,15 0,95 0_85 0,85
22 1,'" 5,45 2,12 4,20 ',60 1,99 1,61 1,37 1,15 0,95 0,85 0,85
23 41,49 4,40 2,55 4,00 3,40 1,99 t,49 1,37 1,05 0,95 0,85 o,es
24 1,37 4,61 3,BO ',8> 3,40 2,1' 1,49 1,31 1,05 0,95 0,. 0.'15
25 1," 4,61 3,00 ',00 3,23 2,13 1,49" 1,37 1,05 0,95 0,85 0,75
26 1,49 4,61 4,6' ,,ao 3,06 1,99 ',61 1,37 1,25 0,95 0,85 0;'5
27 1,99 6,50 4,40 ',60 ZI,ot 1,99 1,85 1,25 1,61 0,95 o~ 0,75
28 1-" '.50 4,61 3,23 ',60 1,99 1,7' 1,25 1,n 0,95 0,85 Q,75 ,29 1,49 6,08 4,82 ',2' 4,61 1,99 1,61 1 25 1t25 0,95 0,85 0,15~ 1,3'1 8,66 5,trI 4,00 1,99 1,61 1~5 1,25 0,95 0,85 0,75
31 6,"" 5,05 ',8) 1,49 1,15 o~ 0,85
..
Moy. 1,60 4,. ,,as 6,:i2 4,35 2,~ 1,72 1,5.1 1,19 1,01 0,91 0,90
Module - 2,5' rJ6/sec
soit 1 2,6 l/seo/~
Bassin fluvial 1 lUNGORO
&.sain versant à la
station.& 95 km2
- pébits classé, en 196~ 1
~/sec 1/sec/km2
DCC • 6,9' 94
De, /li; ',40 35,8
De, = 1,73 18,2
DCg cr 1,15 12,1
])CE lia 0,85 8,9
- Etigge abs0l» S 0,75 7,9 les 7, 9,1964
4, 5 et du 24
au 30.10.1964
- Débi t maÉ mal de crue 1
estimé = (45,6) (480) le 1,..12. 1963
observé • 18,2 191,5
_D_
Ba=~in fluvial 1 BmSlBOKA
DEBITS J;1OYENS JOURHALIERS
en m'Iseo' Bassin versant à lastation : ~1 laD2
.
»IDBOMBA à BFmNJY
196' - 1964
Jours Uov Déc Janv Févr Ma.N Avr Mai Juin Juil Aott Sept Oct
•
1 5,70 2,95 13,5 7,~ 7,90 7,70 4,68 2,95 2,80 4,85 2,60 1,70
2 6,24 2,50 10,76 6,60 7,50 7,50 4,85 2,95 2,80 4,85 2,50 1,70, 6,06 2,40 9,' 5,88 6,96 6,96 4,85 2,95 2,65 5,19 2,50 1,70
4 5,53 6,42 8,3 34,2 7,70 6,96 4,68 2,95 2,65 4,85 2,50 1,70
5 5,53 3,40 7,5 82,9 6,96 7,50 4,51 4,34' 2,65 4,51 2,50 1,70
6 5,}6 2,00 6,96 33,9 6,42 9,50 4,17 5,36 2,00 4,00 2,50 1,90
7 5,88 14,5 6,24 39,0 . 6,06 8,10 4,17 4,35 2,80 4,00, 2,50 3,70
8 5,70 9,5 5,53 28,6 7,70 6,10 4,00 4,17 2,65 4,00 2,4!> 3,25
9 5,26 5,02 5,02 40~8 36,6 7,14 4,00 3,70 2,50 3,35 2,40 3,25
10 5,19 6,96 5,19 73,8 31,8 6,78 4,00 4,85 2,50 3,85 2,40 2,95
11 5,53 20,0 19,2 )8',0 18,4 6,42 ·3,70 4,00 2,40 3,85 2,40 2,40
12 5,19 7,90 16,3 30,2 18,4- 6,24- 3,70 .3,85 2,80 3,85 2,40 2,20
13 4,68 5,70 15,0 35,6 31,8 6,24 3,55 3,55 2,95 3,85' 2,30 2,20
14 4,17 11 ,6 9#5 21,0 16,3 6,24 3,55 3,40 3,10 3,55 2,30 2,20
15 5,19 43,0 8,9 20,2 13,3 6,06 3,40 3,40 3,10 J,55 2,30 2,10
16 7,50 12,8 28,2 24,0 10,9'1 6,06 3,40 ;,40 2,95 },55 2 11:;0 2,10
17 6,96 9,3 12,8 19,2 9,92 5,ee 3~5 3,40 2,95 3,40 2,JO 2,10
18 6,06 19,7 9,' 15.3 24,8 5,70 3,25 3,40 2,95 ;,25 2,30 2,10
19 4,68 18,4 9,5 15,3 17,9 5,5' 3,25 3,55 2,60 2,95 2,30 1,90
20 3,70 27,6 7,5 12,6 15,6 5,36 3,25 3,55 2,80 2,95 2,30 1,90
21 3,25 18,4 7,5 10,97 14,8 5,02 3,40 3,40 2,60 2,80 2,10 1,80
22 2,95 15,0 6,42 9,92 12,8 4,85 ',40 ',25 2,80 2,65 2,00 1,80
23 2,95 1',5 8,,0 8,90 11,2 4,85 3,25 3,25 2,50 2,65 1,90 1,70
24 3,10 11,4 8,90 8,70 10," 4,68 3,25 3,10 2,50 2,65 1,00 1,60
25 2,95 16,6 12,6 18,2 9,30 4,68 3,25 2,95 2,30 2,65 1,80 1,50
26 2,80 18,4 10,13 9,3 9,10 4,51 3,25 2,95 3,70 2,65 1,00 1,50
27 9,3 11,8 10,55 9,71 8,50 4," 3,25 2,95 7,90 2,50 1,80 1~50
28 5,02 49,7 8,70 8,10 8,10 4,~ 3,10 2,80 6,42 2,50 1,so 1,42
29 3,70 30,5 15,6 7,32 8,30 4,'4 3,10 2,80 5,36 2,50 1,70 1,34
30 ',10 22,1 19,7 8,90 4,68 3,10 2,80 4,51 2,50 1,70 1,42
31 23,1 8,9 8,70 2,95 4,51 2,50 2,40
-
Moy. 4,97 14,9 10,7 23,3 13,3 6,08 3,66 3,49 3,25 3,45 2,21 2,02
X!J:odule D 7,56 m3/see
soit 1 23,5 1/sec/lrr12.
Ba:...sin nuvial a BETSlBOKA
AlIDRC -!BA à BEHENJY
Baczin versant à la
station : 321 kIll2
-
Débita classés en 1963=§4 : m,Iseo 1/sec/larfJ.
ncc :: ~,2 106,5
DC, = 8,3 25,8
DC6 :: 4,5 14,0
009 == 2,9 9,0
DCE :: ,1,7 5,~
-
Etiage e,bzolu . : 1,34- 4,1 le 29.10.6'
-
Débit rnaxil!:al de crue 1 16' 508 le 5. 2.64
.. f7.urlométrie moyenne ep mm - 1963=64 :
Uov 1 Déc 1 Janv 1 Févr ! riars 1 Av.r: ! Ha! 1 Juin ! Juil t Aol1t 1 Sept 1 Oct 1 Total
1 1 lit 1 1 f 1 r 1 -1
189,41 '24,41205,21 3JO,1! 155,01 25,7 114,0 f 56,9 ! 65,5 1 6,4 i 8,4 1 65,11 1.446,1
=-
- Herne è.' eau éCOlÙée en 1963=64
- ~icit d'édou1cment en 1962::9-4, ; 701,4 mm
Bassin Fluviàl 1 :BET~IBOKA
DEBITS 1·10YENS JOUHNALIEBS
en m31eee Bassin versant à la'
station : 350 km2
ANDROl'lBA à 1fJWONY Cote du 0 =93,510
196' - 1964
jours Nov Déo Janv Févr l>tars Avr YJai Juin Juil A~t Sept Dot
1 7,00 3,00 12,40 7,72 8,26 7,90 4,20 2,50 2,50 4,98 2,10 1,30
2 7,18 2,90 11,32 7,18 7,-,0 7,18 4,20 2,50 2,50 4,72 2,10 1,20, 7,54 2,70 10,42 6,85 6,85 7,18 4,08 2,50 2,50 4," 2~10 1,20
4 7,00 7,90 9,88 4.0,69 7,72 7,00 4,08 2,50 2,40 3,96 2,00 1,30
5 6,85 7,54 8,62 72,92 7,00 6,70 3,96 2,50 2,60 3,60 2,00 1,20
6 6,55 7,18 7,90 ",54 6,70 9,52 3,96 5,37 2,60 3,60 2,00 1,10
7 7,00 8,44 6,55 33,98 6,55 7,54- 3,96 4,85 2,60 3,60 2,00 1,10
8 7,18 6,85 6,25 27,90 6,25 7,36 '3,84- 4,20 2,60 3,60 2,00 1,10
9 6,65 6,40 6,10 ~,50 45,40 7,'j6 3,84 3,60 2,50 3,60 2,00 1,10
10 6,55 7,00 5,80 69,70 :12,90 6,55 ),84- 4,58 2,50 3,36 2,00 1,00
11 6,70 25,10 23,30 38,40 17,15 6,55 3,72 3,72 2,50 3,24 2,00 1,00
12 6,85 14,71 18,20 30,86 14,20 6,25 3,60 3,60 2,50 J,12 2,00 1,00
"
6,25 6,10 14,02 16,52 44,60 6,10 3,48 3,48 ',00 3,12 2,00 1,00
14 5,80 8,98 11,50 20 60 50,66 5,80 3,24 3,36 3,00 3,12 2,00 1,00,
15 5,31 50,25 9.88 19,40 31,54 5,50 3,12 3,24 ),00 3,00 2,00 1,00
16 8,62 13,12 9,52 21,41 20,'6 5,37 3,12 ;i,12 3,00 ',00 2,00 1,00
17 6,70 9,16 17,15 18,92 20,12 5,24 3,00 3.12 3,00 3,00 2,00 1,00
18 7,72 12,58 10,60 14,96 16,73 5,11 2,80 ],00 3,00 3,00 2,10 1,00
19 6,85 14,39 11,50 12,94 15,15 4~ 2,70 3,00 3,00 ~,90 2,10 1,00
20 6,40 32,90 8,62 12,76 14,20 4,85 2,60 },OO 3,00 2,80 ~,10 1,00
21 6,10 17,99 8,08 10,78 13,66 4,851 2,60 2,90 2,80 2,70 2,10 1,00
22 5,so 14,02 7,72 10,06 13,30 4,72, 3,00 2,80 2pS) 2,70 2,00 1,00
23 5,'71 9,70 7,54 9,16 ,12,04 4,72 ;,00 2,80 2,00 2,60 2,00 1,00
24 5,11 7,72. 7,'6 8,80 11 ,50 4,72 2,90 2,60 2,00 2,60 1,90 0,90
25 4,85 6,10 10,60 20,60 10,42 4,59 2,80 2,80 2,8) 2,50 1,00 O,go
26 6,85 5,YI 10,24 8,98 8,98 4,-59 t!,70 2,60 e,ao 2,40 1,70 0,90
27 2Q,1~ 5,65 '9,70 8,98 32,2a 4,46 2,70 2,60 8,26 2,30 1,60 ,0,90
28 B,ao 65,20 8,62 8,ao 31,ao 4,46 2,70 2,60 7,12 2,30 1,SO 0,90
29 aM 35,4a 8,80 8,26 31,20 4,» 2,60 2,60 7,00 2,20 1,40 o,ao
30 ',36 26,94 26,62 20,12 4,20 2,60 2,60 6,10 2,10 1,40 o,so
"
16,10 10,60 10,78 2,50 5,50 2,10 0,80
Moy. 7,05 14,75 10,81 21,9' 18,55 5,85 3,27 3,16 ',60 3,10 1,9' 1,01
Module
-
7,88 J'JI3/seo
soit 1 22,5 l/sCC/ID~
.Bassin fluvial 1 BETSlOOKA
ANDROlœA à TSINJONY
Bassin versant à la
station s '50 km2
- Débits olassés en 196:3=64
m3/sec l/sec/km2
DCC = 36,5 104
DC:; = 8,62 24,6
DC6 • 4,72 1',5
DCg = 2,6 7,4
DCE = 1,0 2,8
- Etiase §bsolu 0,8 2,' les 29, 30 et
31.10.1964
- Débit nypdmal de crie •
estimé (104,4) 298 le 5. 2.1964
observé 9',25 266,4
.Bassin nuvial 1 Bh"'TSlBOKA
DEBITS ltIOYENS JOURNALIEBS
en m3/sec Bassin Versant à la
sta.tion & 525 km2
AlIDROMBA au Pont-.Route AlUVONIlLêI'i) Cote du 0 = 1251,99 NGM
1963 ... 1964-
jours Nov Déc Jarrt Févr Mars Avr Ma1 Juin Juil Aoftt Sept OCt
t 4,3 4,1 27,0 14,7 13,' 15,0 6,2 4,1 4,0 5,2 2,9 2,1
2 5,0 3,6 19,6 11 t9 12,9 12,5 6,2 4,1 4,0 5,2 2,9 2,1, 4,1 3,3 15,8 9,9 12,9 11,8 6,5 4,1 4,0 5,1 2,8 2,0
4 6,8 3,6 13,7 18,8 21,1 11,5 6,6 4,0 3,9 4,9 2,8 2,0
5 7,2 3,4 12,3 48,4 ",3 n,2 6,4 4,2 3,9 4,7 2,8 1,9
CS 5,1 5,6 11,2 85,0 0,0 14,4 6,0 5,5 3,9 1 4,5 2,8 2,0
7 5,3 21,0 lOt? 60,9 11,9 12,6 5~ 6..1 3,9 4,4 2,8 3,0
8 8,0 16,8 "9.0 57,' 12,9 11 ,5 5,6 5,7 3,8 4,2 2,8 ',5 19 8,0 10,8 8,2 52",6 28,0 11 ,1 5,4- 5,2 3,8 4,2 2,8 ',1 i10 5,5 8,0 8,2 S8,8 Yl,8 10,4 5,3 5,1 3,7 4,2 2,7 3,1 1
11 5,5 23,2 19,3 66,1 35,0 9,9 5,1 5,5 ',7 4,1 2,7 ',012 16,7 18,0 23,8 67,6 28,6 9,4 4-,9 4,9 3,7 4,0 2;6 2,5
13 16,5 10,1 21,8 54,1 39,2 9,0 4,8 4,7 ',7 4,0 2,6 2,4
14 8,5 9,9 17,6 48,8 :5,5 9,0 4,6 4,6 3,7 ',9 2,6 2,415 6,7 34,2 14,6 47,' 25,8 6,8 4,4 4,4 3,7 3,8 2,7 2,4
16 ",3 34,0 17,0 45.9 2{),' 8,6 4,' 4,4 ;,8 ',7 2,6 2,417 n,' 20,6 21,1 40,7 17,8 8,5 4,1 4,4 3,8 ',6 2,5 2,118 7,8 18,0 15,2
",'
17,0 8,2 4,0 "4,4 ',8 3,6 2,5 2,019 5,6 21,1 14,4 28,2 24,B 8,0 4,0 4,4 3,9 ',5 2,5 2,020 4,6 ~,4 12,5 25,6 25,2 7,6 4,0 4,4 3,7 ',4 2,4 2,0
21 4,1 )0,9 10,8 21,8 22,4 7,5 4,0 4,4 ",7
'"
2,4 1.922 ,,s 2',0 9,8 19,' 19,6 7,2 4,0 4,4 3,7 ',2 2,3 1,923 ,,6" 20,0 8,8 17,6 17,5 6,a 4,0 4,4 ',5 ',2 2,2 1,824 ',6 16,7 4,6 16,1 15,9 6,7 ',9 4,3 3,4 ',2 2,1 1,8
2S "ô 19,3 3,7 19,6 14,6 6,5 ',9 4,2 '94 ',a 2,1 1,7
26 3,5 18,9 3,7 19,8 r',7 6,4 3,9 4,' ',9 ',1 2,1 1,62!7 6,6 18,0 ,,6 16,7 12,9 6,1 ',9 4,0 5,8 ',0 2,1 1,628 7,2- 32,2 1,4 15,' 12" 6,1 4,0 4,0 7,6 ',0 2,2 1,629 5,4 45,9 0;4 ",7 1"g 6,0 4,0 4,0 7,2 2,9 2,2 1,5
30 5,9 41,6 18,' . 11 ,9 6,1 4,0 4,0 6,5 2,9 2,t 1,6
"
",5 23,2 21,1 4,1 5,' 2,9 1,9
~
Moy. 6,8 19,4 12,9 35,7 20,0 9,2 4,7 4,5 4,2 3,6 2,5 2,5
Module a 10,4 ~sec
,
.
so1t 1 19,8 1/seo/1œIl
Bassin Fluvial 1 BETSIIDKA
AJU)BOMBA au Pont-ROI1te 1ùUVOUlr:IfJ·!O
• Bassin versant à la
station, 525 laJe
- D,ébita Q~as3és en 1962=6! 1
m;/seo 1/aeclkrr2.
DCC 1:1 48.,4 92,1
De, • 13,' 25,'
006 • 5,' 10,0
OOg • ,,7 7,0
DCE ID ',9 ',6
-iUM! abg9lu • 1,5 2,8 le 29~10.6'
.. Rait sjma1 de crue • 102:,6 195 le 6. 2.64
..~iQ@ Y'RY&e 1'\ IF
- 'W:M 1
~1~a~I~I~I~.WI~I~I~I~t~1 ~~
1 • 1... -r ., .. -1 'II . t !.. ! t 1
154,'1308,61 174,01 346,t! 157,61 19,5 1 11,2 ! 42,9 1 54.' 1 5,0 1 10,7 1 54,2 1 '."9,0
-LE' AtM» éo~ mt~
... aHicit dtécoullJ'lElÛ en JSfi3:Q
1 625,9 mm
• 7",1 mm
"Bassin flUV1al a ŒTSIBJU
DEBITS MOYDS JOURNALIERS
en m.,/seo Bassin versant à la
station 1 11.800 km2
BE'l'5IroKA à AIiJOODmOXA Co1ie du 0 CIl 96,170
1963 - 1964
Jours Nov Déo Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aoftt Sept oct
1 168 99 462 (:328) 485 427 160 139 132- 121 103 g;~2 226 101 308 367 715 264 160 139 132 121 101
., 252 101 226 252 392 (252) 157 139 1J2 119 101
"4 260 117 193 211 736 (303) 157 139 129 119 99 735 203 170 183 537 4}4 276 155 139 129 119 r;n 72
6 183 111 183 1356 323 318 155 139 129 117 95 72
7 205 145 170 1765 289 284 155 139 129 117 9' 728 289 145 178 1560 (361 ) (276) 152 152 127 117 91 (95)
9 392 1a9 175 1356 757 52. 152 147 127 117 91 125
10 332 (141 ) 205 1130 989 244- 150 145 127 115 89 '0'
11 '55 549 198 696 1458) 236 150 141 125 115 89 101
12 '44 175 284 602 975 211 147 139 125 115 89 95
"
339 1:59 385 889 92' 203 145 137 125 115 En 9'
14 260 168 367 820 746 20' 145 137 125 115 87 7815 223 2~ (524) 705 (455) (2O') 145 137 125 115 ff1 75
.
16 220 280 455 820 m 195 145 137 125 113 85 75
17 318 361 399 854 441 19' 14' 137 125 1" 85 75
18 22; 508 318 658 ~:~ 19' 14' 13'1 12' 111 85 7319 178 an J23 500 190 14' 1n 123 111 84 73
20 155 8;1 256 470 629 185 14' 1:17 121 109 84 72
21 1" 1043 392 (;61) 696 183 14' 134- 121 109 84- 7222 111 658 350 308 492 178 14' 1}t. 121 109 84 72
23 111 448 260 283 !m~ 170 141 1'4 121 109 52 702.4 111 284 658 ,33 Hi8 141 134 121 10g 82 70,25 109 328 413 (767) 170 141 134 119 109 81 69
26 111 276 289 1002 284 168 141 1~ 119 107 81 69
27 109 236 220 889 (339) 164 141 132 119 107 79 67
28 107 854- 264- 557 284 164- 141 1;2 129 107 79 66
29 107 1271 1130 4'n m 162 141 132 17} 105 78 64
'0 107 1043 9'5 268 (162) 141 132 160 105 78 6'
:51 602 385 289 141 160 105 6'
-..:,
-
1'10y. 2'07.' 400,8 '757,6 719,9 536,2 219,9 147 1"51,4 128,9 112,7 (1'(,6 SO,'
Module • 261,' m'Iseo
soit 1 22,1 1/sec/JDJ{;.
Bassin fluvial 1 BE'l5IBOKA
BETSlBOKA à AMBODIROKA
Bassin versant à la
station t 11.BOO kIlI2
- Débits classés en 1963=6i
m3/seo l/sec/km2
DCC .:a: 1.043 88,3
DC3
::: 303 25,6
DC6
:; 145 12,2
DC9 ::: 115 9,7
DCE c 72 6,1
- Etiage a.bsolu
- Débit maximal de crue 1
63
2530
5,4
215
les 30 et 31 Octobre
1964
le 7 Février 1964
- Pluviométrie moyenne en m. - 1963-64 s
Nov ! Déc 1 Janv! Févr 1 Nars ! Avr ! Mai 1 Juin 1 Juil ! Ao~t ! Sept ! Oct
1---1 ! ! -1 11! 1 1. ! 1--
183,71 320,91 245,01 364,41 220,61 45,01 2,1 1 17,31 36,0 1 10,e 1 7,7 t 43,9
...
1 Total
l,
1 1.496,6
....
1
i
- I§ne d'eau écoulée en 1963=64
- Défie! t d' écoulement en 1963=;64.
- Coefficient dt écoulement en 1963;=64 1
692 mm
798,6 mm
54 %
Bassin'Ouvlal 1
DEBIiB rmœ JOURNAT,IEBS
8n œJ/seo nass1.Zl.ft1l'88nt à lastation 1 195 k:m2
EFAHO à FANJAHIRA Cote du 0 •
1963
- 1964
1
Jours Nov Déo Janv Févr Mars AYr Mai Ju.I:o. JuU AoM Sept Oct 1
, 1
t 21,7 1,6S 1,26 4,75 )6 4,2' 7,31 5,95 4,23 254,1 2,67 1,,36
2 27,6 1,55 1,Oe 3,75 610 5~5 6.55 5,15 ',75 324,1 2,25 1,16
j 14,8 1,26 O,99E ',11 400 5,95 6,15 4,07 2,5' 136 2,13 2,01
4 12,0 1,08 1,45 2,25 160 5,15 5.75 6,15 . 2,95 68,6 1,69 18,9
5 10,9 1,45 1,08 24,9 60 4,39 9,7 154,6 2,67 23,2 1,6' 36,6
6 ",6 1," O.tJ).. 53;9 2'7,6 5,35 ,,59 . 27,6 2,25 12,4 1,36 40,2
7 25,8 1,26 0,75 JO,3 20,3 5,'5 e~84 21,7 2,01 12,0 4,95 27,6
8 19,6
'."
0.69 S,pS 22,4 4,55 4,55 16." 2,95 11,2 8,59 18,9
9 6,8 1,16 0,6; 51,1 18,2 ',75 5,55 11,2 2,67 7),4 6,8 10,6
'0 5,35 1,45 0,52 48,' 14,0 2,81 7,57 7," 3,59 67 },75 5,55
11 4,55 1,36 0,46 46,9 i1 ,2 2,67 5,75 6,55 4,23 63 2,67 4,55
12 3,43 1,08 :n,9 48,3 10 4,07 5,15 6,15 8,'3 6,1 2,01 4,07
"
2,5' ~,os 115,8 102,8 9,1 22;4- 4,55 5,75 6,35 5,35 5,75 4,39
14 2,67 1,Hi 40,2 104,6 8.," '9,l 4,07 7,'1 5.15 8,33 5,55 7,06
15 8,08 0,996 14,4 64,6 8,59 21,7 3,75 5,15 3,75 5,75 :5,43 3,91
16 7,'1 1.16 10,6 17,5 7"f52 12,4- ',4' 5,55 ',75 5,35 2,25 ;,4'
17 ',91 2,6'1 :9,4 11,2 6,,8 8," 2,95 5,15 ',75 4,95 2,01 2,81
18 2,67 2,81 '7,57 10 6.35 9,1 3,27 4,55 3,59 4,39 1,89 2,1'
19 2,95 ',65 4,55 8.59 6,15 7,06 ',11 4,39 2,95 4,2; 1,77 2,13
20 10,6 2,13 ',91 9,7 5f 75 6,15 ~.9S 4,23 2,81 3,91 1,65 1,89
21 106 0,996 3,11 13,2 7,3' 5,75 2,67 3,91 ~,5' ;,75 1,55 1,65,
22 5,95 0,91 2,67 10 11,6 8,08 2,39 ,,'75 1,89 ',75 1,89 1,45
2; 4,23 1,45 ',75 8,':; ;0,6 22,4 3,27 3,59 1,65 3,43 1,77 1,16
24 ',43 10,6 3,11 7," 12 11,2 12,4 3,27 '~'5 3,27 1,65 1,0825 ',4' 4,95 2,5' 6,35 26;, 8,84 12,4- 3,11 3,11 3,27 1~65 1,26
26 2,95 2,81 2,01 5,75 14,0 7,82 11,6 3,11 7,06 311 11 1,45 1,26
21 2,5' 2,53 1r/n 7,82 7,31 6,80 11 ,6 2,95 44,8 2",95 1,65 1, Hi
28 2,13 2,25 ',59 12,0 5,95 6,15 11 ,6 .2,81 24,9 2,95 1,45 1,08
29 1,77 1,89 8,J3 22 5,35 10,9 6,8 2,39 9,7 2,81 1,}6 0,996
30 1,77 1,65 22,4 4,75 7,57 5,75 2,25 4,55 2,5' 1,26 1,45
3' 1,'6 8,59 49~ 6,'5 56 2,39 1,45
-
Moy. 8,18 1,97 10,0 28,4- 52,' 9,19 ',17 11,5 7,48 36,4- 2,69 6,86
Hod~. .. 15,1 ~/eeo
soit • 17,4 1/eeo/lr:m2
Bassin fluvial 1
EF.AHO à FANJAHIRA
Bassin versant à la
station 1 195 km2
- Débits classés en 196'-64
m'j/sec l/secllrm2
DCC • 102 52,,0
DC'j = 10 51,0
DC6 = 4,5 23,0
DC9 = 2,6 13,3
DCE = 1,0 5,0
- Etiage absolu
- Débit !I!f!!i mal de crne
estimé
0,a3
(900)
4,2 le 29 Octobre 1964
(4.600) le 2 Mars 1964
Bansin fluvial 1 FARAONI
DEBITS I·~OYENS JOURNALIERS
en m3/seo Ba:::;dn versant ù la
station: 1.987 ~
FARilOllY au Bac de VOHlLAVA
1963 :- 1964 Cote du 0 = 95,102
1
1
1
jours Nov Déc Janv F~vr Uars Avril Hat Juin Juil Aotlt Sept Oct
--
1 50 56 83 58 88 146 79 51 43 181 46 74
2 47 55 71 52 98 123 E-8 49 49 472 46,5 70, 209 60 63 53 93 107 ffl 47 47 441 54 60
4 116 63 58 59 100 98 78 48 48 ~4' 54 41
5 71 57 55 153 ~21 En 92 49 41 148 52 42
6 55 51 52 164- 182 84 85 48 48 112 41 150
7 41 67 49 269 252 S2 TI G4 64 140 j9 260
e 115 81 46,5 299 258 80 70 62 62 164- }S,5 30S
9 92 128 44 196 ~60 81 6' 84 84 148 86 25610 100 .156 42 72 270 84 60 85 85
".
86 128
U 119 125 39 92 281 104 61 98 98 100 :36 99
12 124 123 270 472 139 103 59 92 92 94 36 91
"
100 112 254 3~ 140 104 61 90 90 84 Yi 88
14 82 99 210 '264- 120 105 60 68 68 77 ~.5 85
15 79 116 112 252 99 8' 53 72 72 72 :58 78
16 67 254 104 191 88 79 53 77 77 68 '9,5 62
17 ·57 167 94 ~22 99 74 52 87 ffl 66 38,5 58
18 51 110 68 174 2Œ 72 51 88 88 64- 40 60
19 51 99 63 126 184- 69 51 82 82 61 ~ 58
20 46 m. 69 1tl 112 66 50 7' 7' 64 35 50
21 51 ~3 71 98 160 6' 49 66 66 71 YI 50
22 123 86 62 151 190 62 50 59 59 70 41 46
~3 86 74 63 126 116 62 50 58 58. 60 47 44-
24 112 œ 69 95 100 63 ·49 55 55 58 41 4'25 110 96 66 P13 103 91 56 52 51 53 YI 42
26 71 78 56 83 142 74- 53 49 49 50 J4 40
27 63 73 50 77 159 96 55 46,5 71 51 '2 '9,528 71 206 4S 72 132 111 59 46 7'3 50 31,5 ~
29 67 ~67 48 78 102 S2 62 45 75 49 j3 38,5
30 56 182 52 90 69 74 44 60 48 ~ 38,5
31 ~24 59 116 92 108 . 46,5 38,5
<
Moy. 82,;, ~ 10,22 80,33 154,37 151,70 86,80 63,19 64,48 68,4S 11.'3,5' 42,96 83,19
Module a= 91,74 m3/eee
soit • 46,17 1/seo/kp(?•
Bassin fluvial 1 FARAONY
FARAONY au Bae de VOlULAVA
Bassin versant à la
station 1 1.~7 km2
- Débits Classés en 196.3=64
m3/see 1/sec/km2
DCC = 269 135
De3 100 50•
006
,. 72 36
009 = 53 27
DCE ,. 38 19
- Etiage absolu 1 . '1,5 16 le 28.9.1964
- Débit p!axi ml de crue ,
estimé
observé
(578)
56'
DEBITS MOYWS JOURWALIERS
en m'Isee
IBOS! à -1H0S!
196'
-
1964
Jours .OY Déc Janv Févr 14ars Avr Mai Juin Juil A~t S~t Oct
-
1 ,,6 H,2 27,' ",6 30,1 11 ,5 5,8 4,0 ',4 4,2 1,'
2 4,0 11,0 25,9 ~,9 '0,1 11 " 5,8 4,0 4,4 4,2 1,', 4,4 11,4 24,6 ~,4 ",7 11,0 5,S 4,0 4,4 4,2 1,'
4 4,7 11,4 2,,1 30,1 33,6 10,8 5,6 4,0 4,4 4,' 1,2, 5,0 12,6 21,7, 30,4 34,6 10,6 5,6 ',8 4,2 5,6 1,2
6 5.' ",5 20,7 26" ",9 10,4 5,8 3,8 4,2 6,5 1,2, 6,5 15,2 16,7 27" '2,' 10,1 5,6 ',8 4,2 7,4 1,4
.. 6,7 15,8 14,5 28,1 30,7 q,8 5,6 '.8 4,2 6,9 1,4
9 ',fi 17,8 14,1 29,5 '0,1 9,2 5,4 4,2 4,2 6,4 1,410 7,' ao,4 12,8 28,1 29,3 8,7 5,4 4,2 4,2 6,2 1,7
t1 8,a 25,' ",2 27,' 29,5 8.' 5,4 4,6 4,2 5,7 2,1
ta· 10,1 25,9 14,' 27,5 ",, 7,6 5,4 4,6 4,2 4,8 2,1
".'1;' .11,0 21,6 15,6 29,5 '2,0 7,0 5,2 4,8 4,0 4,6 2,4-t4 i 10,,5 ",7 20,9 32,0 33,' 6,2 5,2 4,8 4,0 4,2 2,4
., tO" 38,8 25,1 33,6 ",'
5,8 5,2 4,8 4,0 4,0 . 2,1
ta 9,' 40,9 25,1 '5,2 ",9 4,5 5,0 4,8 ',8 4,0 2,6
"
7,0 20,0 24,1 '6,5 33,9 4,5 4,8 4,8 ,,8 4,0 ',1
1e 5,6 7',' 22,1 '8,1 32,' 7,4 4,7 4,8 ',8 3,2 ,,'
19 4;7 76,0 20,9 '9,5 29,5 7,2 4,6 4,8 . ',8 ',0 2,9
20 ';.' 70,7 20,5 40,' 26,2 7,2 4,4 4,6 ,,s 2,5 2,9
21 2,8 67,5 16,4 40,' 25,6 7,0 4,' 4,6 4,0 2,5 2,4
22 2,9 53,9 19,1 38,7 22,9 6,6 4,' 4,6 4,2 2,' 1,7
23 2,2 . 45,7 22,9 37,8 20,7 6,6 4,2 4,6 4,2 2,' 1,1
24 1,6 40,5 25,9 '6,1 17,' 6,' 4,2 4,5 4,2 2,1 1,1
25 0,6 27,4 28,4 '5,1
1
16,5 6,2 4,1 4,5
1
4,0 1,7 1,0
a.s 0,' 34,6 31,0 ~,6 15,6 6,0 4 1 4,5 ',8 1," t,1
21 6.3 ~,9 '5,5 33,' ! 14,7 6,0 4:, 4,5 3,8 1,7 1,128 9,6 31,0 '7,8 3
'
7 14,1 6,0 4,1 4,4 ',9 1,5 1,1
ag 11,4 29,8 38,1
" :0 13,' 5,8 4,1 4,4 4,1 1,5 0,830 12,4 29,8 '6,8 12,' 5,8 4,1 4.4 4,1 1,5 0,9
"
29,5 :34,9 11,7 4,1 4,1 1,5 0,7
1
-- -J.",8 1Moy. 6,2 2',6 34,1 i 26,' 7,7 4,9 4,4 4,1 ',7 (2,1 ) 1,7
1
Module • 12,5 rrtjlseo
1
soit & 8" J/seoIkm2
Bassin fluvial 1 MANGOKY
OOSY à IHOSY
Bassin versan~ à la
station 1 1.500 lan2
- Débits clASSés en 1963=64 1
m'Iseo 1/sec/larJ2
DCC
- SiUM! absolu
•
•
•
•
1
40,'
20,9
-
-
0,30
26,8
14,0
-
-
-
0,20 le 26
Novembre
1963
- Débit !!!ApIDAl de crue : 76,0 50,6 le 19
Décembre
1963
- Pluviométrie moyenne en mm en 1963-§4 1
Nay 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 Mars 1 Avr 1 Mai 1 Juin 1 Juil 1 Aodt 1 Sept 1 Oct 1 Total
.......-1 • 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1:---..-.01
139,41 186,81 199,51 178,01 101,51 15,51 7,2 1 17,0 1 34,4 1 21,9 1 0,0 1 50,8 1 952,0
- Iee d'eau écoulée en 1963-64
- Défioit d' écoulement en 1963:64
1 325,7 mm
626,3 mm
- Coefficient d'écoulement en 1963-64 :
Bassin Fluvial : BETSI:OOKA
DEBI'lS ~S JOUHNALIEBS
on m3/seo Bassin versant à la
station 1 '.4tf11œQ
IKCPA il AMBOHIMANAKBOLA
1963 - 1964 Cote du 0 = 1254,25 N GM
jours Nov D'o Janv Févr Mars Avr Ma1 Juin Juil Aott Sept Oct
1 '5,4 23,5 29,5 26,' 22,0 42,7 13,' 16,5 29,1 27,5 24,7 24,'2 35,4 23,2 21,6 19,5 25,1 ~,6 20,9 16,5 27,9 ",8. 24,3 23,2, 29,' 23,5 14,6 2410 24,7 23,9 24,7 14,' 27,1 45,6 24,3 23,9
4 32,9 24,7 22,4 23,9 24,7 20,2 25,5 14,3 26,3 39,0 24,3 18,8
5 41,8 26,' 20,9 59,7 24,' 18,4 12,0 14,9 25,9 25,9 '23,9 22,4
6 29,5 29,' 21,6 98,6 23,9 20,2 11,7 17,5 28,7 23,9 17,1 21,2
., 27,9 41,8 20,5 88,1 23,5 17,6 Il,4 20,2 27,5 24,7 17,5 23,9
e ",7 38,9 20,5 62,4 26" t7,1 10,1 17,1 24,7 24,7 2',9 31,2
9 40,8 '5,4 17,6 96,' 94,8 13,0 12,' 8,6 27,5 21,2 22,0 34,6
10 ~,4
" ,2 20,5 109 1'4 12,' 12,' 7,9 27,9 22,0 25,5 ~"
'11 '4,6 :4,,7 24,7 90" 10 ",6 6,5 7,5 2:1,5 23,2 25,1 22,412 44,6 .50,0 42,7 '61,9 67,1 t,,3 9,8 ",, 25,5 22,7 25,5 26,'
"
53,6 . ~,9 50,5 72,8 54,7 ",7 '2,3 14,' 29,5 24,' 25,1 26,'14 45,6 60,8 41,8 69,5 46,5 11,7
""
6,8 '3,7 24,3 2::,4 24,715 26,' 78,6 ."',1 76,0 29,5 Il,7 13,6 8,8 :56,3 2<.:.,7 27,5 26,7
16 27,9 ~,9 ",7 58,0 28,' Il,7 14,9 13,6 28,7 23,2 28,3 25,1
17 25,1 71,5 25,1 50,5 26,3 Il,1 ",6 9,8 'Zl,9 25,5 . 26" 2,,9
18 21,6 61,9 22,7 ;,6,' Zi" 11,1 12,7 10,7 28,7 24,7 25,1 22,419 24,3. 65" . 20,2 '2,0 28,7 Il,4 13,6 10,1 25,5 22,4 25,1 23,920 23,9 57,5 20,9 :50., ~,1 9,5 16,5 14,9 23,9 21,6 27,1 23,2
21 19,.1 ' 46,5 26,3 29,1 43,7 9,5 ,7,2 . 21,6 25,9 22,7. 24,' 22,7
22 18t 8 S!,t 27,5 25,1 29,1 9,5 18,1 27,5 26,3 23,9 25,1 23,22' 20,2 ;,8,9 25,9 2',5 25,5 9,5 15,5 27,1 24,3 20,2 25,1 2,,924 21,6 ,n,1 25,1 28,7 21,2 9,5 10,1 28,' 2',5 21,6 19,8 2),5
25 17,1 ,29,t 22 7 Ja,O 24,' 8,8 10,7 25,5 25,1 2',9 2,,9 16,5,'
26 2,,9
",2 19,5 34,6 26,7 11 ,1 10,4 28,7 2',5 2',5 19,5 ~2,0
.21 "',5 29,1 ·19,5 30,' 26,7 6,9 9,5 26,7 27,1 23,5 16,5 2',228 24,3 45,6 21,6 26,3 25,5 10,4 10,1 27,9 46,5 24,3 19,5 2),2
29 26,7 . 75,4 22,4 24,3 25.05 6,8 9,5 29,1 42,8 2',5 2,,9 2),5
30 25,9 73,4 48,0 18,4 9,8 14,' 27,9 34,6 18,8 2),9 2),5
"
51,5 53,1 19,8 25,5 27,5 21,2 2',5
Moy. 29,6 45,1 27,1 49,6 ~,2 14,4 13,7 17,7 28,6 24,8 23,5 24,1
l-Iocha1e • 27,9 m'/eeo
soit & '9,&. J/seo/lmfl
Bassin fluvial 1 BTSlBOKA
Bass1n versant h la
stution: 1,,407 km2
- Dé'Q1te clasgés ~n 1963=64 1
l'l3/sec 1/soc/k1r2.
DCC = 76,0 54,0
D03 = 29,1 20,6
De III 24,3 17,26
DOg Il 20,5 14,5
De! III 9,5 6,7
-~iA. absolv • 6,9 4,9 le 'Z1 Avril 1964
- a4bi t JIlClXimal de cme 1 140 99 le 10 LIam 1964
- Plmométrie &Oyen;le fm !i!A
-
]9§Hf 1'-
Bov 1 D'o' J.. 1 Févr • Mars ! A.Yr 1 Bai 1 Juin 1 JuU • ~t 1 Sept 1 Oct 1 Total
1---1 • " 1 ., E 1. t 1 1 1 1.. 1 .t---.....
155,31 "0". '30". 244,61 2",91 1~,6 1 8,8 1 34,4 1 63,1 1 26,2 1 24,6 ! 77,6 1 1."9,9
- ,. dl•• 4Qou1ée oS 1963=64 1 626,6 lIID1
• 693•., mm
Il
Bassin fluvial 1 l3ETSIlŒA
DEBITS lmENS JOmmALIEBS
en m,ISeo Bassin versant à la
station,,: 1.5951m12
lXOPA à ANOSIZATO Cote du 0 == 1248,11 NG 1'1
196' - 1964
Jours Nov Déc Janv Févr Hars A.vr Na! Juin . Juil Aoftt Sept, Oct
1 32,0 19,4 4',2 ",6 22,4 :54,0 16,7 {~~:;l 24,7 24,1 1a:'6 18,22 32,8 18,8 25,2 22,2 23,4 41,5 18,0 23,9 26,8 18';8 18,2,
.29,' 19,7 18,6 21,9 25,5 2',1 19,7 14,4 23,4 32,8 18,6 17,8
4 32,8 20,8 22,2 23,1 25,5 2',1 19,7 15,6 23,1 ",6 18,6 16,8
5 40,' 21,0 21,2 54,6 24,9 21,4 18,6 16,7 2é:!,4 24,1 18,6 15,6
6 ~,8 23,6 22,6 82,1 25,2 21,4 16,8 15,7 23,9 21,2 15,9 18,2
7 28,9 35,4 22,9 97,> 25,5 21,7 16,8 16,5 24,4 21,4 15,0 18,6
8 34,0 42,1 22,4 75,2 26,8 20,1 16,7 (15,6) 23,9 21,7 18,4 21,9
9 42,1 ,",2 21,7 88,4 64,0 19~0 16,4 16,2 23,4 19,9 19,2 24,7
10 41,0 29,6 20,5 111,' .105,0 18,0 19,9 15,7 23,9 19,2 20,' 23,4
11 41,0 4',7 25,2 107,1 117.6 . 17,4 16,0 15,6 2',6 20,8 19',4 19,0
12 48,7 51,4- 37,5 78,9 90", 16,8 16,0 (16,5) 22,2 20,' 19,2 19,0
"
55,7 43,2 5',8 76,8 69,4 16,1 16,0 19,4 25,2 31,4 17,8 20,5
14 48,7 51,0 49,6 78,9 62,0 17,0 16,2 18,8 29,' 21,2 17,4 19,9
15 32,4 67,2 +10.8 81,' 51,8 17,2 16,2 (14,4) ~,4 2O,' 21,2 19,9
16 28,6 77,4 40,3 72,2 41,0 17,0 16,5 ~'4,4~ 28,9 20,' 21,4 19,417 25,2 77,4 29,3 65t2 ~,6 17,0 16;5 13,' 26,0 20,3 20,1 . 191'0
18 2,,1 67,5 24,9 59,7 )2,0 16,8 16,2 ",, 24,7 20,1 19,7 .18,4
19' 2,,6 66,6 20,5 53,S :52,0 16,7 16,2 12,5 2~,4 19,2: 19,2 18,4
20 21,9 64,7 20,8 48,3 }1.,7 16,5 17,8 14,4 21,9 ' 17,6 17,8 18,6
21 17,4 59,2 24,7 42,1 ·44,' 16,8 16,4 18,6 22,9 19,0 18,0 18,4
22 17,0 49,2 26,8 '5,4 '3,2 16,7 18,8 21,7 , 22,4 19,7 18,8 18,4
23 17,8 45,9 26,0 30,4 26,8 16,8 19,0 23,6 21,9 17,8 18,4 18,2
24 17,8 45,4 25,5 ~,4 23,1 16,8 16;7 2',9 20,) 16,7 17,2 18,2
25 17,0 37,5 23,6 33,6 24,9 16,8, 15,7 24,4 21,9 1B,8 16,7 14,7
26 19,7 '6,1 21,2 34,0 26,0 16,8 16,2 24,1 21,2 18,6 17,4 16,0
27 20,1 ",2 20,8 31,2 26,0 16,7 16,2 24,7 21,9 18,0 15,6 17,4
28 21,4 48,' 22,6 27,9 24,9 16,8 16,2 24,9 32,4 18,4 14,7 18,2
29 22,4 66,9 23,4 25,5 23,6 17,0 16,2 24,9 35,4 18;2 17,4 17,a
30 21,2 71,8 42,' 21,0 16,8 15,4 2'.9 30,0 16,~ 17,6 t8,,2
"
61,0 53,8 21,9 16,0 25,2 16,0 18,4
.
Moy. 29,5 46~1 28,9 55,9 39,6 19,5 16,9 18,5 .24,7 20,7 18,2 18,7.',
)Iodule = 28,0 'Il6/sec.
so1t • ',.", J/-c/la!
IKOPA à AUCSIZk.TO
:&.sœÎJl versaht à la
station 1 1.595 kc2
- pébits classés on 196':6.4 :
DCC
DCE
- itiage absolu
- Débit mAximal do cryp
=
•
=
=
1
:
m31see 1/sec/DIfJ.
81,3 50,9
30,4 19,0
21,9 13,7
18,2 11.4
15,6 9,7
12,5 7,8 le 19.6.64
121 76 le 11.3.64
- Pluv10métrie JIlOl@!Ule en mm - 196~ 1
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr ! Hers 1 Avr 1 I~ 1 JtrlJl 1 Juil ! Aofit 1 Sapt 1 Oct t Total
J 1 1 lit 1 t 1 t 1 1
154,3! "2,'1 1~1,41 247,01224,5112,1 1 8,5 1 32_81 61,9123,8 t 22,6 112,5 1 1.303,5
- Lame d'eau éeoulée en 1963=64
- Défieit d' écoulement en 1963:M 1 748,8,.
- Qoefficient d'écoulEmt en 1963=64 :
Ba.sein fluvial 1 BETSlBOKA
DEBITS I·1OYEHS JOUlllUiLlImS
en m3/sec BQSsin versant à la
station : 1.608 km2
!KOPA au Pont de NAHITSY Cote du 0 =1246,29 N G J<l
1963 - 1964-
Jeurs Nov Déc Janv Févr . r·1ars Avrl.l Na! Juin Juil A~t Sept Oct
1 35,7 19,1 52,7 43,8 26,0 34,5 ",1 11,1 26,3 27,2 19,1 17,0
2 '5,7 17,0 34,5 26,0 25,4 44,5 12,1 9,2 26,0 29,6 18,5 17,5;,
",2 19,1 21,5 22,4 28,1 '5,7 20,0 6,5 25,1 35,3 18,2 16,7
4 ",5 20,' 26,0 26,0 30,5 26,9 21,2. 9,9 25,1 36,0 18,5 16,2
5 "gO 20,6 25,4 46,9 29,6 25,7 18,5 8,9 2},6 28,1 18,5 1.2,3
6 ~,9 24,8 25,1 80,5 28,1 21,5 12,1 10,5 25,1 23,0 16,2 16,5
7 ~,6 36,0 25,7 98,2 28,7 24,2 11,1 10,' 26,6 23,0 10,7 16,7
8 :50,8 4',4 24,8 95,5 29,6 . 20,0 11,3 9,9 26,0 23,9 17,0 20,6
9 ;,g,4 "",4 23,6 110,6 56,7 16,5 10,1 12,' 24,8 21,5 17,2 26,0
10 40,6 ~,9 21,2 112,2 96,2 14,7 14,' 12,' 25,4 18,2 18,8 25,7
11 40.2 44,1 28,7 112,2 118,4 14,0 7,8 11,' 25,1 20,9 17,7 21,5
12 45~ 52,1 40,2 91,0 97,5 15,7 9,7 13,1 23,6 20,0 17,5 17,5
"
52,' 45,9 52,1 84,9 75,9 12,' 1e,1 19,7 25,7 22,4 16,7 21,2
14 48,0 48,0 50,1 91,0 64,7 14,0 12,1 18,0 :32,0 ' 22,1 14,5 20,0
15 %,0 67,4 45,5 90,4 55,8 1;;,' 1~,1 10,5· 3~,2 21,2 19,4 19,1
16 31,1 79,5 42,4 B4,4 44,1 12,7 1~" 10,5 32,6 20,3 20,3 19,4
17 27,5 81,6 'j6,7 73t2 38,2 12,3 12,3 8,9 29.:3 20,7 18,8 18,2
18 23,6 72,3 31,1 64,7 '5,7 10,5 11 ,7 8,9 27,8 1.0,7 18,2 18,0
19 26,3 70,5 2',' 56,4 36,0 11,9 12,5 8,0 25,4 19,4 17,7 17,5
20 23,6 66,5 21,2 52,1 39,0 9,2 15,2 9,0 22,4 16,0 11),7 18,2
21 17,2 5.13,7 27,5 45,9 47,3 10,1 14,5 16,5 24,8 17,7 16,2 17,7·
22 16,0 51,5 29,9 41,3 43,4 10,3 17,2 18,5 23,9 19,7 1Po,2 17,7
23 17,2 4,,9 29,9 35,3 32,0 9,7 16,7 25,7 23,6 18,0 17,2 17,5
24 18,0 45,9 29,0 32,0 27,5 10,3 10,7 26,6 19,4' 14,5 15,5 17,5
25 14,0 44,1 27,5 ~,9 26,9 9,9 8,9 24,5 22,4 18,5 14,7 13,'
26 19,4 41,0 25,4 36,7 29,9 9,1 10,1 26,6 22,4 18,5 16,5 12,7
27 19,1 ;,8,2 22,1 36,0 29,6 7,2 8,3 28,7 22,1 17,0 13,7 16,2
26 20,9 48,' 24,8 31,7 28,4 10,1 8,7 26,3 33,5 18,0 11,1 17,0
29 23,0 71,0 25,1 29,·6 26,6 10,9 8,9 27,2 39,0 17,5 15,7 17,0
;0 21,8 81,6 '37.8 21,5 10,5 8,9 26,0 ,34,5 16,5 16,0 17,2
31 69,2 53,4 21,5 12,5 29,6 11,9 17,7
Moy. 29,8 ·48,1 31,7 61,5 42,6 16,2 12,4 15,5 26,6 21,2 16,8 17,9
Hodulc li: 28,3 m31sec
soit 1 17,5 JIsec/'1!JsIQ.
Total
Bass1n Fluvial a BETSll30KA
!KOPA au Pont de HAmM
Bassin versant à la
station 1 1.608 la:J2
- Débita clQ90és en 1963=64 t
m,/sec 1/sec/lr:D2
DCC := 91,0 56,6
DO, • ",5 20,8
Dc6 • 2,,0 14,'
Dcg III 17,0 10,6
DCE = 8,9 5,5
- Eti. a!§lu 1 6,5 4,0 le '.6.64
- J2ébit mmmal, de grue : 121 75 le 11.'.64
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 Hars J Avr J Bai 1 Juin 1 Juil 1 Aodt ! Sept 1 Oct
a--I 1 1 Jr. 1 J 1 1 1 1 1-----~
155,61 "',51 131,'1 246,51 221,61 14,5 1 8,' 1 32,' 1 61,1 1 23,2 1 22,1 1 71,3
- Lame d'eau écoulée en 1963-:§i
- Défici; d'éeWement on t~':§4
1
•
556,1 mm
74',2 mm
- CoeffiQent d' éc.ffi!lement en 19§:2:6t! 1 42,7
.-
Bassin 1'1uriAl 1 E'mmJrA
DEBITS ltOYENS JOtmNAJ,DBB
en m'Iseo Bessin wrsant li la
.station • 4.'''' km2•
IKOPA il BEVOMAIOJ. Cote du o. 1254,25 li G Il
196' - 1964
Jours NOv Déc Jarrv Févr I<Iars Avr Na:!. Juin Juil AoM Sept Oct
1 57,~ 40,6 2r:t1 "5 94,6 98,4 17,0 ~,4 42,6 50,7 29,0 26,72 70,9 ' ",5 1% 105 91,a 107 41,' 30,0 43,9 49,' 29,0 26,7
:; '69,1 32,5 123 83,5 90,8 101 45,2 27,2 42,6 5~5 ~,O 26,'
4 69,1 ~,6 108 87,1 107 91,8 46,5 25,4 41,9 5 ,5 29,0 25,6
5 75,4 42,6 95,6 1~ 106 103 50,7 26,7 41,3 55;9 29,5 2,,0
6 69,1 40,6 82,6 228 94,6 102 40,6 29,0 40,6 45,2 28,5 25,4
7 66,6 82,6 79,0 260 89,9 95,6 39,4 :54,0 50,7 4',2 2',4 27,2
8 9J,7 119 71,8 268 86,2 84,4 40,0, "',6 42,6 42,6 27,2- ~,O
9 78,1 100 64,9 200 164 77,2 '5,8 :>1-,6. 40,6 41,9 26,3 Yl,O
10 80,8 85,' 56,7 ;,06 228 65,7 Yl,6 '5,8 41,' ~,8 28,5 '9,4
11 ,86,2 115 76,3 328 249 61,5 ~,O 3,,5 40,0 '9,4 29,0 ~,8
12 96,5 140 127 )26 263 61,5 '1,0 34,0 40,6 39,4 27,6 31,0
"
121 117 139 '19 244 58,' 31,0 35,8 37,0 Y/,6 27,6 32,5
14 107 104- 136 3" 228 59,9 ",5 39,4 ~,8 40,0 2'1,6 32,S
15 ~,5 178 125 339 201 56,7 34,6 3',5 49,' 38,8 28,5 31,0
16 Tl,2 198 114 323 169 52 ,8 35,8 29,5 50,7 Yl,O 34,0 31,0
17 75,4 196 107 '00 149 42,6 '5,8 30,0 47,9 37,6 34,0 29,518 67,4 205 ~,7 272 140 48,6 36,4 26,7 46,5 :54,6 ",5 28,5
,g 58,' 206 90,8 242 142 47,2 ,;)08 27,6 43,2 1'I"IJ ",5 26,7
20 41.9 198 œ,6 21' 151 47,9 "71,6 27,2- 40,0 ",0 29,0 26"
2t 38,2 194- 87,' 1aB 169 4',9 36,4 30,6 40,6 ",5 26,7 26,1
22 36,4 174 81,7 165 157 42,6 Yl,6 Yl,O 40,6 ",0 31,1 26,1
23 35,2 152 8',5 148 "5 41,9 39,4 41,9 41,' )2,5 29,0 26,7
24 34,0 1'8 111 131 119 39,4 34,6 44,5 '7,6 28,5 26,7 25,8
25 30,5 1:54 104 121 107 40,0 29,3 43,2 Yl,6 31,5 25,4 25,4
26 34,0 1:11 91,8 118 '0' '9,4 31,0 4'_9 :56,8 30,5 .,13 26,'
27 34,0 126 89,9 126 97,5 37,6 28,1 4',2 4,,2 ~,O 24,5 24,9
28 '5,8 181 91,8 111 92,7 '5,8 29,0 4',9 55,9 31,0 24,5 24,6
29 40,6 228 90,8- 102 88,9 40,0 29,5 43,9 66,6 ~ ..O '24,5 25,4
30 40,0 242 130,0 86,2 36,4 28,5 44,5 66,6 30,0 25,4 24,9
"
234- 15' 86,2 28,2 59,9 25,8 26,'
-
Moy. 62,7 '40,2 104,1 209,8 139.' 62,2 ,;,1 35,0 44,9 38,' 28,2 28,1
Module. 76,6 m3/seo
soit 18,45 1/.seo/'II1II2
Bessin nurtal 1 BETSlBOKA
!KOPA à BEVOl1ANGA
Bessin wrserrt .. la
otation 1 4. t 5' 1CZ!I2
-
Débits clp.ssés en 1~63-6~ 1
IrQ/sec l/sec/~
DCC = 268,0 64,5
De, = 97,5 23,4
006 = 4',2 10,4
oog a 34,0 8,1
»CE = 25,4 6,t
- Etiw;e abs91,. 20,' 4,8 le 26.10.6'
- Débit~ de CiAl B2 le 15. 2.64
- PluVioméS19 moYeplij! en mm
-
t~63=§4 1
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 loïars 1 Avr 1 Mai 1 Juin 1 Jull 1 Aotlt 1 Sept 1 Oct 1 Total
1---1 ! 1. 1 1 .1 1 1 Il! 1,---.....
150,51 ~,2! 194,31 262,21 190,'1 15,3 ! -7,1 r 29,' 1 5',8 1 13,5 1 16,2 1 56,9 1 1.297,6
- Lame d' HS acoyléç a 1963-9J: 1
714 ..3 mm
Bass:1n f'luv1al 1 BEfSIBOU
DEBIm MOYENS JO:t:llmALIEBS BasiWl versant, à la
,
en m'Iseo station =9.450 km2
DroPA au Bac de FIADANANA Cote du 0 =95,066
196' - 1964-
Jours 1 Nov Déc Janv Févr Mars Avril }tai Juin Juil Ao~t Sept Oot
1 104 65 19' "6 212. 208 93 74 80 95 55 46
2 141 62 345
'"
299 186 92 78 78 87 50 46
3 155 56 215 210 241 186 97 75 80 84- 56 46
4 149 58 193 204 259 184- 99 73 ' 79 84- 56 44
5 141 56 217 254 299 252 100 69 ,,79 88 56 4'
6 125 70 135 564- 2:52 274 103 77 ' 78 E11 56 44
'7 107 119 125 731 199 219 95 90 ' 79 79 55 47
8 169 186 122 1018 197 186 93 95 79 77 54 52
9 215 171 110 1006 '45 175 93 68 78 74 46 54
10 243 188 10'1 1654 581 155 90 82 75 75 51 59
,
11 217 230 212 1160 670 145 86 eo 74 71 51 60
12 201 226 321 712 552 137 86 79 74 70 52 59
13 230 199 316 676 524 131 82 79 73 71 51 57,
14 186 199 290 952 48) 122 82 79 71 71 52 51
15 157 208 382 852 431 119 83 86 78 71 54 50
16 151 276 286 845 345 118 84- 82 82 ~ 5t 52
17 161 372 226 731 302 115 86 75 . 8' 69 56 49
18 135 569 186 518 311 112 86 74 80 68 57 49
19 96 766 177 419 457 109 84- 71 79 65 ~ 4920 83 6" 186 404 '94 109 86 70 77 65 43
21 78 569 182 352 470 106 84 69 74 64 52 42
22 69 470 149 299 404 103 87 70 73 60 50 41
23 62 352 18J, 270 316 102 66 78 71 60 51 42
24 64 299 286 256 252 97 88 00 7' 62 51 42
25 62 26' 316, 288 230 96 84 82 71 60 48 40
26 58 394 2~' 452 208 95 79 80 7' ~ 47 39
27 54 389 21(1 426 195 75 78 80 90 59 46 39
28 62 483 219:"' '347 186 92 78 BD 100 57 46
"29 68 728 "'4 248 199 91 77 82 103 57 46 3830 69 561 ~1, ~12 95 77 82 103 57 42 38.
3' 496 214;· 2~6 75 103 57 46
-
,
"
Moy. 127,0 31',4 2~ 568_8 529,9 140,4 86,S 76,0 00,' 70,0 51,7 46,4
Module • 175,' m'Iseo
soit & 18,5 1/sec/kIr2.
Busin nuvial 1 BETSlEOKA
IKOPA au Bac de FIADANMIA
Bassin ver&a1lt li. la
station 1 9.450 km2
- R~bits c:l;assés en 1963=64 1
lD3/seo 1/seo/lartl.
DCC • 7" 7'1
DO, a 215 22,7
006 • 92 9.7
DOg • ,,- 7.5
DCE • 4' 4,5
- Etiage absolu 1 )2,2 4,1 le 28.10.1964
- RNt mmma] de crue 1 1.84' 195 le 10. 2.1964
•
- Pluviométrie moyenne en _ - 1~ 1
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 ll!ars 1 Avr 1 Mai 1 JUin 1 Juill AeYat 1 Sept 1 Oot 1 Total
1 Il! 1 ! 1 1 1 1 1 1
159,81351,81 184,21336,21208,11 19,6 1 6,1 126,2 147.;' r 8,5 110,2 149,6 1 1.407,5
- Lame d'eau écoulée en '963-64
- Déficit d'écoulement en '963-64
1 586,6 mm
1 820,9 mm
- qoefficient d'écoulFSt en 1963=64 1 42 r>.~,"
B8.$in fluvial : BETSIl30KA
DEBn'S }1O!ENS JotmNALIEBS
en m3/sec Bassin versant à la
station : 18.550 laD2
IKOPA à ANTSATRANA
.Cote du 0 =96,208
196' - 1964-
"
Jours Nov Déc Jenv Fm Mars Avril Mai Juin Juil AoAt Sept Oct
1 294 ,~ 840 675 6~ 675 258 209 199 274 ' 128 101
2 365 150 708 686 1365 578 254 209 199 262 \2' 101
3 428 138 643 681 105' 502 274 216 192 238 119 99
4 444 150 4'9 653 852 455 2'70 21; 199 223 128 99
5 428 132 '376 924 9;6 465 262 209 199 216 128 99
6 434- 128 ;26 1515 TIO 576 262 206 195 a16 130 98
7 355 342 302 ~500 588 545 266 223 202 213 128 105
B 386 }86 ;65 1840 524 444- 258 254 192 192 128 117
9 481 460 328 ~394 643 407 250 258 195 185 123 123
10 621 418 371 ~143 1160 407 246 246 195 178 117 132
11 556 551 471 t;>079 1900 386 242 230 195 175 121 138
12 675 513 1630 1590 1302 360 238 227 199 171 119 132
"
616 525 1202 11269 1067 351 242 227 192 164 121 114
14 540 460 1202 ~337 942 342 230 223 199 164- 121 114
15 4{1f 475 999 ~670 900 333 227 223 178 164- 121 112
16 355 643 858 ~761 774 365 2~ '234 188 161 121 110
17 355 973 763 ~855 664 360 238 230 199 161 121 108
18 333 1230 675 ~440 708 342 234- 223 209 158 123 105
19 270 1700 551 "470 004 328 234- 213 202 155 121 99
20 216 1590 524 282 1081 ~19 230 206 192 152 121 96
21 181 1515 551 ~O5' 1060 310 2Z1 202 1es 152 121 92
22 171 1216 465 '780 1012 310 24 199 185 150 121 90
23 150 942 391 686 763 298 227 195 178 147 119 89
24 13a 960 578 774 626 290 2'Z1 192 118 144 114 86
25 1~ 912 818 835 545 286 2'4 209 192 141 114 85
26 138 796 785 160 492 278 223 213 202 141 114 84
27 138 835 774 440 465 :no 223 209 315 1'5 112 82
28 135 924 599 930 449 270 21' 202 "9 1;,2 12' 8129 115 1216 840 719 444 ?:TO 206 202 ;,28 1;,0 108 60
30 168 1202 924 6'2 270 199 202 "0 128 105 8131 1006 796 621 206 51' 1~ 84-
Moy.
'36,3 7",1 680,5 1280,7 S'j',a 379,8 2,..,,2 216,8 220,2 172,6 120,4 101,1
Module .. 4'9,8 m3/seo
soit:: r. 2',':1: l/seo/_
Bassin Fluvial e BETSIBOKA
1
1
IKOPA li Am'SA'l'RANA
Bassin versent à la
station 1 18.550 km2
- Débita- clM@é, en 1963=64 &
m3/sec 1/seo/larJ2
DCC 11:, 1630 se
DC, II: 616 :n
,006 • 254 14
DCg • 175 9
Dei • 96 5
- Etiage absolu a 80 4 leo 29,30.10.1~64
- Débit W 'mel de crue 1 2740 148 le 9. 2.1964
- Pluv10métrie mounne en mm
-
196H4 :
~ov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 filera 1 Avr 1 Mai 1 Juin 1 Juil 1 Aodt·1 Sept 1 Oct 1 Total
1 1 1 1 ! 1 1 t 1 1 1 1 1
159,01 361,51 2'1,21 389,11 217,61 18,4 1 ,.g 1 16.4 1 44,2 1 7.4 1 9,3 1 40,6 1 1.490,6
- Lœne d'eau écoulée en .1963=§4 1 749,7 mm
- Déficit d'écoulement en 1963:$4 & 748,9 r.ml
- 22!ffic1eat d'écoulement en 1963-64 r 50 .-',
.-----
Bassin !luv.1al i ~IBOXA
DEBITS IwIOYENS JOURN AILtEBS
en m'/sec Bassin versant à la
sta'Uon 1 600 km2
ISlNKO à AlOODIROXA
1963 - 1964- Cote du 0 D 99,100
Jours Uov Déc Janv Févr Mars An: Mai Juin Juil A~t Sept Oct
1
1 28,0 4,6 25,0 21,0 '34,0 40,0 9,6 7,5 6,5 5,3 4,1 2,9
12 27,0 4,6 16,5 45,0 27,0 27,0 9,' 7,~ 6,5 5,3 4,1 2,9
1
3 25,5 4,3 16,0 27,0 34,0 23,0 9,3 7,5 6,5 5,2 4,0 2,9
4 30,0 4,3 15,5 20,0 34,0 19,5 9,3 7,5 6,5 5,0 4,0 2,9
5 20,0 4,1 15,5 114 32,0 25,0 9,3 7,2- 6,5 5,0 3,9 2,9
5 18,5 4,1 15,5 170 24,5 . 18,5 9,3 7,2 6,5 5,0 3,9 2,8
7 18,0 7,2 15,0 100 24,0 18,0 8,9 7,2 6,2 4,9 3,7 2,8
8 46,0 5,5 15,0 74 67,0 17,2 8,9 7,2 6,2 4,9 3,6 2,8
S 36,0 ;,5 19,5 116 57,0 17,2 8,9 7,0 6,2 4,9 3,6 4,4
10 27,0 6,7 15,5 64 104 16,5 8,9 7,0 6,2 4,9 3,6 3,4
11 80,0 152,0 16,0 84,0 100 16,0 8,9 7,0 6,2 4,7 3,5 2,9
12 46,0 26,0 25,0 58,0 58,0 15,0 8,4 7,0 6,2 4,7 3,5 2,6
.p; 26,0 24,0 43,0 55,0 64,0 14,5 8,4 7,0 6,2 4,7 3,4 2,5....,..
'4 25,0 22,0 28,0 57_0 84,0 14,5 8,4 7,0 6,2 4,7 3,3 2,4
15 24,0 25,0 27,0 40,0 58,0 14,5 8,0 7,0 6,0 4,7 3,3 2,4,
16 4,7 24,0 88,0 52,0 55,0 13,5 8,0 6,7 6,0 4,6 3,' 2,4
17 4,9 32,0 35,0 86,0 44,0 13,0 8J;O 6,7 6,0 4,6 3,3 2,3
18 7,2 37,0 25,5 86,0 76,0 13,0 8,0 6,7 6,0 4,4 3,3 2,3
19 5,3 57,0 24,0 52,0 48,0 12,5 7,7 6,7 6,0 4,4 3,2 2~3
2ü 5,3 76,0 21,5 33,0· 40,0 12,0 7,7 6,7 6,0 4,' 3,2 2,5
2.1 5,2 96,0 64,0 24,0 35,0 12,0 7,7 6,7 6,0 4,3 3,2 2,6
22 5,2 57,0 25 95 22,0 '::6,0 12,0 7,7 6,7 6,0 4,' 3,2 2,7
23 5,2 54,0 31,0 22,0 24,5 11,6 7,7 6,7 5,7 4,' 3,2 2,7
24 5,0 52,0 67,0 34,0 24,0 11 ,1 7,7 6,5 5,7 4.' 3,1 2,5
25 5,0 25,5 32,5 102,0 23,0 10,1 7,7 6,5 5,7 4,3 3,1 2,3
26 5,0 20,5 20,5 96,0 21,5 10,1 7,7 6,5 5,7 4,3 3,1 2,1
27 4,9 20,5 161'5 64,0 21,0 10,1 7,7 6,5 5,7 4,3 3,0 2,2
:28 4,9 23,0 15,5 . 45,0 23,0 9,6 7,5 6,5 5,7 4,3 380 2,2
29 4,7 54,0 98,0 40,0 23,0 9,8 7,5 6,5 5,V 4,1 3,0 2,1
30 4,7 147,0 .84,0 25,0 9,8 7,5 6,5 5,7 4,1 2,9 2,1
'1 33,0 36,0 Z1,0 7,2 5,5 4,1 2,4
-
Moll'_ 18,4 35,7 32,0 64,' 43,1 15,5 8,2 6,8 6,0 4,6 ',4 2,6
1
Module D 19,8 m-,jseo
soit 1 '3,0 l/sec/bJ2
Bassin nuvial 1 BE'lBIBOXA
Bassin versant à la
station 1 600 km2
- pAit, 9' ,!sés • 196):94
ra3/seo 1/sec/JI1rI2
DCC • 98 16',5
00, III '25,5 40,5
DC6 1:8 7,7 12,8
DCg III 4,9 8,1
DŒ D· 2,7 4,5
- Eti- absolu , ',5 1e8,26,29 et 30
Octobre 1964
- Débit ms' mal de crus 1 152 253 le ,,. Décembre 1963
Baso1n de la IWiANJARY
DEBUS MOYENS JOURNALIEBS
en m3/sec Bassin versant à la,, station 1 835 km2
IVOANANA. à FATIHITA Cote du 0 = rn,597
1963 - 1964
Jours Nov Déc Janv Févr Mars Avr lwiai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 20,5 25,8 23,6 16,0 16,4 34,0 24,0 19,5 69,0 24,4 25,8
2 25,3 24,9 27,6 19,0 15,2 32,5 22,6 19,5 62,5 23,6 24,4
3 '5,5 32,5 25,' 18,5 15,8 ~1,5 22,6 19,0 69,0 22,9' 24,0
4 29,0 33,0 23,3 17,8 ~, 16,4 39,0 21,5 19,5 120,0 22,9 23,6
'5 23,3 31,5 22,2 17,4 15,7 ~,O 24,0 20,2 112,0 28;5 22,2
;6 22 6 34,0 21,5 19,0 15,2 36,0 22,2 21,5 82,0 30,') ,22,9,
7 36,0 47,0 20,0 -n,5 21,5 34,5 23,3 20,5 62,5 23,' '1,5
8 33,5 50,0 16,2 69,0 34,5, 35,0 31,5 20,5 53,0 22,2 47,6
9 29,5 Yl,5 17,8 '66,4 46,4 . 32,5 3,,5 20,0 61,2 '3,5 41,8
10 98,7 41,2 47,0 71,6 59,2 29,5 28,5 19,5 55,4 44,0 78,1
11 99,5 40,7 40,1 80,7 72,2 21,6 26,7 28;5 67,7 50,0 73,5
12 61,8 51,2 95,0 87,6 86,2 26),2 26,5' 35,5 56,6 6,,1 50,0l' 56,0 65,1 ·92,0 6:;,3 117,0 26,7 33,5 }S,5 ' 40,7 44,0 41,a14 360 41,2 66,4 102 102 25,' 25,' 40,7 42,9 34,5 42,9
15 24' ;,6,5 58,6, 99,0 95,0 26,2 '3,5 50,0 38,5 51,8 48,8
16 154 174 41,8 92,0 90,5 24,0 26,2 '6,5 36,5 139.a '42,'
17 848 134 36,5 74,8 84,8 24,9 32,5 31,5 35,5 120 ''',518 65:1 f1J,7 33,0 48,8 f!2,7 24,0 44,0 29,5 33,5 75,5 ':54,0
19 34,0 35,0 30,5 35,0 00,7 24,9 3,,5 24,0 '1,5 53,0 28,5
20 29,0 3',0 27,1 30,0 61,2 24,0 28,0 23,' 31,0 44,0 '5,5
21 24,4 31,0 25,3 25,8 55,4 23,2 24,4 22,6 30,5 38,5 27,6
22 21,5 ",5 23,6 23,' 51,8 31,0 22,9 24,0 21,9 30,5 34,5 25,3
23 19,7 48,2 3',0 21,9 48,8 31,5 24,0 23,6 24,0 30,5 32,5 24,4
24 18,5 43,4 29,' 17,8 51,2 32,5 24,0 2',3 ' 28,5 27,6 32,0 21,2
25 19,7 35,5 25,' 17,2 54,2 '2,0 25,3 22,9 24,0 27,1 ·34,5 21,2
26 21,9 32,0 22,6 16,2 53,6 40,7 25,8 20,5 51,2 25,8 32,5 21,2
27 25,' 33,5 20,5 15,7 48,8 39,0 24,9 23,3 41,8 25,8 32,0 21,2
28 29,5 50,0 19,0 '15,2 47.0 33,0 28,5 2',3 ;,0,5 25,' 30,5 20,2
29 30,0 70,9 18,0 14,2 45,8' 30,0 26,7 20,0 60,5 27,9 '1,0 2~,.2
30 27,6 91,2 17,0 42,9 32,5 25,8 20,0 64,4 24,9 26,7 '1,5
31 116,0 17,0 41 82 26,2 69,0 24,4 28,0
Moy• 59,3 52,9 '2,8 4',1 53,8 (40,0) 28,1 26,3 '1,4 47,0 42,5 '3,4
.
Module = 40,8 m'/sec
soit 1 48,8 1/sec/1œ2
.Bnnsin Fluvial : IVOIIDRO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
~ rJ6/sec Baesin versant à la
IVONDRO ~. RmGARINGA· stAtiQIl : 2.775 km2
1963 - 1964 cote du 0 R: 93,606
jours Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil A06t Sept Oct
1 44,2 64vO 86,5 56,8 80,2 143 105 82,9 83,8 126 en" 88,32 42,4 52,3 75,7 53,2 71,2 15' 102 82,9 82,9 273 105 86,5
3 42,4 48,7 71,2 50,5 62,2 146 98,2 82,0 a3,8 179 172 85,6
4 42 p4 56,,8 67,6 51,4 59,5 1~ 101 81,1 91,0 148 15' 84,7
5 92,8 63,1 63,1 53,2 56.a 126 110 80,2 100 140 110 83,8
6 68,5 58,6 59,5 51,4 68,5 125 106 86,5 90,1 132 105 682,9
7 82,0 55,0 58,6 53,2 71f 138 98,2 95,5 85,6 122 100 2168 78,4 55,9 57,7 53,2 tlO 133 95,5 2)3 82,0 120 99,1 2079 55,0 55,9 56,8 5J,9 900 143 94,6 120 81,1 144 98,2 200
10 92,S 54,1 55,0 65,E. ' 500 145 92,8 94,6 86,5 142 110 126
11 73,0 52,' 54,1 76,6
'"
154 93,7 89,2 96,2 1}6 122 160
12 . 62,2 47,6 66,7 7~,1 315 144 9,,7 142 105 13' 112 178
13 58,6 66,7 59,5 68,5 285 136 93,7 100 1:55 122 105 154
14 55,9 70,3 55,0 91,9 ir!62 1;,2 93,1 95,5 1~ 116 172 133
15 58,6 75,7 52,' 114 2)8 1~ 93,7 93,7 235 110 207 111
16 55,9 82,0 56,8 96.4 196 128 93,7 93,7 191 lOS 167 104
17 56,8 1Y1 57,7 10;:> 162 125 95,5 99,1 200 107 140 100
18 54,1 174 55,0 108 497 122 93,7 100 182 106 127 96,4
19 58,6 208 .53,2 9'),7 ~3 119 91,0 105 156 105 119 95,5
20 55,9 178 50,5 87,4 190 116 89,2 140 139 104 118 93,7
21 59,5 16' 56,8 77,5 176 111 91,0
'"
129 104 114 91,0
22 63,1 148 62,2 71,2 167 108 88,' 116 122 101 1" 88,'2' 59,5 120 147 69,4 159 104 86,5 105 121 98,2 112 87,424- 55,9 105 106 428 150 104 85,6 96,4 120 95,5 111 85,6
25 53,2 126 72,1 246 145 106 91',0 94,6 115 105 109 S',8
26· 58,6 101 64,9 169 194 10' . 99,1 92,8 110 104 106 82,9
27 1:50 97,' 59,5 14; 181 102 94,6 90,1 109 102 96,4 82,9
28 173 114 ,55,9 110 170, 99,1 91,9 87,4 122 99,1 92,8 82,9
29 '0' 115 52,' 94,6 178 95,5 89,2 85,6 119 105 91,9 82,0~ 7,,c 92,8 . 65,8 157 99,t 95.5 ·84,7 125 110 91,0 81,2
"
86,5 68,5 148 92,8 125 97,' 78,4-
.
Moy. 68,64 94,34- 65,27 98,78 230,7 124,~ 94,85 102,75 121,12 122,~ 119,19 110,09
Modû3.e = 112,8 nï5/sec
soit 1 40,6 1/sec/laD2.
Baa~in fluvial 1 IVOUDRO
IVONDRO à RIUGARIBGA
BaSsin versant à la
station': 2.775 km2
" .
- DébiAA olûs ,ep J963=64
m'Ieee J/secjlaIQ
DCC III m 98,4
DC, == 126 45,4
006 III 98,2 35,4
DCg ;;; 82 29,5
DCE • 52" 18,8
- Etiage absolu 1 15,2 1es2. ,. 4.11.1963
estimé
observé
(2.075)
1.415 510
le 9 Mars 1964
_w_
Bassin fluvial : NÂN~lœoVO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
en m'/see Bassin versant à la
statiOn 1 2.712 kIll2
l>'IANAHBOVO à TSIHOMBE
196' - 1964 Cote du 0 =95,959
Jours Noy Déo Janv Févr l'lars Avr Hai Juin Juil Aoet Sept Oct
1 ~ 0,95 9,50 1,70 1,702 O,TI 6,20 22,0 1,20,. ~j tl 7,00 30,0 0,95 0,594 2,20 25,0 13,0 0,59 0,95 ,5 2,80 lM li 8,70 9,50 0,2' 0,956 2,50 5,20 6,20 O,TI
7 4,00 38,0 0,59 ',20 3,60 0,59
8 6,20 24,0 2,so 1,95 2,50
9 1,95 7,40 1,45 66,0 2,20
10 1,45 4,00 0,95 10,50 1,95
11 1,20 46,0 0,59 4,60 1,70
12 0,77 28,0 6,60 2,50 1,70
"
' ",8 10,0 5,70 ,~ 1,45
14 6,60 7,00 ~,eo 17,0 1,45
15 4,40 7,00 1,95 10~O 1,45 ~
1 i i .... ....ID 51 1l' 1,70 7,00 2,50 7,00 1,20 ~17 0,95 4;40 1,45 5,20 1,20 g m ~ lâ18 0,41 8,'70 0,;9 6,20 0,95 '~ g g :Ju g19 4,40 5,20 0,95 j -œ u 0 .g 8- 'CD 'ID 'Cl) "CD20 2,50 ',60 0,71 '0 • - • • -~ '0 "CI ~ 'd ou21 7,00 11,0 . 0,"" g gJ 1 1 i 1 1Pot22 5,20 0 .... 6,20 0,71 02' 11,0 ~I 4,40 0,59 'ID-24 64,0 ',20 0,4' oU
25 j 11,0 1 2,50 0,2' 126 5,20 1,95 ... 6,60
21 l .',20 5J20 1,10 J ! ,,ao28 2,80 27,0 1,45 ii 1,45•29 "Ct 2,20 '4,0 0,95 0,9530 i 1,45 12,50 0,59
"
1,20 6,20 '2,50
Moy. 1,69 10,11 ',69 12,65 ',51 0,15 0,12 0,41
Module • 2,67 ffJ3/..
soit 1 0,98 1/aec/Jmf2.
Bassin fluvial & MA'NAHBOVO
,',
Bassin versant à la
station 1 2.712 lon2
- Débita classés en 1963=64 1
m"/seo l/see/)mJ2
DCC CI 25,0 9,2
DC., = 1,45 0,63
DC6 =
0 0
009
III 0 0
DCE :: 0 0
- Etiage absolu 1
- Débit max; maJ de crue
observé
o
492,9
du 19.11 au 6.12.
196' -
du 19 au 26.1.64 -
Avril à Octobre 64
sauf du 10r au 5.4
. du J au 7.8 et du
27 au 31.10.-
(398,2) le 13 Février 1964
182 _M_
Bassin nuv:ial 1 IWlGOKY
DEBI'm l'IOYENS JOURRAL:ŒHS
m31seç k;sin versant à laen
station : 6.510 km2
.-
MANAl1ANTANANA ... TSlTONDROINAa Cote du 0 =95,6f11
1963 - 1964-
jours Nov Déc JaDV Fm liars Avr Ma:1 Juin Juil Aoftt Sept -Oct
1 -82,4 55,5 27,0 127,1 5,9' 1,7 1,5 3,6 5,5 10,7 3,0 1,1
2 104,7 402 16" 86,9 14,5 1,5- 1,1 4,5 6,5 10,1 ',6 1,'
3 95,7 14' 9,2 110 20,2 13,5 1,1 4,5 6,5 9,2 4,5 1,'
4 53,5 104,7, 8,5 65,5 6,5 7,9 1,0 3,6 7,9 9,2 2,4 1,0
5 31,8 80,2 14,5 104,7 4,0 3,3 1,1 4,5 6,5 21,5 ',0 1,0
6 33,4 123,0 57,3 82,4 5,9 2,1 1,1 9,2 7,9 'ZI,O 2,4 42,1
1 7',7 84:,7 84,7 12' 5,5 2,1 1,5 24,0 7,9 30,2 2,4 51,5
8 22,8 6',5 18,9 95,7 2,4 2,7 1,5 30,2 6,5 30,2 1,9 45,8
9 15,4 53,5 2,4 6,,5 4,0 65,5 1,1 30,2 6,5 24,0 2,4 ~,5
10 28,6 78,0 5,0 67,5 2,7 47,7 1,5 30,2 5,5 21,5 ',0 55,5
11 14,5 325 16,3 104,7 25,5 22,8 1,1 ",4 5,5 18,9 2,4 28,6
12 149 116,5 100,3 '62 73,7 8,5 1,5 30,2 4,5 18,9 3,0 31,8
"
57,' 170 (1086) 954 75,7 2,7 1,5 24,0 6,5 16,3 1,9 24,0
14 53,5 95,7 1020 668 82,4 4,9 1,1 16,' 6,5 12,4 2,4 6,5
15 40,' 362 402 1188 61,3 2,7 1,5 47,7 7,9 12,4 1,9 5,9
16 283 164 223 1300 38,5 1,7 2,4 47,7 7,9 14,5 2,4 7,2-
17 '5 107 190 712 21,5 1,0 1,5 40,2 12,4 12,4 1,9 5,018 17,6 417 111 ,1 300 8,5 1,0 1,1 40,2 9,2 12,4 16,9
','19 15,4 458 75,e 114;1 67,5 2,1 1,1 33,4 30,2 7,9 14,5 ',0
20 6,5 426 51,5 69,5 17,6 1,0 1,5 30,2 n,o 6,5 12,4 _ 2,7
21 3,3 1.07 47,1 53,5 12,4 1,9 1 9 3',4 24,0 7,9 7,9 2,122 2,4 '98 30,2 40,' 25,5 1,0 1~5 30,2 21,5 7,9 6,5 1,52' 42,1 1n,1 22,e 28,6 12,4 1,7 3,0 24,0 16,3 6,5 5,5 1,3
24 12,4 378 13,5 61,3 24,0 1,7 1,9 24,0 12,4 7,9 5,5 1,0
25 9,9 182 24,0 31,8 8,5 1,0 5,5 16,3 12,4 7,9 4,5
'.'26 9,2 9',5 80,2 42,1 4,0 1,3 5,5 12,4 10,7 5,5 ',6 1,327 6,5 57,3 164 27,0 2,1 1,1 4,5 10,7 12,4 ',6 ',0 1"28 5,5 158
'" ,5 11,5 9,9 1,0 5,5 7,9 10,7 4,5 2,4 1,029 4,5 116,5 170 7,9 8,5' -1, 1 5..5 7,9 12,4 - 4,5 1,9 1,'30 55,5 -57,3 450 , 4,0 ·1,0 4,5 ,6,5 10,1 3,0 1,9 1,031 42,1 178 2,1 3,6 10,7 ,,6 15,4
--
Moy. 37,0 178,9 155,8 240,4 2,11 6,9 2,2 22,0 10,9 12,5 4,3 12,4
140dule CI 58,2 m,Ieee
:
6,9 1/sge/~soit ••
Bassin fluvial: !·lAI.1GOKY
MANANANTAWANA à 'ISIrolIDRom
Bassin versant à la
station 1 6.510 km2
- Débits classés en 1963-64
m'Isee l/sec/krD2
DCC = 426 65,4
DC, = 42,1 6,5
DC6 = 10,7 1,6
DC9 = ',6 0,55
DCE = 1,0 0,15
-Etiage absolu 1 1,0 0,15 les 4, '5, 24, 28 et
'0 Octobre 1964
- Débit maximal de crue l 2152 le " JanVier 1964
- Pluviométrie mounne en mm - 1963=64 1
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 Mars 1 Avl Mai 1 Juin 1 Juil 1 AoM 1 Sept 1 Oct 1 To~
~--I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I------~
144,71 194,51 219,41 187,81 84,'1 6,1 1 5,7 1 21,81 25,41 9,5 1 7,5 1 44,41 951,1
- Lame d'eau écoulée en 1963:64
- Déficit d'écoulement en 1963-64
1 280,6 mm
J 670,5 mm
-. Coefficient d'écoulement en 1963=64 1
Bassin Fluvial 1 HiJlDRARE
DEBITS NOIENS JOURljALIEBS
en rDJ/seo Bassin versant à lastation 1 1.1YI km2
lWlANABA à BEVU Cote du 0 =95,016
196'
-
1964
Jours Nov. Déc Janv Févr ~1ars Avr Mai Juin Ju:U Aout Sept Oot
.
1 2,66 2,08 4,87 21,2 57~2 2,41 1,90 1,4' 1,49 50,4 1,07 0,94
2 2,29 1,99 4,46 6,13 (~ 2,41 1,90 1,4' 1,'5 .21,2 1,05 0,94, 2,00 2,08 4,46 14,2 ffI,2 2,66 1,81 1,4' 1,26 10,4 1,OS 0,93
4 2,66 1,99 4,04 7,8 :54,8 2,64 1,72 1,39 1,22 5,29 1,05 0,9'
5 10,4 1,90 '5,8 7,8 16,6 2,41 1,90 6,1' 1,22 ,,12 1,05 1,10
6 ,,12 2,17 6,96 ",0 14,2 2,29 1,72 7,8 1,19 2,41 1,00 6,96
7 2,41 . 1,99 5,29 10,9 9,'6 2,08 1,81 ',28 1,22 2,54 1,0' 5,29
8 ',12 1,90 4,46 32,2 7,8 1,99 1,66 2,66 1,30 2,17 1,05 2,78.
9 2,18 1,99 ',62 16,0 6,54 1,99 1,72 14,2 1,55 1,99 1,19 1,60
10 2,08 17,2 ',45 12,5 6,96 1,90 2,08 ,,12 1,72 2,00 1,'5 1,'5
11 1,90 16,6 ',22 8,84 7,"j8 1,90 1,72 2,29 ,,12 1,81 1,16 1,26
12 2,54 ,,62 ',45 10,9 6,1' 1,81 1,60 1,90 4,04 1,66 1," 1,22
"
2,29 '~8 10,4 27,f 5,29 1,90 1,55 1,66 2,78 1,60 1,10 1,19
14 2,08 2,78 12,5 16,0 5,29 2,95 .' 1,49 1,60; 2,17 1,49 1,72 ~1,4'
15 1,90 8,64 15,4 15,4 8,32 ',28 1,49 1,55 2,54 1,55 1,39 1,22
16 2,08 20,4 8,84 10,4 8,84 2,66 1,49 1,49 2,17 1,60 1,26 1,~,
17 2,17 26,8 6,1' 9,B8 5,29 2,54 1,4' 1,4' 1,90 1,4' 1,22 1,10
18 1,90 ",0 4,46 8,54 3,62 2,41 1,4' 1,55 1,60 1,39 1,19 1,07
19 1,81 8,32 4,46 7,80 ',12 2,29 2,17 1,4' 1,49 1,'5 1," 1,05
20 1,81 6,1' 4,87 6,96 ',12 2,17 1,60 1,39 1,4' 1,30 1,10 1,05
21 ',45 6,1' ',62 7,38 2,78 2,OB 1,49 1,30 1,39 1,26 1,<11 1,03
22 ',62 6,54 ,,62 9,~ 3,28 1,99 4,87 1,26 1,81 1,26 1,03 0,98
2' 2,66 7,38 ',62 7,00 ,,45 8,54 2,08 1,22 1,49 1,26 1,05 0,98
24 2,17 22,6 3,45 7,38 3,12 2,95 1,60 1,22 1,:50 1,22 1,03 0,94
25 7,80 12,5 ',28 7,8 4,04 2,54 1,55 1,22 1,;,0 1,30 1,03 1,19
26 2,54 8,64 3,28 6,96 ',28 2,41 1,49 1,22 1,26 1,'5 1,0' 1,10
ln 2,29 8,54 26,2 6,1' 2,95 2,00 1,49 1,55 11,44 1,'5 1,00 0,98
28 2,17 6,96 15,4 6,1' 2,78 1,90 1,49 1,'5 2,66 1,22 0,96 0,94
29 2,08 6,,, 17,2 6,1' ',45 1,81 1,49 1,49 1,90 1,19 0,96 0,94
30 2,08 5,71 8,54 2,78 1,81 1,49 1,60 1,60 1,16 0,96 0,96
"
5,29 6,96 2,54 1,49 1,81 1,10 1,0'
-
Moy. 2,82 7,87 7,96 11,' 21,6 2,50 1,76 2,41 2,08 4,20 1,11 1,47
1
1'lodule :li 5,6 m'Iseo
soit 1 4,9 1/sec/lrIrfJ.
,
Bassin Fluvial 1 1Wm1WŒ
lUNANARA à BEVIA
Bassin versant à la
station 1 1.137 1al2
- Débita classés en 196H4
m3/sec l/sec/lmJ2
DCC • 21,2 18,6
ne, = 4,87 4,}
006 a 2,08 1,8
DOg 1:1 1;43 1,2
DCE lit 0,96 0,84
•
- Eti.·abso1p
- Débit mM1mal de eNV
Débit max. observé
1
1
0,928
(930)
504
0,82 les ',4.10.
1964
(816) le ler•.,.1964
_ft_
Bassin fluvial 1 MAHANARA
DEBITS MOYENS JOURNALIEBS
en m3/seo Bassin versant à la
station 1 14.162 km2
lilANIINARA. à lWlOANGA'l't
1963 - 1964- Cote d~ 0 =98,788
Jours NOY Déo Jam Févr Nars Avril IiJai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 83 206 98 262 131 253 120 95 9' 198 90 68
2 101
'"
90 198 "4 228 117 93 90 25' 90 63, 120 124 83 166 274 206 117 9' 85 329 68 58
• 127 107 80 138 561 186 117 95 85 m 86 565 138 9' 7' 150 œ2 174 117 95 85 404 88 56
6 142 75· 6' 162 1048 162 124 101 83 400 85 1011 158 104 58 166 1162 154 124 104 80 .:586 85 142
8 198 158 49 182 1021 146 120 1:" 78 '68 8' 1989 174 166 46 186 aB1 138 117 150 1 76 '55 53 23210 1"10 166 44 220 001 138
'"
154 75 3" 88 248
11 162 186 44 2"j2 741 138 1C11 146 78 "6 10'1' 24412~ 154 220 54 368 681 1:58 104 146 80 295 110 2;,6
"
134 278 ao 656 626 142 9B 138 9' 270 1" 2H14 142 418 194 978 571 150 95 120 107 248 120 186
15 120 4~ '68 929 520 158 93 113 . 124 220 166 166
16 104 541 320 924 465 178 ~ 113 142 202 178 154
17 9' 586 266 7'6 422 198 œ 138 170 178 206
'"18 78 4EO 244 596 400 202 es 154 178 174 190 1"19 70 '55 198 515 "j68 158 88 170 170 146 170 98
20 78 262 154 465 347 186 ~ 186 154 134- 1;,8 sa
21 90 215
'"
'51 329 17. 95 118 134-
'"
124 . eo
~ 9' 162 90 ;,os 299 158 134 . 170 117 127 .104 752' 98 170 9' 286 270 146 154 t46 104 . 124 98 6824 98 118 8' 262 244 154 178 138 95 120 90 6'25 107 162 7B 228 240 142 170 124 9' 1" 88 60
26 150 190 73 206 244
".
158 ", 98 104 85 5627 138 174 120 182 262 131
'"
107 1C11 98 85 5428 111
".
278 162 274 127 113 98 120 95 83 51
29 162 120 '29 146 270 124 107 95 154 9' 78 4630 244- 117 "6· 266 124 104 9' 182 90 75 44
"
110 "6 266 101 190 90 49
'.
Mo,. 128,10 219 145 . '57 481,9' 161,56 115,22 126,56 "',61 218,.' 109,20 112,'
Module = 190,5' m3/seo
soit 1 l' l/sec/1mJ2
Bassin fluvial 1 MANANARA
Bassin versant à la
station 1 14.162 km2
- Débits classés en 1963=64
m3/seo 1/sec/lrIIQ
DCC
== 736 52
DC, = 202 14
DC6 == 138 9,7
DC9 == 98 8,9
DCE = 56 ',9
- Etiage absolu
- pébit maximal de cNe
1 44
1170
3,1 les 10, 11.1.64
et le 30.10.64
le 7 Mars
1964-
Bassin Fluvial 1 TSIRIBIHINA
DEBITS I>IOYENS JOURNALIERS
m3/see Bassin versant à laen station 1
l-lANANDONA à SAHANIVOTHY Cote du 0 =
1963 - 1964-
Jours Nov Déc Janv Févr Hars Avr Nai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 11,9 34,1 29,0 27,5 23,9 14,3 1C,1 9,8 12,5 6,5 4,2
:2 16,7 28,5 21,7 29,0 21,7 14,3 10,7 9,8 12,2 6,2 3,5
3 11 ,0 24,7 19,4 27,5 20,3 14,9 10,7 9,8 11 ,3 6,2 4,0
4 12,5 22,1 18,2 43.8 19,7 14,6 11,0 9,8 11,0 6,2 4,0
5 15,2 28,0 20,3 '5,2 29,0 14,6 11 ,6 10,1 10,4 6,2 J,2
6 20,7 26,7 58,7 26,7 28,0 14,3 13,4 10,4 10,1 5,9 5,6
7 51,2 22,8 83,8 24,7 23,1 13,7 15,2 ·10,4 9,8 6,2 4,0
8 37,4 17,9 84,6 26,7 24,7 13,1 15,6 10,4 10,4 7,1 16,7
9 40,6 1-4,9 135 56,5 25,9 12,8 15,2 10,1 11 ,3 6,8 11,9
10 53,5 16,1 "3 62,5 21 ;7 12 t 8 15,0 9,8 10,4 6,8 9,2
11 42,5 31,0 158 46,7 20,3 12,8 14,0 10,1 9,8 7,4 7,1
12 27,5 41,9 163 44,5 19,7 12,5 . 13,1 10,1 9,5 6,2 6,5
"
25,1 36,9 173 51,2 19,1 12,2 14,0 10,4 9,2 6,2 6,8
14 21,0 28,0 160 39,9 19,1 11,9 12,5 10,4 8,9 5,6 6,2
15 79,8 22,4 141 29,0 19,1 11,9 14,9 10,4 8,6 7,1 5,6
16 67,8 19,1 137 26,7 19,1 1i ,6 14,3 10,4 8,6 6,5 5,9
17 49,0 17,9 152 26,3 18,2 11,3 12,8 12,5 8,6 5,9 4,5
1a 56,5 16,4 108 28,0 17,9 10,7 11,9 10,7 8,J 5,6 4,2
19 63,2 15,5 87,8 34,1 17,3 11,3 11,3 10,7 8,' 5,3 3,7
20 84,6 14,6 73,4 36,3 16,7 11,0 11,0 10,1 B,O 5,3 J,7
21 62,5 15,5 64,7 36,9 16,4 11 ,6 11 ,0 9,8 8,0 4,5 3,2
22 45,2 15,5 49,7 27,1 15,2 11,3 11,3 9,5 8,0 6,5 3,0
23 34,7 14,6 43,8 23,9 15,5 11 ,0 11 ,3 9,5 7,4 5,9 2,7
24 29,0 20,0 39,9 24,7 15,5 11,3 10,7 9,2 7,4 5,9 2,7
25 25,5 26,3 35,2 21,0 15,8 . 11,3 10,4 9,2 7,4 5,9 2,5
26 46,0 30,0 3),6 20,7 16,1 11 ,3 10,4 11,6 7,1 4,2 2,5
27 13,7 50,5 21,7 32,5 20,3 15,8 12,8. 10,1 21,8 7,1 4,5 2,5
28 18,2 59,5 23,1 101 20,0 15,2 n,7 10,1 21,4 7,1 3,7 2,5
29 14,0 64,7 30,0 98 28,5 14,9 12,5 9,8 14,6 6,8 3,7 2,2
30 15,5 66t 2 10,7 25,1 14,6 11,9 9,8 14,9 6,5 8,0 2,7
31 46,7 4,0 29,5 11,3 14,6 6,5 :,6
1'10y. ( 8,0) 42,5 22,2 84,'7 32,2 19,3 12,4 12,1 11 ,3 8,9 5,9 5,0
Module • 22,0 œJ/sec
Bassin fluvial 1 I\iananjary
DEBl'l'S lIIOYENS JOUBNAltIERS
en m'Isec Bassin versant à la 1
MANANJABr à ANTSDmllA station 1 2.260 km2
1963 ... 1964 Cote du 0 :: 94,m
Jours NO'I Déo J8I1T1 Fm Mars Avr l'lai Juin Juil. Aoftt Sept Oct
1 71 78 182 111 67 170 81 76 60 173 6' 6'
'2 172 86 ao 81 B4 162 79 74 62 204 62 61, 178 126 78 67 82 155 76 72 60 . 179 62 60
4 126 102 72 6' 77 150 8'5 70 69 1Y1 62 59
5 96 82 65 115 68 141 84- 68 10 135 61 74-
6 81 Il' 62 142 70 1~ 86 7' 70 "5 '61 90
., 1S9 127 59 167 186 119 f11 64 69 1Y1 94 122
8 164- 114- 58 181 249 109 88 89 68 139 198 144-
9 180 109 57 t5 192 720 106 f!/ 91 66 132 179 139
10 21' 101 57 205 551 103 85 84 6' 126 196 105
11 184- 109 59 220 :111 105 sa e, 70 120 196 9'
12 174- 1:50 85 242 FI 105 00 82 117 105 198 99
"
111 127 106 249 328 102 Tl 62 126 96 205 100
14 99 132 118 2'5 212 100 74 ao 123 90 212 89
15 89 146 129 225 169 96 70 79 119 87 204 71
16 85 188 132 212 152 96 B1 86 115 85 19& 6B
11 .,. 210 111 183 17' 92 65 90 105 83 184- 65
18 12 '28 86 ," 220 86 64- 9' Bi œ 137 6119 EE 13' 72 14' 19' fil 65 91 79 78 102 58
20 57,5
'"
69 1'1 185 83 67 88 76. 77 85 51
2' 57
'"
63
'"
180 19 71 84 76 75 84- 56
22' 65 119 51,5
'"
176 75 71 79 76 74- ~ 56,5
2' 71 99 60 129 174 79 TI ·72 TI 72 82 55
24 67 94 6' 126 171 90 '79 70 78 70 79 5325 6' 90 65 123 166 100 œ 68 91, 68 7Ei 52
26 ' 58 92 61 120 163 111 54 66 103 66 ." 5'
~ 58 111 73 ", 160 106 85 65 110 67 69 50
26 62 129 99 '01 155 96 54 6' 120 67 67 49t5
29 61 140 101 92 151 f!1 83 62 126 67 66 49'
30 64, 126 118 14' 62 œ 6. 1:52 66 65 49,5
"
100 120 185 00 137 64 58
•
Moy. 102,65 119,45 81,41 151,68 205,09 106,8 78,19 17,56 90,41 101,74 116,76 72,82
Module • 108,56 m3/seo
soit 1 _ 46,0 J/seQ/kII2
Bass1n.lluvial 1 MAIUNJAHJ'
MANANJARY à ANTS~
Bassin versant à la
station 1 2.260 km2
- Débits classés en 1963=64
m'3lsee l/sec/km2
DCC = 225 1QO
DO, 1: 129 57
006 = 88 '9
DC9 CIl 71 "
DCE == 57 25
- Etiage absolu 1 49 21,7 le 29.10.1964
- Débit mac; mal de crue
estimé
observé
(890)
770
le 9 mars 1964
---
Bassin nuvial 1~
DEBITS MOYENS JommAI,1ERS
en m3/sec Bassin versant à la
station 1 4.045 ~
!fANDRARE à ANDAB>LAVA
cote du 0 =93,475
196' - 1964
Jours Nov ' Déc Janv Févr )Jars An 1-%81 Juin Juil Aoft.t Sept, Oct
,
1 72,5 1,36 17,5 242 .~ 20,2 - 9,15 23,2 12,2 65,6 5,7 3,3
2 72,5 2,14 23,2 118,6 775 18,0 9,15 28,2 11,7 58,1 6,0 3,3
3 20,2 0,88 39,2 101 tO 400 15,5 9,15 24,8 11 ,7 48,5 5,7 3,3
4 46,9 0,44 49,4 89,1 290 13,5 9,15 ~3p7, 11,7 40,0 5,5 3,3
5 61,8 15,6 76,1 157 191 13,5 9,15 35,7 8,8 36,4 5,5 13,5
6 89,1 6,70 51,1 144 12!1,2 16,0 9,15 28,2 8,1 4P,7 5,5 16,5
7 59,3 8,26 43,7 114,' 77,1 13,1 9,15 2'.-2 7,15 28,2 5,2 12,6
8 36,4 97,6 26,3 g'f,9 -57,2- 13,1 8,00 19,6 8,10 22,6 5,0 18,0
9 20,2 154 22 0 131,4 42,2 12,6 8,00 16,5 7,75 19,0 5,7 17,0,
10 15,6 165 31,5 163 33,6 12,2 8,80 13,1 7,75 16,0 5,5 11,7
11 7,2 205 Yl,8 264 33,6 11,7 9,15 11,7 11,7 15,5 5,2 8,6
12 11,7 104,7 30,2 223 30,2 11 ,7 8,80 11 ,7 14,0 15,0 5,0 8,1
13 8,26 57,2 46,8 172 27,6 '11,3 8~80 '37,8 12,2- 15,0 4,5 7,7
14 7,22 25,0 93,7 282 32,9 11,3 8,45 30,8 '2,6 16,0 4,0 7,0
15 4,~ 26,3 ~,5 221 43,7 10,8 8,45 22,0 11,7 15,0 15,0 7,0
16 5,26 89,1 45,2 127,2 34,3 11 ,7 8,45 18,5 12,2 12,6 14,0 6,0
17 2,14 77,1 32,9 89,1 26,' 13,' 8,45 18,5 11,7 11,7 12,2 4,7
f8 0,22 47,7 28,2 74,0 23,2 24,8 '20,2 20,2 12,6 10,e 11,7 4,2
19 ,0,22 33,6 28,2 62,6 25,0 20,2 25,4 42,2 11,7 9,9 11 ,3 ',5
20 Y/,5 27,6 31,5 57,2 27,6 20,8 18,5 }5,O 22,6 9,1 10,8 3,1
21 54,' 24,8 29,5 39,2 22,6 28,9 16,5 27,6 18,5 8,4 9,5 2,7
22 22,0 102,2 22,6 22,0 20,8 25,0 12,6 22,6 1;,1 8,4 8,1 2,5
23 78,1 132,8 45,2 39,2 19,6 20,2 25,0 16,5 9,5 7,7 4,'1 4;7
24 65,7 264,0 103,5 ~,4 18,5 16,0 ~,3 12,2 43,7 7,0 ',7 10,4
25 108,2 118,6 1:i2,8 ",5 25,4 13,5 30,8 17,5 45,2 6,' 3,7 7,4-
26 1t9,1 104;1 102,2 27,6 21,4 11,' 40,7 14,5 38,5 6,0 3,' 4,5
27 90,7 89,1 92,5 23,2 20,2 10,8 36,4 12,2 ",6 5,7 3,' 3.3
28 39,7 48,5 120,1 . 20,2 21,4 10,8 26,9 17,0 74,0 6,' ',' ',129 7,74 ",5 154 17,5 22,0 10,8 22,6 15,0 61,7 6" :s,, 12,6
:50 1,sa 22,6 '78 22,0 10,4 20,8 12,6 50,2 6,' ", 148
31 19,6 144 20,8 17,0 37,1 5,7 56,'
Moy, 38~9 67,9 63.' 109,5 92,' 15,1 16,1 22,4 21,' 18,7 6,5 13,4
f
Kodule III 40" m'Isec
soit 1 9,9 1/seo/Jm2
•
Bassin fluvial 1 luNDRABE
Bass!n wrsant il. la station
4.045 km2
- Débits &lAssés @iQ 196J:i4 1
m3/seo 1/sec/1arJ2
DCC· la .,21 55
DC, CIl '9.7 9.8
DC6 ::: 19.6 4.8
DCg .. 9.5 2.'
Dei • '.1 o,e
-
BitiBl:Çe absolu &:1 0,22 0,5 18 et 19.11..
• 196'
-
Débit maximal de crue &:1 (1-.987) 491 2.'.1964
Débit maximal o1servé 1.170 289 le 1e1".'01964
Ba.sé:in fluvial 1 HANDRABE
DEBITS r·IDYENS JOURNALIERS
en m}/see Bassin versant à lastation : 12.435 km2
MANDRABE à ~·mo1lSARY-Sud
1963 - 1964- Cote du 0 ~ 97#174
Jours Nov Déc Janv Févr Nars Avril Hai Juin Juil Ao~t Sept Oct
1 29,0 35,9 44,1 274 46,4 12,5 5,73 6,04 7,28 17,0 6,04 3,0
2 m,5 35,9 38,6 159 1610 14,5 5,42 5,42 7,90 26,7 5,73 2,8
:3 53,7 31,4 35,9 396 904 12,5 5,11 5,11 7,59 23,0 5,42 2,6
4 60,4 28,2 }4,1 279 515 11,2 4,00 5,11 7,28 20,0 5,11 2,8
5 63,1 27,5 59,1 582,5 304 10,4 4,80 9,54 6,97 26,7 4,80 4,4
6 56,4 26,0 78,1 2e, 193 9,95 5,11 9,13 6,66 27,5 4,60 4,80
7 163 25,2 49,8 182,5 140,8 9,13 4,80 14,0 7,28 28,2 4,40 35,0
8 159 35,0 44,1 175 106 8,72 5,11 23,0 6,66 24,5 4,20 20,6
9 274 49,8 46,4 157 85,5 7,9 5,42 19,4 6,35 20,6 4,0 17,0
10 196 66,2 37,7 119,5 63,1 7,28 6,04 21,2 6,04 18,8 3;e 14,0
11 117,2 327,5 34,1 108,2 53,7 7,9 5,73 19,4 5,73 17,6 3,6 14,5
12 101,5 369,5 66,2 97,5 45,2 7,59 5,42 17,6 7,90 16,5 3,4 13,0
13 119,5 175 53,7 271 38,6 6,66 5,11 15,5 9,13 15,5 3,4 11,2
14 78,1 130,3 69,6 460 34,1 6,35 5,11 14,0 7,90 14,5 3,8 9,95
15 64 115 202 51,0 412 31,4 7,59 4,80 12,5 8,31 13,0 6,04 8,72
16 49,8 128,2 149 196 29,7 6,66 4,80 11,2 16,0 12,0 5,73 7,28
17 42,9 145 136,6 193 27,5 5,73 4,60 10,8 15,0 11,6 5,42 6,35
18 37,7 259 99,5 1'10 38,6 6,66 4,60 10,4 14,0 10,8 5,73 5,42
19 36,8 2TI 67,9 140,8 34,1 6,35 4,40 9,95 13,0 10,4 9,95 5,73
20 32,3 352 56,4 161 27,5 7,9 4,60 9,54 12,0 9,95 8,31 4,80
21 29,0 149 47,5 115 25;2 6,911 4,40 9,13 11,6 9,54 6,97 4,60
22 34,1 60,4 40,6 m,s 23,0 6,97 5,42 8,72 11,2 9~13 6,04 4,40
23 30,5 61,8 36,8 71,3 20,0 7,59 7,28 8,,31 10,4 8,72 5,11 4,00
24 29,0 244 ::13,2 71,3 17,0 8,31 9,13 7,90 ,9,95 ,8,31 4,40 3,80
25 31,4 362,5 30,5 67,9 16,0 6,66 8,72 7,59 ,9,13 7,59 4v2O 4,00
26 36,8 211 29,0 63,1 15,5 6,04 8,31 7,28 9,13 6;.97 4,00 4,20
27 53,7 136,6 28,2 56,4 15,0 6,04 7,28 6,97 9,95 6,35 3,80 4,40
28 74,7 93,5 85,5 51,0 14,5 6,04 6,35 6,66 14,5 5,42- 3,60 3,60
29 55,0 69,6 171,5 46,4 14jD 5,73 5,'"13 6,35 11,6 5,11 3,40 2,80
30 44,1 57,7 280 13,5 5,73 4,80 6,66 14,5 4,80 3,20 3,00
31 49,8 277 13,0 4,40 19,4 5,7' 2,60
Moy. 74,6 136,2 74,7 194,5 145,6 8,0 5,59 1O~8 10,0 14,3 4,94 7,59
~e'-1 5712 ;:/6':;
eoit 4~' 2". Ile. km:".
Bas::.;in fluvial a MA..TIDRARE
Bassin versant ~ la
station , 12.4'5
- Déblts classés en 196J~
'IIfj/eeo 1/sec/1aIJ2
DCC
-
,~ 28,'
De, • 49,8 4,0
DC6 • 14,0 1,12
009 • 6,66 0,5'
DCE • 3,6 0,28
-Etis abs9l]l & 0,20 les' et ".10.64
- Débit MI! mal de cme •
observé 226,7 le 2 rw:s 1964
DEBITS IvlOYENS JOURNP.L!ERS
en m3/sec
~'1ANGOKY au BANIAN
1963 -1964
Jours Nov Déc JarN Févr Mars Avr î1ai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 44,0
rOI
556 1342 412 229 131 115 117 128 81,0 68_o
2 50 216 488 1080 405 2'7 131 115 115 140 81,0 62,0, 108 560 412 1150 552 23' 130 115 114 206 80,0 62,0
4- 580 921 3~ 997 107' 233 1~ 115 114 22' 78;0 62,0
5 560 705 285 867 1129 219 129 115 110 160 76,5 60,0
6 500 (4%! 244 10;,8 ~052 210 127 115 106 142 75,0 59,07 452 (536 237 897 8" 199 127 115
1
'05 15' 75,0 68,0
8 346 (805 228 9~ 580 190 128 128 105 171 73,5 140
9 m (785 279 795 470 188 128 "6 105 177 7',5 16510 332 653 234 596 405 184 128 136 1 104 175 73,5 142
11 237 745 2~5 795 364 199 128 136 96 167 72,0 124
12 219 1654 1237 1430 352 199 128 135 90 160 70,; 10'
13 409 1334 3657 1566 '68 164 128 135 90 151 69 84,0
14 927 . 820 1726 2051 425 182 126 135 89 14' 68,5 SO,O
15 548 720 t518 1614 620 210 124 134 88,5 140 56,5 79,1
16 384 1334 1342 2006 630 180 122 134 88,5 136 68 t01
17 297 1925 11œ 2210 575 168 122 135 88,5 136 70 es,o
18 {~1~ 1446 921 1646 485 165 122 1~ 100 1~ n 83,019 1238 705 1302 430 162 122 136 115 125 75 81,020 1558 588 1087 400 160 122 136 125 120 79,5 79,0
21 I~~! ~390 504 927 510 158 120 135 1136 115 99,0 76,022 1190 4" 755 395 15' 118 "5 1% 107 127 n,o2' 276 1262 '84 66' ,:st) 149 117 134 130 '0' 122 71,024 253 1190 ~n5 600 :504- 145 116 133 120 102 109 76,0
25 225 891 30' 556 28> 141 116 1}2 119 99 97,5 69,0
26 t2~ 1174 11105 5" 260 138 116 .. 131 105 96 91,5 59,027 '00 795 1871 488 254 1;6 116 127 100 94 ~ttO 51 11(028 265 1059 1582 472 245
'"
116 124 96 90 80,0 47,0
29 ~2'7~ 849 1526 4~ 2"71 132 116 121 94 90 7',0 45,0
·30 212 87' 990 2'3
'"
116 119 10' f!1 71,0 4,,0
'1 62'f 760 229 116 117 85 42,0
-
.-
---
Moy. (;,4,) (964) 8}5 1060 478 178 t,23 128 106.6
'"
81,2 78,0
Hodule • m,' m'Iseo
BOit J 7,5 1/eeo/k 2
. m
les abitfrea 8Ilbe perenth-.a on~ été obtenus à partir àee lectt&1'e8 de VOWIlOVE
. -
Bassin nuvial : lWfOOKT
MAmon au BANIAN
.. Bassin versant à la
station : 50.000 km2
- ~b1;s olaBS's en 19§'=§4 :
m,/sèc J/sec/km2
DCC = 1.646 "2,9
De, • 485 9,7
De6 =- 15' ,,0
OOg. = 115 2,'
na • 60 ~,2
- NIa '0,01» . 41 0,8 le '1.10.1964.
- Nb!t maY"2 de crue . 5.348 106,9 le l'. 1.1964-.
- rluy1OJlétrte- moyenne en mm
- 1963-64 :
NOT 1 DM : Janv : Fén' : Kars 1 Avr
·
Mai : Juin : Juil : Aodt . Sept : Oct . Jtotal
·
. .
. 1 . : : : • . . . : :. 1.
·
. . .
140,0: ~99,9: 212,81 154,0: 94,4: 9,7 : ',5 :1: 18.2: '1,0 : 19,' : 6" : 44,' : 9",4
.. I"e dt eau égoulée en 1963=64 : 2:36, 5 mm
- MAAt dt égoulement en 1963-64 . 696,9 mm.
,
. - .go.t'fident d'écoulement en 1963=64 . 25,2 ~.
Bassin fluvial : ~1ANGORO
DEBITS MOYENS JOURN.ALIEBS
en m'Iseo Bassin versant à la
station : ~.600 km2
fiANGOBO ft r4ilNGORO (Gare)
cote du 0 a 94,361
1.963 - 1%4-
Jours Nov Déc Janv Févr i~ Avril Mai J\ÛJl Juil Aoftt Sept Oct
1 35,8 32,1 121 85 115 124 69,0 54,3 43,1 55,1 }',1 24,5
2 47,8 30,1 115 76 110 1}2 68,1 53,4- 42,3 58,4 ,:2,6 24,5
'3 41,6 31,0 107 68,1 103 121 68,1 52,6 41,6 67,2-
" ,5 24,74 55,1 TI 96 61,8 97 114 fl7;2 51,0 . 41,6 61,s ",0 24,5
5 61,s 88 f!7 55,1 B8 110 66,' 53,4 42,3 56,7 30,1 24,5
6 66,' TI 80 1~ 80 107 65,4 . 52,' 43,1 55,1 29,1 24,5
7 96 65,4 72 158 89 100 -65,4 58,4 4',8 51,8 .28,1 30,5
8 114 60 66,3 170 113 98 64,5 63,6 45,4 48,6 30,1 59,2
9. 125 53,4 62,7 274 586 97 64,5 62,7 46,2 47,0 :52,1 64,5
10 151 43,8 58,4 343 612 97 63,6 60,9 47,0 45,4 33,2 55,1
.
11 120 43,1 60,0 290 522 98 (2.,7 59,2 48,6 44,6 34,2 47,8
12 134 47,0 63,6 198 427 97 61,8 55,9 49,4 43,8 31,5 42,3
13 156 58,4 Tl 214 Yl5 96 60,9 55,1 . 51,0 51,0 37,1 38,6
14 127 81 64,5 276 ~ 96 59,2 54,3 51,a 43,t 39,3 34,',
15 119 170 55,9 306 274 95 60 53,4 55,1 42,' 43,8 32,6
16 120 151 73 3~ 247 95 60 52,6 56,7 42,3 49,4 31,5
17 102 170 70 288 252 94 59,2 51,8 58,4 41,6 45,4 29,6
18 8' 181 55,1 286 274 94 58,4- 52,6 56,7 41,6 42,3 28,7
19 69 214 51 247 381 92 58,4 54,3 55,1 40,8 39,3 28,2
20 60,9 216 48,6 219 241 91 'YI,5 53,4 53,4 4Q,1 36,' 27,2
21 55,1 231 47,0 200 ~1 90 56,7 52,6 49,4 40,1 }2,6 26,8
22 48,6 223 56,7 174 200 ffl 55,9 51,8 43,1 '9,3 31,0 27,7
23 45,4 196 70 1~6 179 86 55,9 51,0 41,6 ~,6 29,6 26,1
24 43,1 148 96 143 161 85 55,1 50,2 43,8 3'7,1 29,1 25,8
25 40,1 130 71 225 153 82 55,1 49,4 42,3 35,2· 28,2 25,6
.
26 38,6 122 62,7 241 146 79 56,7 48,6 43,8 34,7 2:7,2 25,4
#!7 YI ,1 115 56,7 214 148 75 58,4 47,8 46,2 34,2 26,3 25,2
28 35,8 1~ 55,1 148 137 73 56,7 47,0 51,8 34,7 25,8 24,9
29 35,2 179 130 122 125 71 55,9 45,4 59,2 34,2 25,4 ~4,9
30 ~,7 161 118 124 70 55,9 43,8 57,5 3;,7 24,5 25,6·
"
140 113 119 55,1 55,1 ':;,7 32,6
Moy. 76,63 118,13 76,1~ 196,41 224,41 94,86 60,56 53,10 48,59 44,3' 32,99 .",88
Hodule 1& fJ7,84 m3/see
soit a 24,4 l/aec/kIrfJ.
Bassin fluvial 1 MANGORO
MANGORO à I·WlGORO (gare)
Bassin versant à la
station l '.600 km2
- Débita classés en 1963=64 1
m'Ieee 1/sec/1ŒJ2
DCC = 301 Erf·
De, -= 102 28,'
DC6 = 58,4 16,0
»C9 III 4',~ 12,2
DCE
-
25,4 7
1 24,5 6,8 le 30.9.1964
et les " 2, 4,
5,6.10.1964
- Débit We1nÏal de grue 1 694 19' le 9 )Iars 1964
Bassin fluvial & M,ANGORO
DEBITS iilOYENS JOURNALIERS
en m3/sec Bassin versant à la
station z
HANGORO au Eac d' Al>1BODH1ANGA
1963 - 1964 Cote du 0=
Jours Nov Déc Janv Févr IvIars Avr l-lai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 163,1 175,0 96,5 70,6 58,4 74,5 50,0 41,8
2 151,6 171,6 93,6 70,6 57,2 78,4 50,0 40,7
3 138,8 164,8 89,4 69,3 57,2 93,6 48,8 38,5
4 132,4 158,0 86,6 69,3 57,2 88,0 50,0 36,3
5 135,6 148,4 85,2 70,6 58,4 85,2 50,0 37,4
6 126,0 142,0 85,2 71,9 58,4 83,8 50,0 54,8
7 119,6 135,6 83,8 71,9 58,4 73,2 50,0 59,6
8 195,6 134,0 82,4 73,2 59,6 , 73,2 48,8 74,5
9 525 132,4 81,0 74,5 59,6 74,5 48,8 81,0
10 845 135,6 79,7 75,8 60,8 74,5 48,8 70,6
11 734 129,2 78,4 75,8 60,8 74,5 48,8 65,6
12 600 126,0 78,4 73,2 62,0 73,2 50,0 62,0
13 534 122,8 78,4 73,2 63,2 68,0 50,0 59,6
14 471 119,6 77 ,1 71,9 71,9 68,0 50,0 58,4
15 426 116,4 77,1 70,6 74,5 66,8 63,2 58,4
16 347,5 122,8 75,8 70,6 78,4 62,0 77,1 54,8
17 340,C 111,6 75,8 71,9 79,7 57,2 74,5 50,0
18 381 107,0 74-,5 73,2 81,0 57,2 64,4 46,4
19 416 104 74,5 73,2 70,6 57,2 57,2 ~,9
20 275,3 328,1 101 74,5 74,5 68,0 56,0 54,8 40,7
21 243,0 301 98,0 73,2 73,2 64,4 56,0 52,4 38,5
22 1,99,2 265 108,5 73,2 73,2 64,4 54,8 50,0 37,4
23 188,6 223,; 108,5 71,9 73,2 63,2 54,8 47,6 36,3
24 231 342,~ 105,5 71,9 71,9 62,0 53,6 45,2 36,3
25 314,3 217,E 104,0 71,9 69,3 60,8 53,6 44,0 35,2
26 259,0 201,< 102,5 71,9 66,8 59,6 52,4 44,0 35,2
27 271,1 188,E 101,0 71,9 63,2 64,4 51,2 53,6 34,1
28 215,7 180,1 99,5 71,9 59,6 81,0 48,8 50,0 34,1
29 173,3 176,r 101,0 71,9 59,6 78,4 48,8 48,8 33,0
30 171,E 101,0 71,9 58,4 74,5 48,8 46,4 34.1
31 lG9,~ 70,6 74,5 48,8 38,5
Moy. 308,6 122,9 78,0 70,4 .6S,e 64,8 52,2 47,3
.Bua1a t1uvia1 • 'l'SIlUIIJBINA
DEBITS MOtENS JotDmAL:ŒBS
&Il Dijjseo Bass:1n versant à la
station • 6.675 km2
!ABIA ~ FASIMENA Cote du 0 =92,175
196' - 1964-
,
jours lIoY Déo JarJ1f Pm M8'I'8 A"Ir . Ma:1 Juin Juil Ao~t Sept Oat
1 86 71 151 256 102
'"
86 69 81 114 65 58
a 100 70 128 ·'71 124- 116 86 68 81 114 65 58, 116 00 114 121 15' 1" 86 68 83 111 64 57
4 114 86 110 B8
""
118 86 68 83 111 64 57
5 114 99 86 138 200 118 86 86 . 83 110 64 50
6 110 100 8' 1Tl 212 119 85 86 83 110 6' 56
., 99 1Y7 ~ 194 169 1" 85 86 84 110 6' 56
8
"
179 72 226 121 102 8' 88 84 110 62 61,. 96 241 64 2;,8 205 108 8' 92 84- 106 62 61
10 'n. 256 64
'"
f8'j ua 8' 85 84 106 62 61\
~1 1,:6 29' 86 432 t88 94 83 92 85 106 62 66
12 118 228 92 532 183 94 S1 94 85 103 74 66
13 111 ,,., 118 62' 2S7 94 81 94 85 99 73 66
14 110 126 140 522 285 9' 81 96 85 84- 73 64
15 108 ~ 111 480 280 92 81 96 86 8' 7' 63
16 1C8 256 100 558 "g 94 81 96 B6 81 78 62
17 121 194 94 494 327 93 80 96 86 81 78 61
18 119 217 76 362 365 9' 80 68 86 72 92 60
t9 118 224 76 246 2TI 92 79 68 85 71 92 59
20 9' 18' . 72 112 192 92 77 74 85 71 89 58
21 66 217 69 194 173 90 74 81 86 72 89 55
·22 61 2" 68' 16' 15' es 74 86 86 70 85
"23 59 196 81 138 131 85 74 B6 88 70 83 5124 58 192 86 133 114 84 13 86 88 70 tG 51
25 5& 173 64 129 108 84- 73 85 90 70 67 50
26 64 144 129 126 1Q5 85 7' 85 89 68 64 50
'Z7
"
. 157 128 121 108 85 7' ~ 100 68 61 49
28 fil 192 111 1" 102 56 69 8' 118 68 61 48
29 90 20' 246 111 . 108 86 69 8' 118 66 60 46~ '16 2" 295 122 86 69 81 ',6 66 58 71'
"
196 298 131 69 114 65 78
-
Moy•
.",1 181,0 112,2 26',1 190,6 97,7 78,8 ~f6 89.5 ffl,2 70,4 58,)
Ho4\\1e .\ H6,'1 a"J/eec
'.
",4- 1/seo/Jœe
1
soit 1
Bassin Fluvial : TSIRI13IHL~A
M»rIA à FASIMENA
Bassin ver3ant à la
station s 6..675 kr.J2
... Débits classés en 1963=64;
m3/sec 1/sec/lan'2
DCC = 333 50
DO:; = 118 18
DC6 = 88 13
DCg = 74 11
DCE = 56 8
-Etiage absolJ!, = 46 7 le 29 Octobre 1964
- Débit ma:dmal de crue =
Débit maximal observé 94 le l' Février 1964
Bassin Fluvial : NAMORONA.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
en m,Iseo Bassin versant à la
station : 445 km2
N.AMORONA à VOHIPARARA
1963 - 1964 Cote du 0 = 95,184
Jours Nov Déc Janv Févr Nars Avril l'lai Juin Juil A~t Sept Oct
- 6,80 6,80 5,361 8,65 5,84 5,36 12,08 13,10 9,04 4,00 14,50 5,44
2 15,30 5,44 4,96 8,65 16,30 8_78 6,56 6,32 3,84- 19,0 5,96 5,04
:3 16150 7,64- 4,48 7;04 14,50 8,52 6,44 5,60 3,76 28,5 6,ec 4,72
4 15,50 11,44- 4,00 4,16 10,80 8,39 6,56 5,52 3,68 25,0 7,04 4,64
5 16,75 12,29 3,84 4,40 8,39 7,88 6,SO 5,36 3,60 16,5 6,80 4,96
6 26,40 10,05 3,76 5,36 8,00 7,64 7,04 5,44 3,60 13,5 6,56 5,~6
7 22,30 7,76 3,68 9,60 7,,64- 7,40 6,92 5,52 3,52 11,12 6,44 6,32
8 15,50 7,88 5,60 12,08 13,10 7,52 6,80 5,96 3,68 12,5 6,80 14,30
9 11,44 9,60 3,52 21,40 43,65 7,76 6,80 5,84- 4,16 16,1 9,30 18,25
le 11 ,12 11 ,12 3,44 29,55 68,80 7,88 6,68 7,W 5,60 16,5 '13,5 17,75
11 12,90 8,91 4,08 38,25 49,40 8,65 6,32 7,76 8,00 15,5 11,6 13,90
12 14,50 8,13 6,80 46,65 261'75 9,04- 6,08 7,16 10,2ü 12,5 91130 '8.9~
'13 ~2970 9,90 12,90 31,30 18,25 8,91 5,84 7,16 17,75 10,5 15,5 9,,04-
14 10,65 11 ,76 r~,70 28,50 16,10 8 1165 5,60 6 1192 19,90 10,05 :56,0 8,91
15 1,64 13,30 10,05 27,45 14,50 8 t 26 5,44 6,56 17,75 9,30. 31,65 8,78
16 6,32 34,40 10,96 24,40 12,50 7,16 5,44 6,56 16,50 8,78 23,50 8,00
17 5,52 23,80 9,75 2°880 12,08 6,80 5,36 7,04 14,50 8,13 19,0
1
6f 44
18 5,,36 ,"~,90 S,52 16,75 11,76 6,56 5,28 '7,88 1 12,,90 7,64 14 115 5,36
19 4,88 11 ,12 7,04- 14,50 11 ,12 6,32 5,28 8,91 10,80 1 7,52 1 9,3 5,0420 4.,80 8,78 6,;2 13,10 10,80 5,96 5,36
1
8,65 8,00 1 7"'40, 8,78 4:,72
21 5,20 7,76 5,60 11,76 9,90 . 6,20 5,44 7,88 7,40 ' 7,16 7,40 4,56
22 5,7:? 7,76 4,64 11,44 9,17 7,16 5,52 6,80 6,00 1 6,92 7,16 4~402; 6,80 9,17 4,72. 10,50 8,78 8,26 5,52 5,72 7,Q4
1
6,80 6,92 4,16
24 7,64 9,75 5,04 9,04 9,60 8~78 5,60 5,20 6,00 6,56 7,00 4,08
25 8,13 10,65 4,48 8,52 11 t2B 8,39 5,96 5,04 6,80 511'96 7,40 4,00
26 7,00 9,75 i 4,16 8 f 13 14,10 7,88 6,32 4,80 8,00 5,84 6,80 3,84
27 7,28 8,26 1 3,76 7.52 17,75 7,52 6,44 4,72 12,50 5,84- 6,44 3,68
28 6,68 9,60 4,08 7,40 16,10 7,04 6,00 4,56 11 i60 5,72 5,84- 3,60
29 6,08 10,05 8,65 8,39 13,50 6,44- 7,64 4,32 11 ,12 5,60 5,60 3,68
30 5,84- 8,78 16,75 11,44 6;56 7,64 4924 10,50 5 f 60 5,52 10,05
'1 7,16 14~50 10,50 7,,40 13,10 5,52 14,30
---'-
.-
-------
Moy. 10,39 10,73 6,64 15,81 1 16,76 7,71 6,24 6 25 8,94 10,90 10,69 7,29i li J 1
Modul~ = 9,84- m3/sec
1/sec/1an2 1.;soit . 22,1.
Bassin Fluvial & NANORONA
NAI40RONA à VOHIPAR1lRA
Bassin versant à la
station : 445 km2
- Mbits classés en 1963-64.
r:.3/sec 1/sec/bn2
DCC = 29,55 66,4
DO = 11,44- 25,73
DC6 = 7,76 17,4
DCg :: 5,96 13,4
DCE = 3,68 5,27
- Etiage absolu •.
- Débit ma:dmal de crue
estimé
observé 71
(166)
159,5
le 10.3.1964
Bassin nuvial 1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
en m3/sec Bas,sin versant à la
station S 2.990 lan2
mUVE à TSINJO.AR1VO
1963 - 1964 Cote du 0 =
Jours NOT Déc Janv Févr Mars Abr Mai Juin Juil A~t Sept Oct
-
~
1 34,6 31,5 194,6 185,8 53,0 99,2 36,2 32,1 30,8 3991 29,0 26,0
2 40,0 31,5 150,0 129,8 55,0 79,2 36,2 32,0 30,6 38,5 28,9 24,2, 42,4 38,8 115,4 80,8 54,0 66,2 37,6 31,8 30,5 38,2 28,8 24 g2
4 47,5 40,6 82,4 64,,8 53,0 60,0 36,6 '1,7 30,8 37,6 29,0 24,1
5 58,0 35,0 71,8 5',0 55,0 59,0 31,6 '1,8 31,0 36,,6 28,8 24,41
6 47,5 61,0 54,0 66,2 56,0 87,2 31,6 }4$!2 31,4 36,4 28,6 24,9
7 36,2 88,8 52,0 150,0 .53,0 77,6, 36,6 Y/,6 31,2 34,4 28,6 Zl,O
8 37,6 70,4 48,4 199,0 5~,O 67,6 35,4 37,6 31 82 35,8 28,6 33,8
9 38,8 57,0 43,9 246,4 199,0 63,4 35,,0 36,8 31,0 34,6 28,,8 35,4
10 40,0 30,8 41,2 270,0 246,4 6O t O 34,2 35,8 31,0 35,0 29,,2 35,4
11 48~4 90,4 36,2 416,0 229,8 56,0 33,8 36,2 ~,8 34,2 29,3 33~O
12 54,,0 69,0 47,5 450,0 177,0 53,0 33,4 35,8 31,0 33,8 29,0 31,5
13 73,2 48,4 93,8 475,0 179,2 51,1 33,4 34,8 31,7 32,7 28;8 30,3
14 59,0 67,6 90,4 450,0 164,0 49,3 33,4 33 98 32,6 32,1 29,2 30,3
15 49,3 106,4 74,6 435,0 120,8 48,4 32,7 33,8 32,1 31,5 29,6 29,6
16 46,6 95,6 54,0 378,4 97,4 48,4 32,7 35,8 32,4 31,2 29~8 ~ 29,2
17 56,0 87,2 51,1 342,8 84,0 49,3 32,6 36,6 32,6 31,2 29,6 28,6
18 55,0 108,2 70,4 2e4,O 90,4 47,5 32,2 35$16 32,4 30,9 29 114 28,0
19 42,4 113,6 62,0 236,8 158,0 44,8 32,2 34,8 32,4 30,6 29,3 27,5
20 33,8 102,8 48,4 188,0 148,0 42,4 32,1 34,4 32,1 30,5 28,4 27,0
2.1 3~,4· 84,0 50,2 150,0 137,0 41,2 32,1 34,0 31,7 30,3 28,1 23,8
22 30,9 76,0 43,9 120,8 129,8 40,0 33,4 33,6 31,5 29,8 27,7 24,1
23 30,3 64,8 43,9 101,0 110,0 39,4 35,6 33,4 31,5 29,9 27,5 24,4
24 31,2 60,0 39,4 92,0 90,4 38,2 34,0 3'2.,7 30,9 29,8 27,2 24,4-
25 31,5 69,0 36,6 82,4 76,0 38,2 33,4 32,4 30,8 32,5 27,0 24,8
26 30,9 77,6 41,2 76,0 74,6 38,2 33,4 32,0 31,2 29,4 27,0 24,4
27 32,4 77,6 71,8 67,6 73,2 38,2 32,9 31,5 38,5 ,29,4 27,0 24,1
28 43,9 140,6 61,0 69,0 66,8 37,6 32,8 31,2 51,1 29,4 26,7 23,7
29 38,8 210,0 62,0 5680 70,4 37,9 32,9 31,0 48,0 29,4 26,5 22,7
30 36,2 214~4 104,6 80,8 36,6 32,7 30,9 42,1 29,3 26,5 22,7
31 214,4 164,0 102,8 32,4 38,8 29,1 22,7
foloy 42,6 87,5 70,9 204,0 107,8 53,1 34,1 33,8 33,4 32,6 28,4 27,0
Module = 62,5 m3/seo
soit : 20,9 1/sec/k:rJ2
Bassin fluvial 1
ONlVE à TSINJOARIVO
Bassin versant à la
station z 2.990 km2
.. Débita classés en 1963=64-
m31see l/sec/km2
DCC = 246,4 88,4
D03 = 66,2 22,1
DC6 = 37,6 12,6
DC9 = 31,5 10,5
DŒ = 24,4 8,2
Jilia.ge absolM,
Débit maximal de crMe : 486
7,7
162
le 30 Novembre 1963
le 13 Février 1964
Bassin fluVial 1 SArmIRANO
DEBITS 140YENS -JOURNALIERS
en m3/seo Bassin versant à la
RAHENA à. ANBOD~~iANGA station a 1.080 l:m2
1963 - 1964 Cote du 0 =92,41
..
jOli ri Nov Déo Janv Févr Nars Avr ll.a1 Juin Juil l\ot.t Sept Oct
1 7,90 12,20 76,5 89,8 68,0 145,5 61,0 )1,0 20,8 17,0 7,9 6,3
2 7,90 C~,5 82,0 82,0 66,0 143,9 58,1 30,4 20,2 16,5 7,9 7,5, 8,'" 18,0 103.4 71,0 57,2 139,1 54,5 29,8 20,2 16,5 7,9 7,5
4 8,70 17,50 99.2 120,2 55,4 139.' 54,7 29,2 19,0 16,5 1,9 7,5
5 33,6 18,0 93,7 185,3 102,0 127,.3 54,7 29,2 19,0 16,0 7,5 8,7
6 39,6 18,0 88,5 156t8 124.4 124,4 SO,5 28,6 19,0 16,0 7,5 a,3
7 21,4 ~2tO 104,8 158,4- 1';4,6 1~O,2 ,].7 ,5 28,0 18,5 16,0 7,5 7,5
8 28,6 20,8 131,7 95,0 106,2 1150,3 50,5 28,0 18,5 15,5 'lStry 1 ::>,9
<] 18,0 25,6 116 87,2 100'61 133'1 44,5 28,0 18,0 15,5 7,5 8,710 17,5 28,0 97,8 85,9 '128,8 120,2 48,2 31,0 18,0 15,5 7,5 14,5
11 17,0 19,6 89,8 87,2 . 114,6 91, t 46,0 29,2 17,5 15,0 7,5 13,1
12 17,5 19,0 92,4 128~8 104,8 84,.6 42,4 28,0 17,5 15,0 7,9 13,5
13 23,2 19,0 88,5 102,0 125,9 147,1 43,1 2Bt O 17,0 14,5 7,9 11 ,7
14 ~2,O 15,0 130,2 1Si3,5 145,5 206,4 1 41,7 2'-' 6 1'1,0 14,5 7.5 9,50,
15 >4,9 13,5 181 ,9 118,8 134,6 :204,5 4G,3 30,4 17,0 14,5 r, ,9 9,1
16 25,6 67~{) 95,0 97,8 113,2 ,153.5 41,0 30,4 16,5 14,0 7,9 8,3
17 22,0 39,6 192 ,3 124,4 116pO 156,0 ! .39,6 28,0 16,5 14,0 7,9 7,118 20,00 71,0 175,'1 199,3 147 ~1 127,3 ;-:9,6 28,0 16,5 13,5 . 8,3 6,71q 23,20 47,5 93,7 170,0 151,9 i20,2 39,6 28,0 16,0 13,5 &,3 5,0
20 20 t 20 65,0 84,6 136,0 170,0 114,6 38,2 27,4 16,0 13,1 7,9 5,2
21 18,5 70,0 82,0 107,6 '140,7 1101 ,8 37,5 26,8 16,0 12,6 9,5 5,0
22 16,5 62f10 70,0 103,4 127,3 110,4 37,5 26,2 16,0 11,7 9, '1 5,2
~3 13,5 74,} 57,2 107,6 134,6 133~1 37,5 25,0 19,0 11t'3 9,1 5,0
24 12,2 49,7 160,1 124,4 133,1 103,4 36,8 23,2 18,5 10,8 9,1 4,2
25 13,1 143,9 130,2 134,6 147,t 113,2 36,2 22,6 18,0 10,4 8,7 4,0
26 12,6 148,7 127,' 104,8 137,5 111,8 36,2 22,0 17,5 9,9 8,7 4,0
'4 ~,a 213,8 89,8 97,8 1~4,6 111 ,8 35.5 2l,0 17,5 9.5 8,7 4,0
28 25,6 168t ' 110u4 83,3. 147,1 80,9 35,5 ~2.0 17,0 8.7 8,3 4,029 20,8 139,1 143,9 78,7 147_' 77,6 34,,2 22,0 17,.0 8p3 8,3 3,7
)0 15,5 133,1 178_5 148,7 71,0 32,3 22,0 17,0 8,~ 8,3 4,0
" ~ 116,0 148,7 1 31,0 17,0 7,9 8,3---- 1Moy. 21,42 6',77 112,3' 116,9 122,3 125,1 1 42,7 27,1 17,7 13,2 l 6,1 7,1
Nodule
-
56,1 m3/sec
soit
*
51,,0 1/sec/kIr2
Bassin fluvial: SANBIRANO
RAI~A à ArOODIMANGA
Bassin versant à la
station: 1.000 km2
- Débits classés en 1963=64 :
m3/sec 1/sec/'k:Ir2
DCC = 170 157
DC~ :: 102 94
DC6 = 29,2 27
009
;: 15,5 14,'
DCE ;: 5,2 4,8
- Etiage absolu
- ;Qébit maximal de crue :
estimé ==
le 29.10.64
le 18.1.64
observé 241,5 223,7
-"-
Bàssin fluvial & RIANILA
DEBITS MOYENS JOURNALIEHS
en m3/sec Bassin versant à la
station :
RIANILA au Bac de FETRAOMBr
1963 - 1964- Cote du 0 =
Jours Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aoflt Sept Oct
1 105,2 116,0 108,8 110,0
2 104,4 116,0 114,8 110,0
3 96,0 116,0- 116,0 110,0
4 105,2 116,0 116,0 99,2
5 98,4 116,0 116,0 100,0
6 94,4 116,0 113,6 '102,4
7 106,4 116,0 , 12,4 , 14,0
8 100,0 116,0. 112,4 178,4
9 90,4 116,0 112,4 202,4
10 96,0 116,0 116,0 164,8
11 110,0 102,4 116,0 116,0 170,2
12 116,0 116,0 116,0 116,0 262,0
13 106,4 116,0 116,0 116,0 163,0
. 14 101,6 116,0 116,0 116,0 132,8
15 1(11,6 116,0 116,0 116,0 120,8
16 114,8 116,0 116,0 116,0 123,2
17 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0
18 116,0 116,0 116,0 116,0 112,8
19 116,0 116,0 113,6 116,0 111,2
20 116,0 116,0 111,2 116,0 107,6
21 116,0 116,0 116,0 116,0 105,2
22 116,0 116,0 110,0 116,0 104,0
23 112,4 116,0 1(11,6 116,0 102,4
24 108,8 116,0 104,0 116,0 103,2
25 107,6 116,0 102,4 116,0 100,8
26 101,6 116,0 105,2 112,4 100,0
21 116,0 116,0 116,0 112,4 99;2
28- 107,6 116,0 111,2 108,8 101,6
29 100,0 116,0 116,0 111,2 99,2
~ 106,4 116,0 112,4 106,4 97,6
'1 1H~,0 107,6 95,2
Moy. 110,3 113,5 114,3 114,4
Basldn nuvial 1 TSIRI'BTJtOfA
DEBITS NOYEE JOURNALIEBS Bassin versent à laen œ3/seo station 1
sAH.AnVOm au P.K. 197 cote du 0 lÏlI1963 - 1964-
Jours Hov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil A~t Sept Oct
1 4,8 10,8 7,8 10,8 10,2 6,0 4,5 4,3 5,3 3,5 2,8
2 4,0 9,' 8,4 12,2 9,0 6,2. 4,4 4..3 4,9 ',4 2,7
3 4,4 8,7 6,7 10,2 8,4 7,0 4,4 4,4 4,8 3,4 2,6
4 5,0 . 8,1 6,0 19,1 8,4 6,5 4,5 4,' 4,7 3,4 2,6
5 7,0 8,7 6,0 14,0 10,2 6,5 4,8 4,3 4,5 3,3 2,6
6 12,6 9,0 10,5 9,9 9,9 6,2 5,3 4,4 4,5 3,3 3,1
7 15,2 8,7 21,6 9,6 8,4 5,7 6,8 4,4 4,3 3,3 6,2
8 16,5 7,5 29,1 14,4 8,7 5,2 6,8 4,5 4,5 3,4 8,4
9 14,8 5,7 74,0 26,5 8,1 5,é: 5,7 4,4 5,3 3,4 4,9
10 21,6 6,7 19,4 24,5 7,8 5,0 6,8 4,4 4,7 3,8 4,1
11 14,8 9,0 35,0 18,6 7,5 5,0 5,7 4,4 4,4 3,8 3,7
12 17,8 16,1 33,0 16,1 7,2- 4,9 4,9 4,6 4,3 3,5 3,5
13 10,5 10,5 33,5 16,1 7,0 4,9 4,8 4,9 4,2 3,5 3,6
14 9,9 10,2 31,3 16,5 7,5 4,9 4,6 4,9 4,1 3,6 3,3
15 35,5 8,4 25,0 12,2 7,8 4,8 5,5 4,9 4,1 3,8 3,6
16 21,6 7,8 24,5 10,8 7,8 4,8 5,3 4,7 3,9 3,5 3,3
17 17,4 7,5 25,5 10,5 7,5 4,7 5,0 4,7 3,9 3,5 3,3
18 15,2 6,2 20,4 10,2 7,0 4,6 4,8 4,5 3,8 3,4 2,9
19 19,9 6,2 17,4 13.•3 7,0 4,6 4,8 4,4 3,8 3,3 2,8
20 25,0 5,7 13,6 10,8 6,7 4,6 4,6 4,3 3,8 3,3 2,7
21 22,1 5,1 12,6 12,2 6,5 4,8 4,6 4,3 3,8 3,2 2,6
22 10,5 7,2 12,2 11,2 .6,2 4,7 4,5 4,2 3,8 3,2 2,6
23 9,3 6,0 11,9 9,9 6,2 4,6 4,5 4,1 3,8 3,0 2,5
24 8,7 7,2 11,5 9,0 6,5 4,6 4,4 4,1 3,6 3,0 2,5
25 3,0 9,0 10,5 8,7 6,7 4,6 4,' 4,1 3,6 2,9 2,5
26 16,1 12,2 10,5 8,4 6,7 4,7 4,3 5,3 3,6 2,9 2,4
27 1,8 20,8 8,7 9,9 8,4 6,2 5,0 4,3 12,3 3,6 2,9 2,4
28 3,4 23,0 9,6 9,6 8,1 6,2 6,2 4,2 9,3 3,6 2,8 2,4
29 2,0 ~,O 9,0 9,0 9,9 6,2 4,9 4,2 6,5 3,5 2,8 2,4
JO 2,5 22,1 18,6 11 ,5 6,0 4,7 4,2 7,0 3,5 2,8 2,3
31 15,2 15,2 10,5 4,6 6,3 3,5 4,6
Moy. (6fO) 15,4 1 9,0
1
19,8 . 12,7 7,5 5,1 4,9 5,0 4,1 3,2 3,2
1 1
-~
Module • 7,9 m3/sec
Bassin fluvial 1 S.A!·iBIRANO
DEBITS 1910ymJS JOllliIiALIF~
m3/see Bassin versant à laen station 1 2.980 kIn2
.
S.Aî·lliIRANO à ,MBMJJA Cote du 0 = 98,92
1963 - 1964
Jours Nov Déo Janv ,'évr Y!B.rS Avr Hai Juin Juil Aoo.t Sopt Oct
•
1 24,7 '30,7 241,4 182,6 16) 296 125,8 57,8 }8,2 30,7 14,65 11,20
2 24,0 27,5 233,2 152,3 150,1 214,7 1~l,4 55,5 37,3 28,3 14,65 11,76, 22,6 '3,1 227,9 152,3 114,1 ')"'3,2 t 14,1 55,5 35,5 26,1 14,0 11,76-,'
4 20,5 45,6 192,4 163,0 150,1 293,1 107,5 54,4 35,5 25,4 14,0 10,OS
5 21,9 33,1 217,3 449,0 244,2 233,2 106,1 53,3 34,7 24,7 14,0 9,52
6 64,7 34,7 187,5 311,3 275,7 190,0 103,2 53,3 }4,7 24,7 14,0 8,96
7 41,8 40,9 lTI,7 269,9 199,8 175,3 100,3 52,2 Yl,3 23,3 14,0 8,96
8 YI,' 40,9 267,0 214,7 194,9 217,3 98,8 51,1 36,4 23,3 14,65 10,08
9 42,7 35,5 275,7 19~,4 258,5 185,1 98,8 56,7 ,4,7 ~,6 14,0 14,65
10 40,9 47,8 235,9 1'15,3 ~3,1 1&,6 91,7 59,0 33,9 21,9 13,44 21,90
11 '54,7 48,9 182,6 167,9 296,0 194,9 91,7 53,3 3',9 21,2 12,88 24,70
12 35,5 39,1 175,3 311,3 ~30,6 175,3 89,1 52,2 31,5 20,5 14,65 24,70
13 34,7 40,0 172,8 278,6 }j2,9 192,4 83,9 50,0 30,7 19,85 16,60 18,55
14 42,7 )5,5 2}O,6 421,6 :;62,0 375,8 82,6 50,0 30,7 20,5 1'1,90 18,55
15 ;,8,2 }&:?,3 ~5,7 287,3 'i!72,8 2,0,6 et,3 50,0 29,9 20,5 15,95 18,55
1
1.6 44,5 64,7 244,2 258,5 222,6 2j8,5 78,7 54,4 29,9 38,2 15,JO 19,20
17 44,5 82,6 1 :;45,7 275,7 227,eJ 217,3 il,4 52,2 ~9,1 ~5,5 14,0 17,25
18 48,9 10),2 1 275,7 345,7 2U9,6 187,5 74,8 47,8 31,5 27,5 14:!,88 14,00
19 41,8 114,1 222,6 302,1 320,4 180,2 r/j,5 45,6 30,7 2',3 12,;,2 11,76
20 39,1 115,8 192,4 278,6 267,0 152,3 72,2 43,6 29,9 22,6 12,32 11,20
21 37,3 148,0 180,2 2:;0,6 305,2 175,3 '10,9 42,7 29,1 21,2 12,32 10,08
22 '3,1 136,3 158,7 264,2 244,2 lE'.2 ,6 69,6 4-1,8 29,1 19,2 12,.:S2 10,08
23 35,5 119,1 141,5 222,6 199,8 252,8 69,6 41,8 33,1 19,2 12,32 9,52
24 29,9 107,5 305,2 278,6 180,2 167,9 fIl,O 40,9 29,9 18,55 12,88 8,96
25 28,' 182,6 264,2 281,5 204,7 148,0 65,9 40,0 28,3 17,90 14,65 8,40
26 32,3 197,3 235,9 238,5 190,0 152,3 65,9 39,1 27,5 17,25 12,32 7,84-
27 44,5 244~ 175,3 204,7 190,0 1)4,5 64,7 39,1 27,5 17,25 11,76 7,28
28 59,0 278,6 172,8 190,0 182,6 134,5 63,6 39,1 29,1 16,60 10,64- 7,28
29 41,8 194,9 299,1 17'1,7 332,9 165,5 61,3 38,2 31,5 15,~5 11,20 G,72
30 34,7 187,5 J02,1 );:!0,4 131,0 59,0 38,2 35,5 15,30 11,20 6,72
31 258,5 199,8 368,9 59,0 33,1 14,65 11,20
1
---
Moy. Yl,40 1-00,01 228,33 250,98 1 242 ,07 200,32 83,56 48,291 32,24 22,31 13,59 12,62
Module ra 105,5' m3/sec
30it 1 35,4 1/sec/kr02
!
i
Basnin Fluvial 1 S»1BlRANO
SAMBIRANO à AMBANJA
Bassin versant à la
station & 2.980 km2
- pébits classés en 1963-§4
m.,jsee l/sec/kIr2.
DCC ID ,~,9 112
DC, • 187,5 6'
DC6 r:r 5',' 18
009 III 28,' 9,5
»CE ID 10,08 ',4
- Etiage absolu 1 2,25 les 29 et 30.10.1964
- Débit maxime! de orue 1
observé
(220) le 14 Février 1964
....-
Bassin fluvial 1 HETSlBOXA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
en m'3/see Basainvarsant à lastation & 318 km2
SISAONY à AHDRAfIlASlNA Cote du 0 = 93,59
1963 - 1964
Jours Nov Doo Jonv Févr I·~ Avril Mai JUill Jill Aot\t Sept loot
_.- .
-
1 7,4 1,74 3,62 7,4 4,55 6,20 2,90 2,90 2,90 5,80 2,70 2,00
2 6,0 1,50 2,90 6,4 4,10 5,0 2,90 2,90 2,90 5,60 2,70 2,00
'3 5,45 1,42 2,80 5,8 3,86 4,7 2,90 2,90 2,90 5,60 2,70 1,90
4 ;,30 1,50 2,70 6»2 3,98 4,4 2,90 3,26 2,90 5,45 2,70 1,90
5 3,98 1,50 2,60 46,3 3,86 4,25 2,90 3,74 2,90 5,15 2,70 2,90
6 3,26 1,74 2,40 ac,o 3,74 4,10 2,80 3,98 2,90 4,70 2,70 2,90
7 3,62 14,1 2,30 11,7 3,50 3,98 2,80 3,62 2,90 4,55 2,70 2,70
8 6,2 6,0 2,20 16,5 6,0 3,86 2,80 3,74 2,90 4,40 2,70 2,70
9 5,45 3,26 2,00 19,0 '7J,7 3,86 ! 2,80 3,62 2,90 4,25 2,70 2,5010 8,76 7,89 2,80 26,0 23,2 3,74 2,80 5,80 3,14 4,10 2,70 2,20
11 15,6 28,0 28,9 14,7 11,7 ',62 2,80 5,60 ',38 3,98 2,70 2,20
12 . 12,9 11,2 14,4 11,7 9,0 3,5 2,80 5,15 3,50 3,86 2,70 2,20
13 9,34 8,76 8,76 49,5 17,9 3,5 ·2,80 J,9€' 3,50 3,74 2,70 2,20
14 7,0 16,5 6,20 14,7 8,18 3,38 2,80 3,50 3,50 3,62 2,70 2,00
15 6,6 28,0 6,6 17,6 6,20 3,26 2,80 3,50 3,74 3,50 2,70 2,00
16 6,2 11,2 6;6 12,9 5,30 3,14 2,80 3,38 3,62 3,50 2,70 1,90
17 5,8 17,2 3,98 10,8 4,85 3,02 2,80 3,'38 3,50 3,38 2,70 1,90
18 5,6 26,0 3,26 5,8 5,60 2,90 2,80 3,38 3,50 3,26 2,70 1,90
19 5,0 10,21 2,80 5,3 9,63 2,90 2,80 3,38 3,58 3,26 2,60 1,82
20 4,7 7,6 2,80 4,7 29,4 2,90 2,80 3,38 3,38 3,26 2,50 1,82
21 4,25 5,3 2,90 4,4 15,9 2,90 2,00 3,26 3,62 3,26 2,40 1,A2
22 3,86 5,13 2,60 3,98 9,05 2,90 2,80 3,26 3,62 3,14 2,30 1,74
23 3,50 4,25 3,38 3,74 6,40 2,90 2,90 3,14 .3,38 3,02 2,20 t,66
24 3,14 9,92 2,00 3,50 5,60 2,90 2,90 3,14 3,26 2,90 2,10
, 1,66
25 2,10 25,6 2,60 3,86 5,30 2,90 2,90 3,02 3,38 2,90 2,10 1,58
26 2,40 6,40 2,90 3,98 5,30 2,90 2,90 2,90 4,85 2,90 2,10 1,58
27 2,40 8,47 3,02 i 3,98 5,30 2,90 . 3,02 2,90 6,60 2,90 2,10 1,58
28 2,30 43,7 2,60 3,50 5,00 2,90 3,02 2,90 6,00 2,90 2,00 1,58
29 2,00 13,8 16,2 3,50 5,00 2,90 3,02 2,90 5,30 2,80 2,00 1,50
30 , ,82 9,92 21,6 5,60 2,90 3,02 2,90 6,80 2,70 2,00 1,50
31 5,60 9,34 9,6:5 1 2,90 6,00 2,70 1,50
11,9B 1-9,09
____1___· ~,51 1 - 1 .-Moy. 4,56 11,en 5,72 ),50 1 2,86 1 3,77 3,nl 2,50 1,rn
; 1
Hodule = 5,35 m}/seo
soit : 16,8 1/Dec/Jœ2
Tot.'Ù
1.321,4
Bassin l i'luvial & BETSlBOKA
SISAONY à J.L"'IDRAHI~INA
Bassin versant à la
station & 318 km2
-Débits cla::::.és en 1963=64 1
m31seo 1/sec/km2
DCC = 26,0 81,7
DC3 = 5,4 16,9
006 :: 3,4 10,6
DC9 = 2,8 8,8
DCE :: 1,6 5,0
- Etm absolu 1,5 4,7 du 29 au 31.10.64
- Débit marl·.."l de crue 1;l,2 541 le 28.12.63
- Pluyiométri~ :JOyer.LD.e en sm - 1963=64 &
~I~I~I~I~I~IWI.~I~I~I~I~
1---1 III 1 1 1 1 1 1 1--,-----1
154,11 JOl,1l 216,71 2J4,31 187,21 11,0 1 7,1 1 )8,0 1 67,8 119,0 1 10,0 1 75,1
- Lame cl' eau écoulée en 196H4
- Défieit d' écoulement en 1962,:94
& 5Yl mm
: 784 mm
- Coefficient d'écoulement en 1963-94 1 40,6 %
Ba:::sin nuvi:J.l 1 BETSlOOKA
DEBITS NOYENS JOURllALIEBS
en m3/sec ]3as::;in versant ù. la
sbtion 1 6)0 krn2
SISAONY au P.K. 22 Cote du 0 = 1267,05 N G loI
1963 - 1964
Jours Nov Déc Janv
1
Févr Bars Avril lI'Iai Juin Juil Aoftt Sept Oct
---
1 15,4 3,9 16,0 12,0 9,5 13,5 7,0 6,2 7,4 7,7 5,8 4,7
2 14,7 3,4 13,0 9,0 11,0 11,0 6,6 6,2 7,4- 7,7 5,8 4,7
:5 13,0 3,4 11,0 7,7 9,0 11,5 7,0 5,8 7,4 8,1 5,8 4,7
4 12,0 4,2 10,0 13,5 9,0 11,0 7,0 5,8 7,0 8,1 5,5 4,7
5 10,0 4,2 8,5 81,1 8,5 10,5 6,6 7,0 7,0 8,1 5,5 4,7
6 8,1 4,2 8,1 51,5 8,1 10,5 6,6 8,1 6,6 8,1 5,5 4,1
7 16,0 27,1 7,4 32,3 8,1 10,5 6,6 7,7 6,6 7,4 5,1 7,7
8 11,5 15,4 7,0 30,0 13,0 10,0 7,0 7,7 6,6 7,0 5,1 8,1
9 11,5 7,7 6,6 68,5 œ,4 10,0 6,6 7,4 6,2 7,0 5,1 6,6
10 12,5 12,5 7,0 67,4 48,8 10,0 6,6 10,0 5,8 7,0 5,1 5,8
11 17,8 68,5 41,8 '2,' 25,1 10,0 6,2 8,5 5,8 7,4 5,1 5,512 33,1 24,4 31,6 '37,0 18,5 9,5 6,2 7,4 6,2 7,4 5,5 . 5,1
13 21,7 16,0 23,0 98,5 31,6 6,5 6,2 7,0 7,0 7,0 5,5 4,7
14 12,5 55,5 15,4 42,7 19,1 8,1 6,6 6,6 7,0 7,0 5,8 5,1
15 21,7 70,8 13,5 Yl,8 15,4 7,7 6,6 6,6 7,0 6,6 5,8 5,8
16 16,6 ~,6 19,7 :50,8 13,5 7,7 6,6 6,2 7,0 6,6 5,8 5,5
17 19,7 31,6 12,5 25,1 13,0 8,1 6,6 5,5 7,0 6,6 5,5 4,1
18 11 ,0 51,5 10,5 18,5 13,5 8,5 6,6 5,5 7,0 6,6 5,8 4,2
19 8,1 29,4 12,5 15,4 18,5 8,1 6,6 5,1 7,0 6,6 5,5 4,2
20 6,6 26,4 8,5 13,5 57,5 7,7 7,0 5,5 6,6 Gr' 5,5 4,2
21 5,8 16,6 9,0 11,5 Yl,O 7,7 6,6 5,5 6,6 6,6 5,' ',922 5,5 19,1 8,1 11,0 21,0 7,7 6,6 6,6 6,2 6,6 5,5 ',923 5,5 13,0 9,0 10,5 16,0 7,4 7,0 7,0 5,1 6,6 5,5 ',924 5,8 11,0 9,0 6,5 13,5 7,4 6,6 7,0 4,7 6,6 5,1 ',925 5,5 52,4 8,5 8,5 12,5 7,4 6,2 7,4 5,1 6,6 5,1 4,2
26 5,1 1~,7 8,1 9,0 12,0 7,4 6,2 7,4 7,0 6,2 5,1 4,2
27 6,2 14,1 7,4 8,5 12,0 7,4
1
6,6 7,7 12,5 6,2 4,7 4,2
28 5,5 104 7,4 7,4 11 ,5 7,0 7,0 7,7 11,5 5,8 4,7 4,2
29 4,4 60,5 16,6 7,0 11,5 7,0 6,6 7,7 12,0 5,8 4,7 ',9~ 4,2 39,4 45,3 11,0 7,e 6,6 7,4 9,5 5.8 4,7 4,2
"
21,7 23,0 12,5 6,2 7,7 5,8 4,4
---- '---
1
Moy. 11,' 27,9 14,0 27,8 19,4 8,8 1 6,6 6,9 7,2- 6,8 5,3 4,8
-
î40dule la 12,2 .m3/sec .
soit 1 19,4 1/sec/~
Bassin Fluvial 1 BE~IOOKA
SISAONY au PJe. 22
Bassin versant à la
station, 630 km2
- Débits class~sen 1963-64'
m3/sec 1/sec!krIfi!.
DCC = 57,5 91,2
DC, = 12,0 19,0
DC6 = 7,4 11,7
nCg = 6,0 9,5
DOE = 4,2 6,6
- Etiage a.b§olu 1 ~,9 6,1 du ~ au 24.10.64
- Débit m.:w ma' de cl"q,@ , 216,' '43 le 28.12.6'
- Pluviométrie moyenne en cm
-
1963=64 1
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr t ~rars 1 Avril. lIai 1 Juin 1 Juil 1 Aott 1 Sept 1 Oct 1 Total
1---1 lit 1 t litIl 1 1---11---"""--1
154,11289,91 177,91 225,11 175,41 10,4 1 5,5 133,3 !59,6 t 12,7 1 7,8 1 65,4 1 1.217,1
- Iqyoo d' eau écoulée en 3963-64
- Déficit d' écoulement en 1963-64 1
612,4 mm
604,1 mm
- Coefficient dl écoulement en 12§'=24 1 50,' %
Bassin Fluvial aBETSlBOKA
DE:l3I'l'S HOYENS JOURNALIERS
en m'Ieee Besoin versant à lastation a 726 km2
SISAOUI , ANPITATAFlKAa Cote du 0 =1249,19 NGH
1963 - 1964 ;
Jours Uov Déc Janv Févr Hars Avr N::d Juin Juil Aodt ~ept Oct
1 12,7 3,9 19,0 14,5 10,2 13,0 5,2 4,6 4,6 7,2 2~ 0,962 15,4 3,4 14,2 9,9 11,9 12,7 5,5 4,6 5,0 6,9 2, 0,96
3 13,9 2,9 11,6 8,2 10,5 11,3 5,5 4,4 5,0 6,9 2,7 0,96
4 11,6 2',9 9,9 11 " 9,9 11,3 5,7 4,4 5,0 6,7 2,6 0,965 13,3 3,4 8,8 41,6 9,9 10,5 5,7 4,6 5,2 6,4 2,1 1,1
6 10,7 3,1 8,0 68,9 9,1 9,9 5,5 7·,2 5,5 6,2 2;1 1,3
7 9,6 25,2 7,5 49,4 8,8 9,' 5,5 7,7 5,7 5,7 2,1 2,1
8 14,5 26,6 6,7 45,8 9,3 9,1 5,5 7,5 5,5 5,7 2,4 4,6
9 1'" 14,8 5,7 56,7 42,9 8,8 5,2 6,9 5,5 5,7 2,6 4,110 14,8 10,7 5,5 .64,' 55,' 8,8 5,0 6,7 5,0 5,7 2,6 3,2
11 15,6 48,9 21" 45,4 33,2 8,5 4,8 8,8 5,0 5,1 2,6 2,6
12 32,1 33,S 31,0 35,0 23,5 8,2 4,8 6,9 5,0 5,7 2,4 2,3
13 23,5 20,6 24,2 62,7 28,6 7,7 4,8 5,9 5,2 5,5 2,3 2,1
14 16,5 40,0 17,1 59,6 23,5 7,7 5,0 5,2 5,7 5,5 2,3 1,9
15 16,5 61,2 13,3 45,4 16,2 7,7 5,0 5,2 6)4 5,2 2,4- ',90
16 18,4 44,1 16,5 38,5 13,' 7,2 5,0 5,2 6,2 4,8 2,4 2,0
17 16,8 31,4 13,9 30,0 12,2 6,9 5,0 5,2 5,7 4,6 2,3 1,8
18 12,7 42,4 10,2 20,6 12,5 6,4 4,8 5,2 5,5 4,4 1;9 \,,0
19 8,0 . '3,2 8,8 18,1 12,7 6,2 4,6 5,2 5,5 4,4 1,9 0,96
20 5,9 27,9 7,7 15,6 :33,9 5,9 4,8 5,2 5,5 4,1 1,9 0,72
21 4,8 20,6 8,5 13,9 43,3 5,9 4,6 5,2 5,2 3,9 1,8 0,76
22 4,1 19,7 7,7 12,5 23,2 5,9 4,6 5,0 5,9 3,9 1,7 0,72
2' 3,9 15,9 9w9 11,6 16,5 5,7 4,8 5,0 5,5 3,7 1,3 0,7624 3,9 13,0 10,7 10,7 13,6 5,5 5,0 4,8 5,0 .,,5 1,1 0,92
25 3,5 38,3 9,1 10,5 12,5 5,5 5,0 4,6 4,8 3,5 1,4 0,96
26 3,4 2~,9 8,2 10,7 11,9 5,5 5,0 4,6 5,2 3,5 1,3 0,96
27 3,4 15,4 7,7 11,0 11,9 5,5 5,0 4,6 10,2 3,5 1,4 0,84-
28 3,7 54,8 6,9 10,5 11,3 5,5 41'8 4,4 11,6 3,2 1,4 0,68
29 3,5 71,3 11,3 9,6 10,7 5,5 5,0 4,4 10,5 3,1 1,2 0,80
30 3,5 47,1 37,7 10,5 5,2 5,0 4,4 9,9- 3,1 1,1 0,64
"
28,3 25,9 12,2 1,8 8,2 3,1 1,0
Moy. 11,1 26,6 .13,0 29,0 18,2 7,8 5,0 5,4 6,1 4,8 2,0' t ,5
Hodule = 10,9 m3/aee
soit a 15,0 1/sec/kr02
Total
BaS:Jin Fluviel : BI~'l'SIBOKA
SIS.AONY à Al'ù>ITAT1Ji'IL\
Bnasin versont è. la
stution: 726 122
- DébitG claosés en 1~63=64 :
m3/sec 1/sec/kr:2.
DCC = 49,4 68,0
De, = 11,9 16,3
: ..
DC6 = 5,7 7,8
DOg = 4,4 6,0
DCE = 1,0 1,3
- Eti<:y'jc absolu • 0,64 0,8 le 30.10.. 1963•
- Débit flS}jltimal de cM S 105,5 145 les 28 et 29.12.63
- PluviOlilétrie moyenne en lJI!l
-
196Hi :
=
Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 :l.;œs t Avr 1 i·Ie.i 1 Juin 1 Juil 1 Aodt 1 Sept 1 Oct
.....--1 1 1- -1 1 1 1 1 ·1 ! J-._--~--...
147,81290,51 168,91243,21 172,01 11,7 1 6,5! 30,1 154,5 t 1',4! 8,0 160,5
- LaIlle d l ea.u écoulé! en 196H4
- Déficit a·écoulement en 1963=64
:
•
•
474,4 mm
- CQefficient de ruissol1cI:'Ûnt en 196Hg. :
lusin fluvial 1 lUANILA
. ,
DEBITS MOYlim JOURNALIEBS
en JIJ3/sec Bassin versant à la
station :
VOBITRA il ANDEKAI.EKA
·1963 - 1964 Cote du 0 =
Jours Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aoftt Sept Oat
t 79,0 107,2 88,6 87,'
2 78,5 272 92,2 85,9, 78,5 210,8 102,4 84,5
4 85,9 166,4 161,0 S3,8
5 97,0 160,0 105,6 8',1J
6 88,0 127,6 '0',2 S',1
7 80,0 111 ,2 100,8 108,8
8 79,5 108.0 92,8 207,2
9 78,5 204,8 91,0 210,8
10 97,0 76,5 166,4 106,4 112,0
11 94,6 77,5 158,0 145,0 "',612 101,6 88,0 156,0 128,4 222,8
13 92,2 103,2 136,0 124,0 153,0
14 88,6 99,4 "0,0 288,8 113,6
15 89,2 144,0 114,4 294,4 106p4
16 89,8 176,0 108,0 286,0 100,8
17 94,6 164,0 108,0 276,2 97,0
18 105,6 142,0 109,6 151,0 ,94,6'
19 112,8 121,0 98,8 142 92,2
20 137,0 109,6 97,6 134- 89,8
21 113,6 98,8 96,4 127,6 88,6
22 105,6 98,2 98,2 107,2 86,6
23 95,8 95,2 93;4 103,2 85,2
24 90,4 96,4 91,6 98,8 84,5
25 88,6 95,2 90,4 97,6 83,1
26 84,5 946 88,6 96,4 81,7
27 83,1 95!8 96,4 94,6 82,4
28 81,7 156,0 91,0 92,2 S',1
29 80,5 114,4 9',4- 89,8 81,0
30 79,5 106,4 103,2 89,2 80,0
31 105,6 91,6 79,5
-
Moy. 103,' 125" "',6 106,2
Bassin fluv1a1 1 RIANILA
DEBITS }I)YEllS JOURlI.ALIEBS
en "/sec Basoin versant à la
~tation 1 1.825 km2
VOHITRA à IlOGEZ
1963 - 1964- Cote du 0 = 396,502 pnr rap-port à borne TCE cotée 411,52
Jours .Nov Déc Janv Févr J.1an Avril ltiai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 ~,O 34,s 74,0 34,1 45,9 26,0 61,5 48,3 46,7 119,5 65,0 53,9
2 58,1 3',' 61,5 32,7 50,7 28,0 53,1 47,5 48,3 183 67,7 52,3
:; 45,9 36,2 53,9 32,0 5',1 26,0 70,3 45,9 51,5 150 61,5 50,7
4 36,9 31,3 57,3 31,3 49,9 27,3 53,1 45,1 54,8 101,9 59,8 48,'
5 '4,8 52,' 51,5 45,1 45,9 29,3 ti1,5 54,8 52,3 94,9 58,1 49,1
6 32,7 46,7 45,1 64,1 46,7 29,3 53,1 61,5 56,5 89,0 56,5 50,7
7 29,3 39,1 56,5 63,3 92,9 . 28,6 45,1 71,2 57,3 81,4 64,1 68,5
8 42,9 39,1 51,5 91,0 (1300) 27,3 53,1 84,3 . 59,8 84,3 66,8 91,9
9 82,4 37,6 44,4 116,4 980 26,0 45,1 69,4 62,4 79,5 65,0 100,8
10 54,8 34,8 43,6 98,8 710 '4,3 45,1 65,9 12,1 76,7 68,5 111,1
11 40,6 36,2 42,9 118,5 546 28,6 61,5 63,3 84,3 74,9 61,5 118,5
12 39,9 35,5 40,6 91,0 412,1 28,6 45,1 61,5 89,0 71,2 57,3 120,,6
13 34,8 34,1 39,1 82,4 314,3 28,6 53,1 55,6 103,9 68,5 91,0 104,9
14 31,3 47,5 38,4 74,9 261,3 26,0 45,1 54,8 132,7 67,7 153,5 89,0
15 65,0 81,4 54,8 74,9 231,6 26,6 YI ,6 54,8 157,2 66,8 136,1 70,3
16 58,1 .91,9 48,3 65,0 194,0 26,6 '57,6 53,9 137,2 65,0 119,5 66,8
17 53,9 '17,8 43,6. 56,5 160,9 26,6 45,1 55,6 125,° 64,1 108,0 62,4
18 49,9 369,6 41,4 81,4 145,2 26,6 45,1 57,3 m,8 64,1 93,9 59,0
19 46,7 175,0 39,1 77,7 131,5 26,6 45,1 59,0 103,9 63,3 87,1 55,6
20 53,9 142,9 37,6 69,4 121;7 28,0 37,6 60,7 68,5 64,1 79,5 55,6
21- 47,5 11J,2 36,9 57,3 111,1 26,6 37,6 61,5 61,5 63,3 73,1 53,9
22 43,6 79,5 40,6 48,3 100,8 26 6 45,1 59,8 59,8 63,3 66,8 51,5,
23 59,0 83,3 36,9 46,7 8'7,1 27,3 YI ,6 57,3 57,3 .. 62,4 64,1 48,3
24 .53,1 ·81,4 36,2 42,9 75,8 28,0 Y1,6 55,6 . 51,5 60,7 61,5 48,3
25 45,1 87,1 49,1 50,7 63,3 27,3 Yl,6 53,1 60,7 59,0 60,7 45,9
26 42,9 76,7 42,9 44,4 53,9 26,6 61,5 53,1 63,3 59,0 59,0 43,6
27 39,9 90,0 38,4 40,6 43,6 28,0 67,7. 51,5 70,3 57,3 58,1 48,:5
28 45,9 78,6 36,2 39 lJ9 33,4 26,6 54,8 49,9 73,1 56,5 56,5 50,7
29 40,6 69,4 35,5 37,6 27,3 26,6 53,1 48,' 74,9 54,8 55,6 48,'
30 36,9 64,1 34,1 25,' 27,3 49,9 45,1 89,0 59,8 53,9 49,1
31 73,1 34,8 25,3 49,1 96,8 61,5 51,5
Moy. 45,9 77,1 44,7 62" 211,3 27,2 49,2 56,8 78,0 TI,O 74,3 65,1
Hodule
-
72,7 m3/oeo
soit : 39,8 J/cec/km2.
. .
Bassin Fluvial , RIANILA
VORÎTRA . à ROOEZ
Bassin versant à la
station 1 1.825 kJIl2
- Débita clQSsés en 1~63=64 :
m3/seo 1/aec/lrIr!J.
DCC = 194 106
DC, == 69,4 }8
DC6 = 55,6 ~,4
009 == 4,,6 2,,9
DCE 1::: 26,6 14,6
- Etiage absolu
- Aébit maximal de CM :
Débit max. observé 940
1',9 les JO,'l.',
et 1. 4.1964
1Bassin Fluvial al·Wm01CI
DEBITS lmENS JOURNALIERS
en Y(j/sec Bassin versant à la
station 1 610 km2
ZOm~NDAO à ANICARAX/IEHA
'96' - 1964 Cote du 0 =95,650
Jours Nov Déc JanV Févr f>1ars Avr r:Iai Juin Juil AoC.t SeIlt Oct
1 ',96 11 ,4 4,48 28,t. 187,4 4,10 1,70 2,30 1,62 9,94 1,54 0,90
2 4,48 30,1 3,82 18,7 85,2 5,43 1,62 2,30 1,62 25,7 1,54 0,90, 3,54 13,3 3,40 14,2 52,4 5,05 1,62 2,20 1,54 . 12,7 1,54 0,90
4 3,26 13,9 3,12 8~10 51,8 4,86 1,62 2,20 1,54 5,81 1,54 0,90
5 3,68 27,7 2,70 7,26 25,3 4,67 1,70 2,20 1,54 4,67 1,46 0,84
6 3,96 14,2 2,60 7,89 18,7 4,48 1,54 2,20 1,54 5,43 1,38 1,90
7 3,96 13,3 2,60 7,68 23,1 4,29 2,84- 2,20 1,54 5,05 1,22 1,70
8 '3,6 9,94 2,60 7,89 23,7 4,10 2,60 2,84 1,54 4,67 1,2~~ ',12
9 7,26 20,0 2,60 7,26 19,3 4,10 2,50 4,10 1,54 4,10 1,22 ',40
10 4,48 71,5 2,60 10,4 18,4 ',96 2,40 2,98 1,46 3,54 1,22 2,40
11 4,67 35,3 2,60 35,3 24,1 5,62 2,30 2,60. 1,46 3,12 1,22 1,70
12 34,1 78,5 2'l,' 155,1 22,5 8,79 2,JO 2,30 1,46 2,60 1,22 1,54
'3 9,25 68,0 176,0 269,2 26,1 6,42 2,40 2,10 2,70 2,50 1,14 2,00
14 5,24 47,2 177,7 307,9 33,1 6,00 2,30 2,20 3,68 2,50 6,21 2,50
15 .4,10 45,0 65,0, "2,4 29,7 5,62 2,)0 2,20 2,84 2,)0 5,24 1,90
t6 3,96 ·33,9 '6,7 95,6 18,1 5,05 2,"jO 2,20 2,60 2,20 4,48 1,38
17 3,68 24,9 30,9 '7,6 13,0· 4,10 2,30 2,30 2,60 2,10 3,40 1,14
18 4~67 .13,9 24,9 28,9 12,7 ',68 2,)0 2,20 2,20 2,00 2,10 1,06
19 3,26 13,0 18,4 20,7 12,2 ,,54. 2,20 2,20 2,00 2,00 1,70 1,06
20 3,12 10,9 13,' 17,5 11,2 3,54 2,20 2,10 1,80 1,90 1,62 0,90
21 2,70 9,02 10,9 15,4 9,94 ',40 2,20 2,00 1,62 1,70 1,46 0,66
22 2,60 8,10 10,1 ",6 '.02 ',40 2,20 2,00 1,62 1,70 1,46 0,66
23 . 4,29 18,1 .9,25 12,0- e," ',26 2,20 2,00 1,54 1,70 1,46 0,60
24 17,5 14,8 8,10 10,7 8,10 3,26 2,20 1,90 1,54 1,70 1,36 0,72
25 24,·1 8,tO 7,26 .9,48 8," 3,26 2,20 1,90 1,54 1,70 1,30 0,72
26 5,24 6tOO 6,56 9,25 8,79 3,12 2,70 1,80 1,70 1,70 1,30 0,72
27 .3,40 5,. 18,1 8," 7,4'1 2,98 2,50 1,70 5,05 1,62 1,30 0,'72
2S 2,98 5,62 20,7 7,68 6,84 2,50 2,40 1,70 4,67 1,62 1,22 0,78
29 5,4' 7,68 21,9 7,68 6,42 2,10 2,30 1,62 3,12 1,62 1,06 0,98
30 21,1 5,81 28,t 6,00 2,00 2,20 1,62 2,60 1,54 0,90 0,78
3' 4,86 n,o 4,10 2,20 3,40 1,54 0,78
. Moy. 6,91 22,2 ~4,5 51,4 25,5 4,22 2,20 2,20 2,16' 3,96 1,00 1,29
Module II: 12,2 ~/seo
soilI 1 20,0 1/sett/k11IJ.
ZOHMIDAO à ANX.AR.AMENA
Bassin versant à la
station 1 610 km2
- Débits elam~és en 196H4 1
m'Isee 1/seo/lm2.
DCC = 78,5 128.7
DC, = 9,25 15,16
DC6 = ,,26 5,}4.
DC9 = 2,00
3,28
DCE = 0,90 1,47
- Etiaee absolu , 0,60 O,ga Ir: 23.10.1964
- Débit wd.n:nl de cr..le ,
D<~bi t 1:l3:l:. Cb::cr\Y,:
"5 549,1 le 15 Février
- Pluviométrie nOïel~le en Qf~ 1963-64 . 1964-
- •
nov 1 Dée 1 Janv 1 Févr 1 lIIars 1 Avr 1 Hui 1 Juin 1 Juil 1 A~t ! Sept 1 Oet 1 Total
.....-1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1---.....
124,71222,91 269,4J 261,01 210,71 9,4 1 5,3 1 33,1 151,2 J 51,3 1 31,9 140,9 1' 0 '11,8
- Lame d'eau écoulée en 1962-64
- Défie!t d' écoulement en 1963=§4
- Ooefficient d'éeouleuent en 1963-64 a
630,7
681,1
. tIII!
DEUXIEME PARm
RELEVES DE HAUTEURS D'EAU
à. 06 H.
1963 - 64
A QUELQUES STATIONS
-
----------
Bassin fluVial 1 BESOKATRA
HAUTEURS D'EAU LUES fi. 06 h en Mètres
Bassin versant à la
BESOKATRA fi. ANTANIMBARIBE station &
1963 - 1964 cote duO =
Jours Nov Déc Janv Févr lIiars Avr Nai Juin Juil Aott Sept Oct
1 1,57 1,65 1,70 1,85 1,85
2 1,57 1,60 1,70 1,85 1,84-
:; 1,58 1,59 1,67 1,90 1,84
4 1,59 1,60 1,67 1,87 1,84
5 1,59 1,61 1,65 1,86 1,85
6 1,59 1,69 1,66 1,95 1,84
7 1,59 1,66 1,65 1,86 1,84
8 1,59 1,62 1,67 1,84- 1,90
9 1,59 1,62 1,66 1,83 2,05
10 1,60 1,62 1,79 1,83 1,94
11 1,60 1,62 1,80 1,82 2,98 1
12 1,59 1,62 1,76 1,81 2,25
13 1,58 1,61 1,77 1,80 2,08 Q)
14 1,55 1,65 1,87 1,83 1,95 '(\)+'J
15 1,58 1,68 . 2,00 1,82 1,88 t16 1,65 1,67 1,99 1,80 1,84
17 1,60 1,66 1,88 1,94 1,81
18 1,58 1,67 1,85 1,90 1,77
19 1,57 1,67 2,65 1,89 1,89 (l)20 1,57 1,65 2,05 1,88 1,84 r-lr-l
21 1,57 1,66 1,96 1,85 1,81 ~0
22 1,58 1,68 1,90 1,95 1,83 '(1)
23 1,57 1,68 1,87 1,93 1,82.
24 1,57 1,68 1,85 1,88 1,81 . 1
25 .1,56 1,69 1,86 1,83 1,85
26 1,55 1,70 1.,85 1,85 1,70
27 1,56 1,81 1,87 1,87 1,72
28 1,69 1,75 1,85 1,85 1,65
29 1,69 1,71 1,95 1,87 1,62
30 1,65 1,69 1,90 2,75
31 1,68 1,96 2,71
~ax 1,69 1,90 2,65 1,99 3,00
Il'lin 1,54 1,58 '1,65 1,80 1,60
Bassin fluvial :
HAUTEURS DtEAU LUES à 06 h en Hètres
Bassin versant à la
IAROKA au Bac d·.AHPITABE station :
1963 - 1964 Cote du 0
Jours Nov Déc Janv Févr Hars Avr Mai Juin Juil Aot\t Sept Oct
1
--
1 0,47 0,89 0,56 0,55
2 0,47 .0,88 0p,55 0,55
3 . 0,48 0,98 0,52 ' 0,56
4 0,55 0,79 0,53 0,55
5 0,62 0,76 0,60 0,54
6 0,55 0,81 0,62 0,55
7 0,47 0,77 0,64 0,56
8 0,47 0,80 °R66 2,04
9 0,96 Op44 0,97 0,72 2,34
10 0,68 0,42 0,99 0,71 1,12
11 0,60 0,44 0,86 1,00 1,01
12 0,60 0,55 0,89 0,86 i,O:;
13 0,61 0,63 0,80 0,96 1,13
14 0,53 0,88 0,75 0,97 0,98
15 0,59 0,96 0,72 0,88 0,73
,6 0,56 0,95 0,70 0,89 0,68
17 0,57 0,76 0,89 0,65
18 0,80 0,99 0,72 0,91 0,63
19 0,85 0,99 0,67 0,93 0,60
20 0,99 0,82 0,63 0,95 0,58
21 0,84 0,64 0,62 0,78 0,55
22 0,82 0,63 0,74 0,76 0,54
23 0,69 0,60 0,71 0,68 0,52
24 0,61 0,58 0,62 .0,65 0,51
25 0,59 0,61 0,62 0,72 0,51
26 0,55 0,58 0,51 0,70 0,50
27 0,52 0,67 0,58 0,62 0,51
28 0,50 0,88 0,58 0,59 0,55
29 0,59 0,80 0,56 0,58 0,55
30 0,48 0,80 0,53 0,59 0,50
31 0,89 0,5C
Max 0,99 1,00 2,34
Min 0,53 0,52 0,47
Bassin fiuv.1.al : BE1.'SI:OOU
HAUTEDRS D'EAU LillS à 06 h en Mètres
Bassm versant à la
station 4.310 km2
nOPA , ANBOHITRIUDiERINAli Cote du 0 =1241,79 N G M
1963 - 1964
Jours NOT Déc lIanv Févr l1ars Av:: Ha! Juin Juil Ao'ftt Sept Oct
1 1,25 0,98 2,70 1,84- 2,09 1,07 0,72 1,17 1,40 1,04 0,83
2 1,30 1,04 2,62 10;77 2,07 1,09 0,70 1,20 1,39 1,00 0,82
3 1,34 1,02 2,50 1,75 2,02 1,11 0,69 1,22 1,41 1,05 0,86
4 1,'6 1,00 2,38 1,'79 2,01 1,10 0,74- 1,23 1,40 1,06 0,68
5 1,35 0,99 2,12 2,08 2,0' 1,08 0,80 1,25 1,35 1,07 0,92
ES 1,47 1,03 1,90 é~,29 2,00 1,13 0,86 1,24 1,31 1,09 0,89
7 1,50 , ,,17 1,79 2,70 2,02 1,14 0,94 , 1126 1,28 1,12 0,90
8 1,45 1,36 1,70 2.84 2,03 1,12 0,96 1,123 1,29 1,10 0,91
9 1,'9 1,69 1,59 2,92 2,09 1,11 1,02 1,25 1,26 0,96 0,94
10 1,48 l,78 ',44 3,06 2,20 1,09 1,06 1,27 1,27 0,92 0,99
11 ~,54 1.,83 1,40 3,12 2,29 1,07 1,09 1,23 1,24 0,95 1,04
12 1,52 2,02 1,45 3,18 2,35 1,02 1,11 1,22 1,25 0,97 1,07
13 1,58 2,12 1,41 3,17 2,41 0,99 1,t3 1,20 1,23 0,99 1,09
14 1,75 2,16 1,64 3,22 2,40 0,96 i ,16 1,21 1,21 0,96 1,13
15 1,77 2,30 1,96 3,20 2,32 0,97 1,18 1,24 1,24 0,98 1,14
16 1,78 2,42 2,10 3,10 2,23 1,29 0,93 1 20 1,27 1,25 1,02 1,16, .
17 . 1,73 2,53 2,07 3,11 2,18 1,28 0,91 1,19 1,29 1,23 1,05 1,12
18 1,69 2,60 2,00 3,07 2,19 1,24 0,88 i ,17 1,28 1,22 1,06 1,13
19 1,64 2,55 1,93 2,98 2,22 1,22 0,89 1,14 1,25 1,24 1,03 1,05
20 1,60 2,59 1,84 2,89 2,27 1,20 0,90 1,13 1,21 1,21 0,96 0,90
21 1,5' 2,58 1,76 2,00 2,26 1,23 0,92 1,15 1,20 1,18 0,96 0,90
22 1,47 2,50 1,80 2,70 2,19 1,27 0,91 ' 1,12 1,18 1,16 0,97 0,89
23 1,40 2,49 1,73 2,50 2,14 1,25 0,90 1,14 1,16 1,15 0,94 o,m
24 1,38 2,28 1,67 2,21 2,09 1,19 0,88 1,13 1,17 1,12 0,93 0,85
25 1,30 2,16 1,62 2,Cf1 2,07 1,23 o,m 1,16 1,14 1,08 . 0,90 0,84-
v
26 1,20 2,07 1,47 1,98 2,06 1,22 0,85 1,14 1,15 1,09 0,88 0,83
27 1,10 2,14 1147 1,92 2,05 1,18 0,82 1,15 1,13 1,07 0,f57 0,77
28 1,04 2,17 1,55 1,86 2,10 1,15 0,79" 1,16 1, '9 1,08 0,85 0,76
29 1,00 2,39 1,58 2,08 1,13 0,75 1,15 1,~ 1,05 0,84- 0,74
30 0,96 2,61 1,63 2,04 1,12 0,71 1,14 1,34 1,07 0,86 0,80
31 2,70 1,82 2,03 0,70 1,36 1,09 0,81
Hax 1,80 2,76 2,70 3,23 2,42 1,14 1,20 1,36 1,41 1,12 1,16
i'lIin 0,94 0,97 1,40 2,01 0,70, 0,69 1,13 1,05 0,84 0,74
Bassin fluvial . BETSIIDKA.
HAUTEURS Dt J:;AU LUES à 06 h en }lètres
Bassin versant à la
IKOPA , ANOSIMPAE:I. station t 4.316 1OII2a
1963 - 1964-
cote du 0 = 1240,37 N GM
Jours Nov Déc Banv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Ao~t Sept Oct
1 2,10 1,93 3,29 2,r:f/ 2,51 2,61 1,77 1,46 1,78 1,98 1,61 1,52
2 2,14 1,88 3,20 2,56 2~ 2,5~ 1.75 1,44 1,74 2,00 1,59 1,53
3 2,17 1,90 3,12 2,52 2,37 2~56 1,73 1,45 1,75 1,99 1,62. 1,55
4 2,21 1,93 ',04 2,47 2,34 2,59 1,70 1,43 1,77 2,02 1,64 1,57
5 2,24 1,86 2,91 2,52 2,41 2,62 1,66 1,49 1,76 1,98 1,65 1,56
6 2,31 1,82 2,82 2,99 2,42 2,58 1,68 1,51 1,79 1,97 1,66 1,57
7 2,35 1,87 2,70 3,50 2,4' 2,50 1,67 1,54 1,80 1,95 1,64- 1,58
8 2,27 2,08 2,61 3,57 2,38 2,49 1,66 1,53 1,82 1,96 1,58 1,59
9 2,22 2,34 2,60 3,61 2,44 2,47 1,69 1,60 1,81 1,94 1,54 1,62
10 2,25 2,41 2,54 3,70 2,57 2,45 1,70 1,64 1,83 1,92 1,52 1,63
11 2,30 2,38 :::,47 3{f3 2,64 2,41 1,67 1,66 1,85 1,90 1,53 1,65
12 2,36 2,54 2,44 3,77 2,69 2,35 1,65 1,67 1,86 1,89 1,55 1,67
13 2,40 2,67 2,37 3,80 2,70 2,24 1,63 1,70 1,84 1,87 1,57 1,70
14 2,50- 2,72 2,39 3,86 2,74 2,19 1,60 1,73 1,83 1,88 1,59 1,73
15 2,56 2,91 2,70 3,fff 2,71 2v14 1,58 1,77 1,82 1,85 1,60 1,72
16 2,66 3,09 2,81 3,83 2,67 2,10. 1,57 1,80 1,84- 1,86 1,63 1,71
17 2,65 3,21 2,82 3,72 2,.12 2,08 1,56 1,81 1,85 1,83 1,67 1,67
18 2 60 . 3,28 2,75 3,60 2,69 2,05 1,53 1,78 1,87 1,84 1,65 1,64,
19 2,59 3,16 2,68 3,49 2,70 2,04 1,52 1tn 1,88 1,82 1,62 1,59
20 2,57 3,20 2,67 3,36 2,77 2.tn 1,54 1,78 1,84 1,80 1,60 1,54
21 2,56 3,14 2,59 3,29 2;18 2,00 1,56 1,75 1,81 1,81 1,58 1,52
22 2,52 3,17 2,56 3,26 2~7' 1,99 1,55 1,74 . 1,77 1,83 1,56 1,56
23 2,53 3J12 2,49 ·3,04 2,68 1,96 1,53 1,73 1,74 1,84- 1,55 1,53
24 2,49 2,88 2,45 2,78 2,66 1,94 1,52 1,76 1,73 1,82 1,57 1,56
25 2,42- 2,84 2,44 2,66 2,64- 1,98 1,50 1,77 1,72 1,79 1,54 1,54
26 2,29 2,77 2,40 2,57 2,67 1,97 1,49 1,75 1,70 1,76 1,53 1,51
27 2,16 2,79 2,36 2,52 2,61 1,93 1,47 1,76 1,71 1,74 1,50 1,49
28 2,09 2,74 2,43 2,44 2,57 1,90 1,44 1,74 1,78 1,73 1,51 1,45
29 2,03 2,82 2,47 2,46 2,58 1,m 1,45 1,76 1,88 1,69 1,49 1,47
30 1,99 3,24 2,45. 2,62 1,84 1,46 1,78 1,91 1,66 1,50 1,50
31 3,29 2,53 2,64 1,44 1,95 1,66 1,53
Max 2,67 3,30 3,29 3,88 2,80 2,62 1,77 1,81 1,95 2,02 1,67 1,74
rün 1,96 1,76 2,36 2;43 2,34 1,80 1,44 1,43 1,70 1,66 1,49 1,44
..
Bassin fluvial a l3ETSIroKA
HAUTEURS D'EAU LUES à 06 h en Mètres
Bassin versant à la.
nOPA , FARAHJiNTSANA station 1 4.419 km2a
1963 - 1964
cote du °=1196,475 N G M
Jours Nov Déc Janv Févr Mars AYr. !'iai Juin Juil Ao~t Sept Oot
!
1 .. 0,80 0,87 1,40 1,22 1,01 1,03 0,54 0,43 0,66 0,84- 0,50 0,35
2 0,86 0,90 1,35 1,18 1,00 1,05 0,55 0,42 0,69 0,84 0,49 0,34-
3 0,91 0,93 1,32 1,14 0,97 1,06 ,0,56 0,43 0,70 0,85· 0,49 0,)2
4 0,96 0,94 1,28 1,05 0,96 1,04 0,57 0,44 0,70 0,84 0,48 0,30
5 0,96 0,96 1,25 1,00 0,94 1,03 0,59 0,45 0,69 0,84 0,01$ 0,30
6 8,97 0,98 1,21 0,98 0,95 1,04 0,61 0,45 0,68 0,e3 0,47 0,28
7 0,98 0,99 1,18 1,10 0,98 1,05 0,62 0,46 0,68 0,83 0,46 0,308 0,96 1,03 1,16 1,16 1,03 1,02 0,62 0,48 0,67 0,82 0,46 0,31
9 0,94 1,04 1,15 1,21 1,06 1,01 0,61 0,51 0,66 0,81 0,47 0,3310 0,92 1,07 1,17 1,25 1,10 0,98 0,60 0,51 0,65 0,81 0,48 0,35
11 0,90 1,09 1,20 1,34 1,15 0,96 0,59 0,52 0,64 0,80 0,49 0,3712 0,91 1,12 1,23 1,40 1,21 0,94 0,59 0,53 0,63 0,80 0,50 0,41
13 0,95 1,16 1,23 1,50 1,25 0,91 0,58 0,53 0,62 0,79 0,52 0,43
14 0,98 1,17 1,21 1,60 1,30 0,89 0,57 0,54 0,62 0,78 0,53 0,48
15 1,02 1,17 1,19 1,69 1,36 0,85 0,57 0,55 Op63 0,77 0,54 0,48
16 1,05 1,15 1,16 1,75 1,40 0,82 0,56 0,55 0,65 0,76 0,55 0,46
17 1,07 1,12 1,14 1,74 1,41 0,81 0,55 0,57 0,67 0,76 0,55 0,45
18 1,10 1,09 1,11 1,68 1,40 0,78 0,54 0,57 0,68 0,75 0,54 0,43
19 1,12 1,05 1,08 1,64- 1,39 0,76 . 0,54 0,58 0,68 0,74 0,52 0,4220 1,15 1,07 1,06 1,59 1,35 0,74 0,53 0,58 0,67 0,73 0,51 0,43
21 1,15 1,13 1,05 1,52 1,32 0,70 0,51 0,57 0,67 0,73 0,50 0,4522 1,12 1,18 1,10 1,46 1,28 0,68 0,51 0,56. 0,66 0,71 0,49 0,46
23 1,08 1,20 1,13 1,38 1,22 0,65 0,50 0,56 0,65 0,69 0,48 0,4524 1,03 1,18 1,16 1,30 1,20 0,64 0,49 0,57 0,65 0,68 0,47 0,4325 1,00 1,16 1,16 1,25 1,17 0,62 0,48 0,59 0,67 0,66 0,45 0,41
26 0,95 1 20 1,15 1,20 1,14 0,61 0,47 0,60 0,70 0,65 0,44 0,40,27 0,92 1,25 1,14 1,11 ','0 0,59 0,47 0,62 0.'8 0,62 0,43 0,3828 0,90 1,30 1,17 1,06 1,09 0,58 0,45 0,63 0.75 0,69 0,41 0,3629 0,92 140 1,20 1,08 1,05 0,56 0,45 0,65 O,eo 0,54 0,38 0,34-30 0,90 1:50 1,20 1,00 0,55 0,44 0,68 0,83 0,52 0,35 0,34
31 1,50 1,22 0,99 0,43 0,83 0,50 0,35
t 1,15 1,50 1,40 1,75 1,41 1,06 0,62 0,68 O.~ 0,85 0,55 0,480,80 0,87 1,05 0,98 0,94 0,54 0,43 0,42 0,62 0,50 0,35 0,28
•
Bassinfluvial 1
HAUTEURS D'EAU LUES à 06 h en Mètres
Bassin versant à la
station &
ITENDRO à FENERIVE-Est
cote du °=
Jours NaY Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aoftt Sept Oct
1 0,32 0,45 0,60 0,55 0,42
2 0," 0,45 0,60 0,80 0,44
., O,~ 0,42 0,60 0,50 0,42
4 O,~ 0,55 0,52 0,55 0,45
5 0,31 0,55 0,50 0,44 0,42
6 0,49 0,55 0,50 0,44 0,90
7 0,70 0,42- 0,64- 0,50 0,80
8 2,1' 0,42 0,52 0,40 0,70
9 0,52 0,42 0,50 0,47 0,60
10 0,41 0,42 0,50 0,80 0,64
11 0,3' 0,45 0,50 0,55 0,50
12 0," 0,50 0,60 0,41 0,85
'3 0,52 0,55 0,52 0,50 0,60
14 0,55 0,7' 0,42 0,68 0,55
15 0,41 1,00 0,52 . 0,80 0,6'
16 0,44 1,62 0,52 0,60 0,51
17 0,32 0,80 0,57 0,54 0,44
18 0,50 0,62 0,50 0,50 0,42
19 0,60 0,52 0,57 0,57 0,42
20 0,88 0,50 0,42 0,44 0,43
21 0,63 0,42 0,50 0,50 0,42
22 0,60 0,52 0,50 0,45 0,44
23 0,50 0,52 0,60 0,49 0,41
24 0,50 0,52 0,50 0,50 0,41
25 0,50 0,57 0,55 0,44 0,42
26 0,50 0,57 0,60 0,44 0,39
27 0,43 0,50 0,52 0,40 0,45
28 0,43 0,50 0,61 0,45 0,41
29 0,43 0,42 0,55 0,45 0,43
30 0,43 Op 0,40 0,42 0,39
31 0,55 0.42 0,38
~ax 2,13 1,62 0,64 0,80 1,OB
~ 0,30 0,42 0,40 0,40 0,:58
..
Bassin fluvial 1 LnlTA
:aAUTEURS DtEAU LUES à 06 h en l'Iètres
Bassin versant h. la
LINTA à EJEOA station : 1.700 km2
1963 - 1964- Cote du 0 = 96,794
Jours Nov Déc JaJ1V Févr Mars AYr Mai Juin Juil Aodt Sept Oct
1 0,00 0,08 0,02 1,00 0,14 0,21 0,11 0,11 0,10 0,10 0,06 0,04
1
2 0,11 0,08 0,00 0,35 0,17 0,20 0,11 0,11 0,10 0,90 0,06 0,03
3 0,07 0,10 0,00 1,40 0,23 0,19 0,11 0,13 0,09 0,48 0,06 0,0'
4 0,06 0,07 0,00 1,50 0,'4 0, ,a 0,11 0,10 0,09 0,28 0,06 0,00
5 0,06 0,05 0,64- 0,47 0,42 0,16 0,11 0,10 0,09 0,21 0,05 0,00
6 0,08 0,02 0,35 0,31 0,2" 0,18 0,11 0,10 0,08 0,15 0,05 0,00
7 0,06 0,60 0,12 0,22 0,18 0,18 0,11 0,10 o,oe 0,11 0,05 0,00
e 0,06 0,90 0,18 0,62 0,17 0,18 0,'1 0,11 0,10 0,10 0,05 0,00
9 0,05 0,42 0,08 0,30 0,16 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 .0,05 0,00
10 0,04 0,28 0,01 0,39 0,16 0,18 0,11 0,10 0,10 0,08 0,05 0,00
1f 0,03 0,7? 0,40 0,38 0,16 0,17 Os 11 0,10 0,09 0,07 0,05 0,00
12 0,03 0,43 0,02 0,21 0,16 0,16 0,11 0,10 0,08 0,07 0,05 0,00
"
0,02 0,32 0,00 0,95 0,16 0,1t; 0,11 0,11 0,08 0,07 0,05 0,00 .
14 0,01 0,20 0,00 1,00 0,24 0,15 0,11 0,11 0,08 0,07 0,05 0,00
15 0,01 0,33 0,35 0,60 0,27 0,15 0,11 0,11 0,08 0,07 0,05 0,00
16 0,00 1,00 0,08 0,95 0,26 0,15 0,11 0,10 0,08 0,08 0,05 0,00
17 0,00 0,64 0,00 0,41 0,21 0,26 0,11 0,10 0,00 0,08 0,05 0,00
16 0,00 0,:57 0,00 0,59 0,20 0,20 O,H 0,09 0,00 0,08 0,05 0,00
19 0,33 0,23 0,00 (iI,32 0,18 0,18 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 0,00
20 0.20 0,15 0,00 0,24 0,18 0,15 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 0,00
21 0,18 0,15 0.,00 0,21 0,18 0,14 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 0,00
22 0,15 0,60 0,00 0,18 0,18 0,12 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 0,00
23 0,1' 1,50 0,00 0,16 0,18 0,11 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 01>00
24 0,13 0,68 0,00 0,16 0,18 0,11 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 0,00
25 0,12 0,40 0,00 0,16 0,18 O,U 0,11 0,09 0,00 0,08 0,05 0,35
26 0,10 0,28 0,00 0,16 0,18 0,11 C,10 0,10 0,00 0,07 0,05 0,06
zr 0,10 0,20 0,00 0,15 0,18 0,11 0,10 Ô,tO 0,00 0,07 0,05 0,01
28 0,10 0,14 0,53 0,14 0,19 0,11 0,10 0,10 0,00 0,07 0,05 0,00
29 0,10 0,10 0,05 0,14 0,18 0,11 0,10 0,10 0,00 0,07 0,05 0,00
30 0,10 0,08 0,00 0,18 0,11 0,10 0,10 0,00 0,(11 0,05 o,;n
"
0,05 0,00 0,18 0,10 0,00 0,06 0,10
Ifaz 0,50 5,GO 1,50 ',00 0,60 0.'5 0,11 0,13 0,10 1,20 0,06 0,50
lt1Jl 0,00 0,02 0,00 0,14 0,14 0,11 0,10 0,09 0,00 0,00 0,05 0,00
-
Bassin fluvial 1 MJJJ.AVAVI
RAlnEmS D'EAU LUES à 06 h en Mètres
Bassin versant à la
MAHAVAVY-Nord à. Ai'œILOBE station :3.125 km2
1963 - 1964 cote du 0 :: 25,442 N G Fi
Jours Nov Déc Janv Fén' Mars An I~ai JUill Juil Août Sept 1Oct
1 Og35 0,60 1,15 1,44 1,55 1,88
2 O,~ 0,66 1,30 2,00 1"Ila 1,58, 0,55 0,72 1,20 2,50 1,46 , ,98
4 0,76 0.70 0,98 2,10 , ,68 1,68
5 0,64· 0,60 1,15 3,00 2,45 1,60
6 0,58 0,63 0,98 1,98 2,40 1,50
7 0,61 0,60 0,95 2,20 1,65 . 1,55
8 0,58 0,65 1,14 1,66 2,60 1,47
9 0,85 1,25 0,98 1,70 2,10 1,48
10 0,80 0,19 2,10 1,45 2,03 t,50
11 0,70 0,75 1,20 2,10 2,14 1,4J
12 OlJ60 0,73 1,18. 2,20 1,96 1.40
13 1,75 0,70 1,00 1,90 2,50 1,,}S
14 1,23 0,70 0,95 2,30 3,00 1,40
15 0,80 1,58 0,98 1,95 1,95 1$37 TI}
16 1,00 1,48 1,~ 1,98 2,00 1,38 'P;Q)
17 0,93 1,15 0,90 2,40 1,98
'"
.-1
18 0,80 '1,54 2,25 2,70 2,40 ':33 e
19 0,86 1,22 1,18 3,30 2,20 1,34-
20 0,86 1,25 1,70 2,40 1,94 1,,0
21 1,10 1,90 1,36 2,10 1,80 1,35 Q)rd
22 0,82 1,00 1,28 2,50 1.75 1,3'
23 0,82 1,22 1,86 1,96 1,74- 1,32 ~24 0,82 1,00 2,50 1,55 1,68 1,27 Pl
25 0,82 2,08 1,85 1,88 1,62 1,25
26 0,82 1,35 1,80 1,75 1,70 1,42
.
27 0,91 2,60 1,30 1,67 1,58 1,36
28 0,82 1,GO 1,58 1,00 2,80 1,40
29 ' 0,70 1,'5 1,75 1,57 1,60 1,70
30 0,96 1;10 1,82 1,80 1,25
'1 1,00 2,00 '1,95
t 1,75 2,60 2,50 3,30 2,80 2,100,'2 0,52 . 0,94 1,30 1,44 1,25
BmA,- La ,MAHAVAVY 9st barrée au droit de la prise d'eau de la Sosumav par une digue en
aable sur toute la largeur se la rivia-e - la totalité du débit va dans le canal -
L'éohelle située à l'aval sur le pont ne contrele que les fuites du canal -
Les relevés sont inutiles en saison sèche -
i
Bassin fluvial 1 HAHAVAVl'
lUU'l'EURS D'EAU LtIœ à 06 h en IQtres
, Bassin wrsant k la
MAHAVAVI-aud à SITAMPIKI station a 12.795 km2
1963 "" 1964- Cote du 0 == 96,444-
Jours NOT Déc Jazw FWr Mars An Ma:\. Juin Juil toM Sept Oct
1 1,26 2,20 3,22 2,50 ',32 2,;:'
2 1,25 2,18 3,20 2,47 3,18 2,15 1
3 1,23 2,15 3,19 2,46 3,15 2,27
4 1,22 2,13 3,17 2,68 2~99 2,18
5 1,29 2,10 3,16 3,90 2,74
6 1,53 2,00 2,99 4,20 2,70 a>~
7 1,70. 1,99 3,15 ·4,20 2,68 J8 1,68 2,32 2,98 4,14 2,759 1,67 2,75 2,95 3,82 3,29
10 1,65 2,68 2,92 3,75 3,75 s
11 1,79 2,65 2,89 3,64 4,65 CV0
12 1,75 2,6' 2,f.f1 3,62 3,89 (1)
....
13 1,70 2,98 2,86 3,60 3,81 ....
14 1,65 2,99 2,83 4,75 3,78 ~
15 1,83 2,97 2,80 4,72 3,77 '(1)
16 1,82 2,99 2,77 4,65 ',7'
17 1p77 3,24 2,7!i 4,58 ',69 2,20
18 1,62 ;,23 2,83 4,53 3,66 2,24
19 1,4' ',42 2,81 4,48 3,65 2,20
20 1,~ 4,58 2,78 4,43 3,59 2,17
21 1,21 4,'7 2,76 4~Yl 3,54 21"12
22 1,19 4/1" 2,75 4,29 3.52
23 1,1'7 4,30 2,72 3,i]'! ',40
24-
'
9 '5 4,27 2,68 3,75 3,4025 1,24 3,4' 2,67 3,68 3,35 Et
26 1,23 3,40 2,66 3,55 3,00 "iCLlQ'Cl)
27 1,23 3,35 2,63 3t 52 2,8+ ~
28 1,22 .3,52 2,61 3,51 2,76 ~l
29 1,25 3,50 2,59 3,,48 2,64 ]\1
30 2,18 3,42 2,57 2',50 0"ID
31 3,25 2,52 2,'5
Max 2,29 4,eo 3,22 4,76 4,70'
M1n 1,1' 1,97 2,50 2,46 2,:30
:Bassin fluvial s
HAUTEURS D-EAU LUES à 06 h en Mètres
Bassin versant à la
station: 1.695 km2
MAEVARANO-Amont à AIOODIVOHITRA
196; - 1964 Cote du 0 = 90,TI
jours Nov Déc Janv Févr Mars -Avr Hai Juin Juil Aoüt Sept Oct
1 0,46 0,59 2,68 2,02 2,88 2,45 1,50 1,11 0,92 0,98 0,67 0,56
2 0,50 0,88 2,54 2,00 2,83 2,39 1,49 1,10 0,91 0,95 0,66 0,54
:5 0,50 0,68 2,77 2,03 2,74 2,33 1,48 1,10 0,90 0,93 0,66 0,54
4- 1,11 1,08 2,68 2,10 2,66 2,27 1,46 1,09 0,90 0,92 0,66 0,53
0;: 0,88 0,90 2,62 2,17 2,58 2,24 1,44 1,08 0,89 0,90 066 0,52
.J
,
6 0,68 0,77 2,56 2,25 2,50 2,20 1,42 1,07 0,88 0,89 0,66 0,52
7 0,90 0,70 2,59 2,25 2,47 2,18 1,42 1,07 0,87 0,87 0,65 0,51
8 1,01 0,65 2,63 ~,45 2,40 2,13 ",41 1,06 0,f5l 0,84 0,64 0,51
9 1,06 C,71 2,51 2.,47 2,26 2,12 1,40 1,09 0,86 0,84 0,6' 0,54
tO 1,03 0,62 2,42 2,43 2,35 2,11 1,39 1,09 0,86 0,83 0,62 0,52
11 1,00 0,59 2,;,s 2,45 2,41 2,CJ7 1,~ 1,0$ O,E({ 0,82 0,62 0,52
12 1,11 0,62 2,35 2,51 2,42 2,0' 1,TI 1,08 0,88 0,82 0,62 0,52
13 1,32 0,59 2,~ 2,60 2,46 2,00 1,35 1,07 0,88 0,82 0,62 0,55
14 1,~ 0,60 2,40 2,75 2,46 1,95 1,34 1,05 0,88 0,81 0,61 ,0,54
t5 1,16 0,63 2,40 2,91 2,56 1,92 1,'3 1,05 0,88 0,80 0,61 0,52
16 1,21 0,76 2,~ ',01 2,54 l,es 1,33 1,05 0,87 0,00 0,60 0,52
i7 1,;,0 0,7B 2,'" ',04 2,5' 1,85 1,31 1,0' 0,57 0,79 0,60 0,54
'lB 1,25 0,87 2,:n 3,23 2,55 1,82 1,'1 1,02 0,86 0,78 0,60 0,52
19 1,18 1,)6 2,25 3,23 2,82 1,79 1,28 1,01 0,86 0,77 0,59 0,50
20 1,i3 1,72 2,19 3,22 2,93 1,76 1,26 1,01 0,85 0,76 0,60 0,49
21 1,07 2,00 2,12 3,18 3,06 1,74 1,24 0,98 0,84 0,75 0,59 0,48
22 1,00 2,22 2,06 3,13 3,13 1,72 1,23 0,98 0,84 0,75 0,59 0,47
23 0,93 2,20 2,02 3,15 3,11 1,69 1,23 0,97 0,83 0,74 0,58 0,45
24 0,85 2,17 2,00 3,15 3,06 1,67 1,20 0,96 0,83 0,74 0,58 0,44
25 0,78 2,16 1,98 3,09 ',02 1,63 1,19 0,95 0,82 0,72 0,57 0,44
26 0,76 2,23 1,94 ',05 3,00 1,61 1,17 0,94 0,83 0,71 0,57 0,43
27 0,69 2,'6 1,9' ',03 2,80 1,59 1,16 0,94 0,84 0,70 0,57 0,42
28 0,65 2,39 1,91 2,gr 2,74 . ,1,56 1,,15 0,94 0,86 0,70 0,56 0,42
29 0,64 2,46 2,00 2,93 2,67 1,54 1,15 0,92 0,93 0,68 0,56 0,41
30 0,62 2,54 2,02 2,59 1,52 1,13 0,92 1,00 0,68 0,56 0,45
31 2,61 2,06 2,55 1,12 1,0' 0,67 0,43
Max 1,39 2,61 2,77 3,24 ',13 2,45 1,50 1,11 1,03 0,98 0,67 0,56
l>'I1n 0,46 0,59 1,90 2,00 2,26 1,52 1,12 0,92 0,82 0,67 0,56 0,41
Bassin fluv:i.al :
HAUTEURS n'EAU LUES à 06 h en 1tlètl-ea
Bassin versant à la
station 1 2.,353 kw2
IiLP..EVARA.1'Jo-Aval à AHOODIVOHITRA
196' - 1964- Cote du °=95,~1
Jours Nov Dée Janv Févr ~lars Avril Hui Juin Juil Aoflt Sept Oct
- i1 0,99 1,15 3,29 2,5' 3,57 3,08 1,92 1,59 . 1,42 1,45 1,20 1pOO 1
2 1,02 1,45 3,35 2,51 3,47 3,00 1,91 1,58 1,41 1,40 1,19 1,07
3 1,03 1,2' 3,47 2,53 3,42 . 2,93 1,90 1,57 1,40 1,41 1,19 1,07
4 1,04 1,57 2,35 2,6' 3,34 2,85 1,69 1,57 '~40 1,40 1,18 1,06
5 1,07 1,43 3,29 2,71 ;,25 2,81 1,88 1,55 1,39 1,39 1,18 1,06
6 1,07 1,32 3,20 2,82 3,15 2,76 1,86 1,55 1,38 1,39 1,18 1,05
7 1,08 1,25 3,26 2,95 3,10 2,73 1,86 1,55 1,38 1,36 1,17 1,05
8 1,37 1,21 3,31 3,07 3,01 2,66 1,85 1,55 1·,38 1,~ 1,16 1,04
9 1,45 1,26 3,12 3,10 3,00 2,65 1,84 1,56 1," 1,34- 1,16 1,06
10 1,47 1,19 3,04 3,09 2,95 2,63 1,84 1,57 1,YI 1,34- 1,15 1,05
11 ,1,45 1,15 2,98 3,07 3,04 2,58 1,82 1,56 1g38 1,32 1,14 1,05
12 1,54 1,18 2,94 3,15 3,03 2,53 1,81 1,55 1,38 1,32 1,14 .1,05
13 1,73 1,15 2,95 3,25 3,09 2,50 1,80 1,55 1,38 1,32 1,14 1,08
14 1,73 1,16 3,00 3,42 3,08 2,43 1,79 1,53 1,38 1,;2 1,13 1,07
15 1,61 1,19- 3,01 3,61 3,20 2,39 1,78 1,53 t ,38 1,31 1,13 1,05
16 1,65 1,29 2,98 3,71 3,35 2,33 1,78 1,53 1,37 1,31 1,12 1,08
17 1,74 1,32 2,97 3,73 3,1a 2,29 1,76 1,52 1,37 1,30 1,12 1,06
18 1,69 1,39 2,92 3,95 3,20 2,24 . 1,76 1,50 1,Yl 1,29 1,12 1,04
. 19 1,65 1,80 2,82 3,95 3,53 2,21 1,73 1,49 1,36 1,28 1,12 1,03
20 1,61 2,15 2;78 3,94 3,66 2,18 1,72 1,48 1,'5 1,27 1,12 190'
21 1,55 2,25 2,64 '.~ 3,78 2,15 1,70 1,48 1,35 1,26 1,11 1,0222 1,49 2,73 2,57 '»54 3,84 2,13 1,69 1,48 1,'5 1,26 1,U 1,0123 1,42 2,72 2,50' 3,85 . 3,a, 2,Og 1,69 .1,46 1,34- 1,25 1,10 1,00
24 1,'1 . 2,68 2,48 3,85 ',57 2,08 1,66 1,45 1,33 1,24 1,10 0,99
25 1,J2 2,67 2,47 3,81 3,50 2,06 1,65 1,44 1,33 1,24 1,09 0,99
26 1$129 2,77 2,42 3,77 3,48 2,03 1,64 1,44 1,36 '1,23 1,09 0,98
27 1,25 2,95 2,40 3,75 3,46 2_00 1,63 1,44 1,38 1,22 1,08 0,97
28 1,22 2,98 . 2," 3,69 3,4' 1,99 1,62 '.43 1,'9 1,22 1,08 0,97
29 1,20 ,,08 2,51 3,65 3,36 1,97 1,62 1,42 1,41 1,20 1,09 0,96
30 1,18 ',15 2,53 3,27 1,94 1,60 1,42 1,47 1,20 1,09 0,95
31 ;,26 2,56 3,21 . . 1,60 1,50 1,20 0,97 .
Y.iaX 1,80 3,26 3,47 3,96 3,84 ',09 '1,92 1,59 1,50 1,45 1,20 1,08
lful 0,99 1,15 2,37 2,51 2,95 1,94 1,60 '.~ 1," 1,20 1,08 0,95
Bassin Duvial 1
HlillTEURS D'EAU LUES à 06 h en Mètœs "
Bassin versant à la
station : 2.585 km2
MAh'VARANO à AIOODISATRiIN1ŒLY
1963 - 1964 cote du 0 = '57,788
Jours Nov Déc Janv Févr I1ars Avr l'lai Juin Juil Ao~t Sept Oat
1 1,07 1,10 2,20 1,86 2,40 2,13 1,50 1,35 1,27 1,30 1,14 1,07
2 1,07 1,27 2,36 1,85 2,36 2,\11 . 1,50 1,,34- 1,26 1,28 1,14 1,06
~ 1,10 1,20 2,34 1,82 2,30 2,03 1,,49 1,34 1,26 1,27 1,14- 1.06
4 1,10 1,29 2,37 1,88 2,25 1,98 1,49 1,~ 1,25 1,27 1,13 1,06
5 1,46 1,'=9 2,26 1,93 ~,21 1,96
'
t 48 1~34 1,25 1,26 1110 13 1,05
6 1,30 1,2~ 2,21 1,98 2,14 1,93 1,47 1,34- 1,25 1,24 1,13 1,05
7 1,26 1,20 2,26 2.,03 2,09 1,92 1,46 1,34 1,25 1,24 1,13 1,04
8 1,30 1,16 2,21 2,08 2,14 1,90 1,46 1,34 1,25 1,23 1,12 1,04
9 1,32 1,21 2,14 2,11 2,06 1,87 1,46 1,34 1,25 1 23 1,11 1,00
10 1,34 1,17 2,12 2,10 2,07 1,85 1,46 1,35 1,25 1'22 1,11 1,08,
11 1,32 1,13 2,09 2,06 2,11 1,84- 1,45 1,34 1,25 1 22 1,1& 1,06
12 1,35 1,15 2,07 2,23 2,08 1,00 1,45 1,34- 1,25 1:22 1,1 1,06
13 1,47 1,13 2,07 2,28 2,14 1,76 1,45 1,33 1,25 1,22 1,10 1,05
14, 1,47 1,10 2,17 2,30 2,06 1,73 1,45 1,33 1,24 1,21 1,10 1,08
15 1,41 1,07 2,15 2,41 2,08 1,71 1,43 1,34- 1,24 1,-21 1,10 1,06
16 1,44 1,06 2,11 2,50 2,07 1,68 1,43 1,33 1,24 1,21 1,10 1,08
17 1,45 1,21 '2,10 2,49 2,15 1,66 1,43 1,32 1,24 1,21 1,10 1,06
18 1,43 1,29 2,06 2,r{2 2,11 1,65 1,42 1,31 1,24 1,21 1,10 l,OS
19 1,39 1,49 1,99 2,73 2,35 1,6' 1,403 1,31 1,23 1,20 1,10 1,04
20 1,37 1,68 1,96 2,69 2,45 1,62 1,41 1,30 1,23 1,20 1t 10 1,03
21 1,34- 1,TI 1,90 2,65 2,60 1,61 1,40 1,;,0 1,23 1,19 1,10 1,03
22 1,31 1,93 1,87 c;,~ 2,58 1,59 1,40 1,JO 1,23 1,18 1,09 1,02
23 1,29 1,9' 1,82 2,74 2,60 1,57 1,39 1,29 1,22 1,18 1,08 1,01
24 1,25 1,90 1,80 2,67 2,54 1,56 1,'9 1,29 1,22 1,17 1,08 1,01
25 1,22 1,95 1,79 2,60 2,46 1,55 1,38 1,29 1,22 1,17 1,08 1,00
..
26 1,20 1,96 1,75 2,55 2,41 1,54 1,38 1,29 1,25 1,17 1,07 1,00
27 1,18 2,06 1,72 2,50 2,'5 1,5' 1,37 1,28 1,25 1,16 1,07 0,99
28 1,17 2,09 1,74 2,48 2,JO 1,52 1,TI 1,28 1,25 1,16 1,07 0,98
29 1,16 2,11 1,88 2,44- 2,25 1,51 1,36 1,27 1,26 1,15 1,08 0,98
30 1,14 2,26 1,84 2,21 1,51 1;'6 1,27 1," . 1,15 1,09 0,98
31 2,22 1,85 2,17 1," 1,30 1,14 0,99
l\isx 1,47 2,26 2,'37 2,74 2,60 2,1' ',50 1,'5 1,31 1,30 1,14 1,09
Min 1,07 1,06 1,72 1,52 2~O2 1,51 1,35 1,27 1,22 1,14 1,07 0,97
Bassin fluvial 1 MANDlWlE
HAUTEUBS D'EAU LUES à 06 h en }t~tres
- Bassin versant à la
MANDRARE , J.NDETSI station l'~ kD2B
1963 - 1964- Cote du 0 =94,25
Jours Nov Déc Janv Févr Mars Avr Haî. Juin Juil Aoftt Sept Oct
--1 0,10 0,45 0,34 0,45 1,98 0 ,129 0,24 0,28 0,23 0,37 0,35 0,26
2 0,25 0,44- 0,33 0,45 3,00 0,28 0,24 0,27 0,53 0,37 0,34 0,25
3 0,24 0,43 0,33 0,45 2,00 Op27 0,35 0,25 0,50 0,36 . 0,37 0,25
4 0,23 0,43 0,32 0,44 1,20 0,27 0,35 0,24 0,49 0,50 0,36 0,30
5 0,23 0,43 0,)2 0,43 0,89 0,27 0,.30 0,49 0,45 0,49 0,32 0,36
6 0,35 0,42 0,31 1,00 0,70 0,26 0,29 0, 45 0,43 0,48 0,29 0,40
7 0,48 0,42 0,31 0,80 0,60 0,26 0,29 0,43 0,40 0,47 0,27 0,65
8 0~46 0,42 0,31 0,70 0,53 0,20 0,28 0,41 0,39 0,46 0,27 0,60
9 0,46 0,42 0,30 0,65 0,50 0,26 C,28 0,38 0,35 0,45 0,29 0,53
iO 0,45 0,41 0,30 0,60 0,43 0,25 0,27 0,36 0,33 0,44 0,34- 0,45
11 0,45 0,41 0,30 0,57 0,41 0,25 0,27 0,36 0,30 0,41 0,30 0,37
12 0,45 0,41 0,30 0,54 0,41 0,25 0,27 0,35 0,29 0,38 0,39 0,33
13 0,44 0,40 O,Tj 0,53 0,40 0,24 0,26 0,35 0,27 O,TI 0,54 0,30
14 0,44 0,40 0,6" 0,52 0,39 0,65 0,26 0,30 0,26 0,36 0,47 0,29
15 0,44 0,40 0,55 0,51 0,36 0,60 C,26 0,29 0,25 0,35 0,39 0,26
16 0,44 0,40 0,50 0,50 0,36 0,59 0,26 0,29 0,24 0,35 0,35 0,25
17 0,43 0,39 0,46 0,48 0,35 0,56 0,25 0,29 0,23 0,35 0,33 0,24
18 0,43 0,38 0,46 0,48 0,35 0,45 0,25 0,28 0,23 (1,'5 0,33 0,24
19 0,43 0,61 0,45 0,47 0,47 0,28 0,25 Og27 0,22 0,34- 0,32 0,50 .
20 0,43 0,50 0,45 0,46 0,41 0,27 0,25 0,26 0,45 0,34 0,31 0,5'
21 0,49 0,47 0,45 0,46 O,~ 0,26 0,24 0,25 0,50 0,34- 0,30 0,43
22 0,45 0,46 0,44 0,45 0,35 0,26 0,24 0,25 0/A5 0,51 0,30 0,37
2' 0,44 0,45 0,44 0,45 0,35 0..26 O,~4 0~35 0,40 0,49 0,29 0,"24 O~44 0,65 0,65 0,44 0,35 0,25 0,.23 0,31 0,40 0,48 0,29 0,32
25 0,4' 0,58 0,56 0,44 0,35 0,25 0,23 0,29 0,35 °sA6 0,29 0,30
26. 0,43 0,53 0,50 0,43 0,35 0,25 0,23 0,25 0,30 0,45 0,28 0,29
27 0,43 0,47 0,47 0,43 0,34 0,25 0,23 0,23 0,48 0,44 0,28 0,27
28 0,42 0,40 0,47 0,42 0,33 0,24 0,25 0,23 0,43 0,44 0,27 0,26
29 0,50 0,36 0,47 1,00 0,32 0,24 0,39 0,23 0,40 0,44 0,27 0,25
30 0,47 0,34 0,46 0,31 0,24· 0,35 0,23 0,38 0,43 0,26 0,25
31 0,34 0,45 0,30 0,31 0,37 0,43 0,25
.~1ax 0,5' 0,6' 0,7' 1,00 3,50 0,65 0,45 0,49 0,53 0,51 0,54 0,65
l'Jin 0,10 0-'. 0,30 0,41 0,29 0,24 0,23 0,23 0,23 0,34 0,26 0,24
Bassin FluviaJ. 1 l-IANDBARE
HAUTEURS D'EAU LU'iS à 06 h en Mètres
.
:Bassin vCnJant à la
11ANDRABE , IFOTAKA station: 10.050 1':m2a
196' - 1964 cote du 0 = 95,58
Jours Nov Déc Janv Févr Mars Avr Ïo'lai Juin Juil Ao~t Sept Oct
1 0,93 0,36 0,44 1,32 .0,39 0,25
2 0,65 0,35 0,35 0,93 0,40 0,21
3 0,50 0,34 0,35· 1,65 2,72 0,19
4 0,63 0,33 0,32 1,55 1,61 0,17 0,54
5 0,50 0,31 0,30 1,02 1,10 0,48
6 0,53 0,30 0,60 1,66 O,ffl 0,35
7 0,95 0,71 0,48 1,22 0,70 0,31 0,44
8 0,96 0,58 0,56 1,OB 0,58 0,38 0,30 0,23
9 1,50 0,68 0,45 0,90 0,48 .0,)0 0,29
10 1f 12 2,50 0,34 0,79 0,44 0,40 0,25
11 0,72 1,35 0,72 0,75 0,39 0,37 0,23
12 0,83 1,08 0,49 0,77 0,36 0,20
13 0,75 0,38 0,78 1,75 0,35
14 0,64 0,77 0,54 1,65 0,33
15 0,53 0,98 0,45 1~75 0,31
16 0,45 0,78 1,;2 1,10 0,30
17 0,40 0,00 0,90 1,37 0,30
18 0,38 0,81 0,72 i ,00 0,45
19 0,38 0,90 0,69 1,14 0,39
20 0,32 0,70 0,53 1,00 0,31
21 0,30 0,58 0,47 0,73 0,27
22 0,30 0,58 0,43 0,61 0,25
2; 0,29 0,49 0,40 0,59 0,24
24 0,28 2,18 0,38 0,57 0,23
25 0,50 1,47 0,35 o 56 o 21, .- ,
26 0,50 1,12 0,32 0,53 0,20
27 0,75 0,79 0,36 0,49 0,19
28 0,55 0,67 0,95 0,43 0,22
29 0,46 0,57 0,95 0,40 0,24
30 0,39 0,54 1,25 0,26
31 0,48 1,85 0,25
Max 1,50 2,78 1,85 2.78 6~OO
Nin 0,28 0,28 0,30 0,39 0,18
Bassin fluvial 1 !lWIGOXI
HAUTEURS D'EAU LUES à 06 h en ~tres
Bassin versant à la.
V.ANGOI<Y à BEROROHA station 1
1963 - 1964 Cote du 0 =
jours Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Ao~t Sept Oct
1 0,67 1,98 1,80 2,65 1,08 1,08 0,85 0,79 0,81 1,05 0,80 0,70
2 1,04 2,01 1,43 2,70 1,24 1,10 0,85 0,80 0,81 1,45 0,79 0,69, 1,92 2,62 1,24 2,39 2,58 1,OB 0,85 0,81 0,80 1,27 0,79 0,68
4 1,89 2,26 1,09 2,16 2,5'1 1,07 0,84 0,81 0,79 1,1' 0,78 0,66
5 1,96 1,88 1,02 2,57 2,58 1,03 0,8' O,SJ 0,79 1,10 0,78 0,65
6 1,75 1,90 1,08 2,13 2,39 0,99 0,82 0,85 0,80 1,17 0,78 1,06
7 1,64 2,29 0,97 2,07 21'04 0,98 0,82 0,87 0,79 1,25 0,78 1,43
8 1,34 2,21 1,07 2,3' 1V<S7 , ,01 .0,8' 0,88 0,60 1,24 0,78 1,34-
9 1,48 ~ 2,15 1,00 1,,70 1,42 1,03 0,83 0,89 0,79 1,20 0,77 1,18
. 10 1,24 2,10 1,02 2,rn 1,29 1,12 0,82 0,88 0,79 1,15 0,77 1,09
11 1,'17 3,66 0,96 3,05 1,26 1,04 0,81 0,89 0,78 1,10 0,76 1,00
12 1,39 3,Oa t,53 2,60 1,34- 0,98 0,79 0,.89 0,78 1,07 0,75 0,93
13 2,80 2," 4,15 3,10 1 47 1 04 0,78 0,88 0,77 1,05 0,75 0,88
14 2,08 2,14 3,33 3,70 1:89 1:08 0,78 0,89 0,78 1,04 0,74 1,06
15 1,71 2,19 3,08 3,40 1p86 0,99 0,78 0,88 0,79 1,03 0,75 1,01
16 1,42 2,8' 2,71 3,39 1,86 0,93 0,79 0,89 0,81 1,02 0,77 0,98
17 1,36 3,35 2,44 3,50 1,69 0,90 0,78 0,89 0,85 1,00 0,79 0,96
18 1,66 2,65 2,15 3,01 1,57 0,89 0,77 0,90 0,94 0,98 0,83 °Sl94
19 1,48 3,02 1,70 2,51 1,52 0,88 0,77 0,91 0,98 0,95 0,93 0,94
20' 1,21 2,78 1,56 2,32 1,50 O,ffl 0,77 0,89 0,99 0,92 1,00 0,88
21 1,14 2,74 1,36 2,15 1,40 0,86 0,77 0,88 0,98 0,90 1,01 0,84
22 1,06 2,85 1,29 1,95 1,31 0,85 0,77 0,88 0,94 0,88 ·0,98 0,81
23 0,98 2,26 1,18 1,73 1,23 0,84- 0,77 0,88 0,90 0,87 0,95 0,76
24 0,94 2,46 1,10 1,59 1,17 0,83 0,78 0,89 0,86 0,86 O,f!] 0,71
25 1,24 2,79 1,25 '~48 1,11 0,82 0,78 0,88 0,84 0,85 0,83 O,~9
26 , 0 20 2,76 2,55 1,35 1,07 OpSI 0,78 0,85 0,82 0,84 0,78 0,66
27 1,11 2,57 ',15 1,30 1,08 0,80 0,78 0,83 .0,83 0,84- 0,76 0,64
28 0,98 2,47
'."
1,21 1,10 0,81 0,78 0,82 0,84 0,83 0,73 0,61
29 0,91 2,47 2,79 1s14 1,05 0,85 0,76 0,82 O,f){ O,B' 0,72 0,60
:so 0,89 1,89 2,00 1,05 0,85 0,79 0,81 0,95 0,81 0,71 0,60
"
1,67 2,76 1,06 9,78 , 900 o"so 0,60
~ 2,80
',66 4,15 "go 2,60 1,12 0,85 0,91 1.00 1,45 1,01 1,54~ 0,67 1,52 0,94 1,U) 1,00 0,80 o,T!. 0,79 0,77 0,80 0,71 0,59
,
Bm;::;in fluvial : I·U\NGOXY·
HAUTEURS D'EAU LUES à 06 h en Hètres
.- BaJsin versant à la
HANCüKY à IAVIRY station : 32$575 1œI2
1963 - 1964
cote du 0 =97,167
Jours Nov Déc . Janv Févr lI"'JarS Avr l'lai Juin Juil Aof1t Sept Oct
1 1,59 2,29 . 1,65 2,70 1,45 1,60 1,53 1,52 1,54 1,88 1,49 1,44
2 2,15 2,75 l,56 2.75 '1,72 1~65 1,62 1,52 1,54 1,95 1,48 1,44
3 2,45 2,70 1,39 2,65 2,50 1,62 1,62 l,55 1,54 1,75 1,46 1,44
4 2,10 2,59 1,30 2,19 2,50 1,57 1,62 1,55 1,54 1,70 1,45 1,43
5 2,15 2,00 1,20 2,32 2,70 1,54 1,63 1,55 1,54 1,74 1,45 1,39
6 2,15 2,65 1,20 2,60 2,30 1,53 1,63 1,56 1,50 1,85 1,45 1,39
7 2,00 2,80 1,58 2,35 1,90 1,54 1,.59 1~57 1,49 1,86 1,45 1,85
8 2,25 2,50 1,40 2,34- 1,70 1,53 1,55 1,57 1,49 1,84- 1,46 1,79
9 1,95 2,38 1,25 2,00 1,59 1,65 1,55 1,57 1,50 1,7i 1,46 1,69
10 1,69 2,49 1,15 2,35 1,60 1,73 1,50 1,62 1,50 1,68 1,46 1,59
11 1,68 3,25 1,25 3,15 1,65 1,65 1,50 1,60 1,50 1,68 1,46 1,55
12 1,85 2,95 1,89 2,85 1,78 1,59 1,54 1,59 1,50 1,64 1,46 1,54
13 2,60 2,35 4 45 3,20 1,96 1,85 1,54 1,57 1,50 1,64 1,47 1,55
14 2,19 2,25 4'25 3,70 2,50 1,65 1,54 1,56 1,50 1,60 1,47 1,56,
15 1,99. 2,50 3,60 3,50 2,43 1,54 1,54 1g55 1,50 1,60 1,47 1,55
16 1,79 2,70 2,85 3,60 2,05 1,55 1,54 1,63 1,65 1,60 1,49 l,55
17 2,50 2,99 2,60 3,55 1,95 1,53 1,54 1,62 1,69 1,60 1,55 1,54
18 1,95 2,60 . 2,20 2,90 1,83 1,55 1,54 1,60 1,69 1,60 1,65 1,54
19 1,69 3,15 1,99 2,62 2,00 1,55 1,53 1,59 1,70 1,59 1,69 1,53
20 1,59 2,55 1,80 2,40 2,15 1,55 1,52 1,59 1,70 1,55 1,74 1,50
21 1,55 2,65 1,70 2,20 1,82 1,55 1,50 1,62 1,70 1,55 1,70 1,50
22 1,45 2,63 1,60 1,99 1,,70 1,55 1,49 1,62 1,74 1,55 1,69 1,50
23 1,'9 2,95 1,50 1,87 1,60 1,55 1,49 1,60 1,75 1,55 1,60 1,49
24 1,60 2,60 1,59 1,75 1,55 1,55 1,50 1,60 1,60 1,55 1,60 1,48
25 1,75 2,99 2,99 1,70 1,52 1,55 1,52 1,60 1,60 1,53 1,59 1,40
26 1,59 2,40 2,70 1,65 1,50 1,50 1,5~ 1,60 1,64 1,5' 1,55 1,38
27 1,50 2,89 3,~ 1,59 1,49 1,49 1,53 1,60 1,65 1,50 1,55 1,'5
28 1,47 2,50 3,15 1,52 1,52 1,49 1,53 1,59 1,67 1,50 1,50 1,'5
29 1,48 2,55 2,70 1,45 1,52 1,50
'
1152 1,55 1,68 1,50 1,49 1,3530 , ,47 1,99 2,15 1,53 1,52 1,52. 1,55 1,70 1,49 1,45 1,35
31 1,85 3,00 1,58 1,52 1,85 1,49 1,40
Max 3,15 3,25 4,45 3,75 2,70 1,73 1,63 1,63 1,85 1,95 1,74 1,85
Min 1,30 1,69 1,15 1,40 1,42 1,48 1,49 1,52 1,49 1,49 1,45 1,35
Bassin fluvial: MANOOKY
IUUTEURS D'EAU LUES à' 06 h en !-iètres
- Bassin versant à. la
f'1ANGOKY à VOl>IDROVE station: 52 0 782 km2
1963 - 1964 Cote du 0 =62,783 système
G.R.
j~urs N<rt' Déo Janv Fm 'J',. Avr Tr1ai. Juin Juil Ao~t Sèpt oct~L'3X$
1 0,80 1,28 2,21 3,48 1,57' 1,19 0,80 0,79 0,86 ' 0,97 0,82 0,74
2 0,80 1,32 2,11 2,91 1,51 1,16 0,82 0,79 0,85 1,05 0,81 0,7'3
3 0,94- 2,05 2,03 3,14 1,67 1,13 0,82 0,79 0,84- 1,18 0,80 Og71
4 1,87 2,60 1,89 2,79 2,77 1,22 0,83 0,79 0,84 1,43 0,80 0,70
5 2,29 2,)0 1,80 2,48 2,88 1,18 0,83 0,79 0,84- 1,20 0,79 0,70
6 2,00 1,86 1,74 2p93 ~,85 1,15 0,82 0,79 0,84 1,12 0,78 0,69
7 1,95 2,00 1,70 7.,:59 2,66 1,10 0,81 0,80 0,e3 1p11 0;78 Q,71
8 1,80 ' 2,45 1,70 2,63 2,48 1,08 0,81 o,ao 0,83 1,21 0,77 0,93
9 1,61 2,42 1,78 2,51 2,26 1,06 0,62 0,82 0,82 1,24 0,77 1,25
10 1,83 2,21 1,75 2,10 1,94 1,04 0,82 0,84 0,82 1,23 0,76 1,12
11 1,57 2,18 1,68 2,26 1,68 ' 1,11 0,82 0,85 0,81 1,19 0,75 1,C'
12 1,4{) 3,30 1,66 ,,26 1.,59 1,13 0,8' 0,66 0,80 1,15 0,75 0,96
13 1,52 3,Zl 4,20 2,frl 1,61 1,19 O,a, 0,Er1 0,00 1,12 0,74 0,89
14 2,85 ' 2,55 3,18 3,90 1,65 1,10 o.ea o,m 0,80 1,08 0,73 O,ffl
15 2,20 2t1~ 3,'0 ,,67 1,98 1,19 0,81 0,88 o,eo 1,07 0,72 0,86
16 1,98 3,'6 2,90 ,,59 2,04 1,07 0,80 .0,68 0,80 1,06 0,72 0,85
17 1,72 3,60 2,91 3,94- 2,08 0,98 0,80 0,89 0,80 1,05 0,7' 0,84-
18 1,65 3,20 2,70 ',40 1,88 0,96 0,80 0,90 0,81 1,04 0,75 0,85
19 1,99 2,81 2,55 3,00 1,78 0,95 0.79 0,91 0,86 1,02 0,76 0,83
20 1,68 3,44 2,~ 2;85 1,66 0,94 0,79 0,9' 0,94 1,00 0,78 0,62
21 1,56 2,76 2,00 ,2,67 1,94 0,92 0,79 0,9' 0,98 0,98 0,86 0,80
22 1,45 2~91 1,82 2,38 1,75 0,90 0,79 0~92 0,99 ' 0,95 0,95 0,78
23 1,46 2,64 1p70 2,22 1,57 0,89 0,78 0,91 0,97 0,93 0,97 0,76
24 1,40 ',2' 1,61 2,05 1,46, 0,87 0,78 0,91 0,95 0,92 0,93 0,7925 1,33 2,82 1,52 1,97 1,40 0,85 0,78 0,90 0,92 0,90 0,90 0,81
26 1,32 2,90 1,60 1,89 1,36 0,83 0,78 0,89 0,90 0,89 0,86 0,72
27, 1,52 2,58 3,15 1,76 1,31 0,82 0,78 0,89 0,89 0,88 0,83 0,68
28 1,43 2,50 3,18 1,70 1,28 0,81 0,78 0,88 0,88 0,86 0,80 0,66
29 1,35 2,68 3,42 1,62 1,24 0,80 0,78 0,87 O,fft 0,85 0,77 0,63
30 1,30 2,65 3,03 1,23 0,80 0,79 0,86 0,87 0,84- 0,75 0,62
31 2,32 2,40 1,21 0,79 0,90 0,83 0,60
r~ax 2,85 3,93 4,20 3,94 2,88 1,22 0,83 0,93 0,99 1,4' o,en 1,25
Min 0,80 1,26 1,48 1,60 1,20 ,0,80 0,78 0,79 0,00 0,83 0,72 0,60
~
~Bassin fluviaJ. z r-IE1'UJWIDRA..
HAUTEURS D'EAU LUES à. 06 h en Hètres
Bassin versent à la
f'lENARANDRA à BEKILY station :
1963 - 1964 Cote du 0 =
Jours Nov Déc JalI'I Févr Hars Avr Mai Juin Juil AoM Sept Oct
- 1 1,13 0,45 0,59 1,68 0,54 0,55 0,32 0,39 0,38 . 0,75 0,47 0,30
2 0,61 0,44 0,54 2,35 0,57 0,52 0,32 0,39 0,38 1,51 0,34- 0,29
3 0,93 0,44 0,52 4,5J 2,00 0,49 0,37 0,41 0,37 1,17 0,32 0,29
4 0,66 0,42 0,90 3,47 1,36 0,45 0,36 0,46 o,~ 0,75 0,32 0,27
5 2,69 0,40 1,10 2,84- 1,00 0,44 0,35 0,42 0,39 0,50 0,31 0,26
6 0,89 3,33 0,97 1,88 0,93 0,43 0,33 0,40 0,37 0,48 0,31 0,57
7 0,65 3,73 0,68 0,90 O,E32 0,43 0,32 0,39 0,~6 0,46 0,30 0,57
8 2,50 1,87 0,65 4,23 0,79 0,42 0,30 0,33 0,36 0,43 0,30 0,55
9 0,92 4,09 0,57 3,09 0,75 0,40 0,30 0,37 0,36 0,42 0,29 . 0,42
10 0,85 4,19 0,53 1,18 0,70 0,40 0,30 0,37 0,35 0,41 0,28 0,35
11 0,67 2,45 0,74 0,98 0,67 0,40 0,30 0,36 0,34 0,40 0,28 0,38
12 2,j() 2,83 0,86 1,98 0,62 0,75 0,47 0,36 0,35 0,39 0,28 0,35
13 1,19 1,16 0,63 4,32 0,,60 1.,20 0,45 0,36 0,35 0,39 0,30 0,30
14 0,86 4,87 0,66 3,,40 0,80 1,07 0,,42 0,42 0,34- 0,38 0,30 0,30
15 0,67 1,90 0,78 2,34- 0,77 0,64- 0,:59 0,38 0,34- 0,45 0,29 0,24
16 0,59 2,53 0,68 1,84- 0,73 0,55 0,37 0,38 0,33 0,42 0,29 0,23
17 0,57 1,75 0,59 1,45 0,70 0,51 0,36 0,38 0,34 0,41 0,26 0,23
18 0,53 1,00 0,54 1,33 0,67 0,48 0,35 0,37 0,34- 0,38 0,26 0,31
19 0,64 0,95 0,51 1,00 ' 0,62 0,46 0,35 0,37 0,35 0,38 0,26 0,32
20 0,55 0,90 3,00 0,90 0,42 0,35 0,37 0,35 0,38 0,24 0,29
21 0,50 0,74 2,49 0,86 0,41 0,35 0,36 0,34- 0,37 0,2+ 0,25
22 0,44 0,61 1,85 0,80 0,40 0,33 Op36 0,34 0,37 0,27 0,24-
23 1,78 4,87 1,53 0,76 0,40 0,33 0,35 0,33 0,37 0,27 0,24
24 1,15 1,63 1,26 0,70 0,40 0,33 0,35 0,33 0,37 0,29 0,40
25 1,25 2,U 1,07 0,67 0,50 0,39 0,32 0,39 0,30 0,37 0,29 0,57
26 0,80 0,95 0,99 0,55 0,47 O,Y! 0,32 0,40 0,40 0,36 0,30 0,42
27 0,75 0,83 0,87 0,53 0,42 O,Y! 0,32 0,40 0,40 0,36 0,30 0,42
28 0,57 0,75 0,65 0,55 1,20 0,35 0,34 0,39 0,42 0,36 0,30 0,28
29 0,50 0,70 0,52 0,56 1,50 0,33 0,34 0,38 0,47 0,35 0,31 0,25
30 0,47 0,65 2,46 1,00 0,32 0,36 0,38 0,43 0,35 0,30 0,21
31 0,62 1,97 0,65 0,39 0,39 0,39 0,16
~ 2,Gg 4,87 3,ao 4,5' 1,20 0,47 0,46 0,47 1,51 .0,47 0,6)
rvün 0,44 0,46> 0,51 0,53 0,32 0,30 0,33 0,30 0,35 0,24 0,16
--
Bassin fluv1.al & HENAl'WIDRA
HAUTEURS D'EAU LUES à. 06 h en r·lêtres
Bassin versant à la
~iEN.AR1lN.DRA à TRANOROA station 1 5.300 km2
1963-1964 cote du 0 = 19',664 N G M
Jours Nov Déc Janv Févr l'lars Avr Mai Juin Juil AoM Sept Oct
1 0,89 1,21 0,76 2,14 0,91 1,08 0,89 0,f!7 0,88 0,92 0,89 0,82
2 1,56 1,06 0,72 2 06 1,01 1,03 0,89 O,ff! 0,88 1,61 0,89 0,82,
3 1,16 Op98 0,68 4,05 2,64 1,00 0,89 0,f!1 0,f!1 1,50 0,89 0,82
4 1,17 0,93 0,65 2,00 2,03 0,99 0,89 O,m O,f!7 1,22 0,89 0,83
5 1,24 0,90 1,51 1,78 1,63 0,97 0,89 O~€fI 0,f!7 1,10 0,89 0,83
6 1,98 2;50 1 26 i ;42 1,50 °,96 0,89 0,92 o,m 1,04 0,88 0,8',
7 1$139 3,36 1,12 1,13 1,38 0,95 0,88 0,91 O,En
' QOO 0,88 1,138 , ,37 1,78 0,86 1p31 1,30 0,95 0..88 0,90 0,86 0,97 0,88 0,97
9 1,75 1,56 0,76 3,44 1,25 0,94 0,88 0,89 0,86 0,96 0,88 1,02
10 1,30 1,82 0,71 1,87 1,20 0,94 0,88 0,88 0,86 0,95 0,00 0,94
111 1,13 2,11 0,73 1,30 . 1,18 0,93 0,88 0,88 0,86 0,94 o,m 0,91
12 1,64 1,91 0,66 1,03 1,15 0,94 0,88 0,88 0,86 0,93 0,87 0,89
13 3,10 2,12 0,75 2,91 1,13 0,94 0,88 0,88 0,86 0,93 O,ff( O,f:!1
14 1,68 1,64 0,89 3 ;6 1p11 1,24 0,88 O,ffl 0,86 0,93 0,87· 0,85
15 1,32 1,42 0,76 2:55 1,10 1,16 0,88 0,87 0,86 0,92 0,86 0,84-
16 1,18 1,58 1,27 1,70 1,10 1,06 0,88 . 0,88 0,85 0,92 0,86 0,8'
17 1,08 2,20 0,95 1,~ 1,12 1,02 0,88 0,89 0,85 0,92 0,86 0,82
18 , ,10 1,75 0,83 1,42 1,12 0,98 0,88 0,89 0,86 0,92 0,86 0,81
19 1,01 1,38 0,.76 1,51 1,09 0,96 0,88 0,88 0,86 0,92 0,86 0,60
20 0,96 1,22 0,71 1,26 1,06 0,95 0,88 0,88 0,86 0,92 0,86 0,79
21 0,93 1,14 0,68 1,23 1,05 0,93 0,88 0,88 0,86 0,91 0,86 0,79
22 0,91 1,44 0,66 1,18 ',0' o 93 0,f!7 0,88 0,86 0,91 0,85 0,78
23 1,06 4,50 0,65 1,10 1,02 0'92 0,87 0,87 0,86 0,91 0,85 0,77
24 1,58 3,18 O,63 1,,06 1,01 0:92 0,95 O,~ 0,86 0,90 0,85 0,/1
25 1,64 1,75 0,61 1,01 1,00 0,91 0,9' O,f!! 0,86 0,90 0,85 1,55
.26 1,31 1,34 2,00 0,98 0,99 0,91 0,91 O,g] 0,85 0,91 0,84- 1,30
27 1,28 1,14 1,22 0,96 0,97 0,91 0,89 0,86 o,m 0;91 0,84 1,08
28 1,11 1,02 2,46 0,94 0,96 0,90 0,88 0,86 0,99 0,90 0,8' 0,98
29 2,10 0,94 3,20 0,92 1,00 0,90 0,88 0,86 0,93 0,90 0,83 0,95
30 1,55 0,88 1,98 1,29 0,90 0,88 0,88 0,93 0,90 0,83 0,93
31 0,81 1,78 1,18 0,88 0,91 0,89 0,97
flax 3,10 4,50 3,20 4,05 2,64 1,24 0,95 0,92 0,99 1,61 0,89 1,"
, Hin 0,89 0,78 0,61 0,92 0,90 0,90 O,fIT 0,86 0,85 0,89 0,83 0,82
'"
Bassin fluvial t 1-10RONDAVA
HAUTEURS D'EAU LUF,s à 06 h en f'1ètres
Bassin versant à la
.
- station : 4.590 km2
l'ÎORONDAVA à DABARA
1963 - 1964 Cote du 0 =77,529
Jours Nov Déc Janv Févr Har3 Avr r·lai Juin Juil Aotlt Sept Oct
1 0,53 0,50 0,70 0,63 0,56 0,54 0,50 0,70 0,59 1,00 0,80 0,76
2 0,51 0,50 0,65 0,95 1,10 0,57 0,50 0,76 0,51 1,05 0,85 0,75
3 1,00 0,49 1,20 1,00 1,59 0,59 0,53 0,85 0,60 1,05 0,82 0,75
4 1,60 0,46 0,87 0,85 0,78 0,60 0,52 0,62 0,61 1,01 0,80 0,80
5 0,55 0,45 1,20 0,99 0,50 0,50 0,61 0,63 1,01 0,82 0,81
6 0,71 0,80 1,25 0,88 0,54 0,50 0,60 0,60 0,90 0,81 0,85
7 0,65 1,00 0,85 0,77 0,56 0,50 0,60 0,60 1,06 0,80 0,95
8 0,55 0,89 1,50 0,74 0954 0,:53 0,60 0,61 1,05 O,EQ 0,96
9 0,50 0,75 0,58 1,39 0,60 0,55 0,55 0,62 0,61 1,00 0,81 0,93
10 0,48 0,60 0,50 1,45 0,5G 0,66 0,54 0,62 0,60 0,98 Di/SB 0,92
11 0,47 0,55 1,80 1,55 0,80 0,75 O~'51 0,61 0,51 0,96 0,85 0,90
12 0,42 0,66 2,35 0,75 0,67 D,TI 0,55 0,61 0,62 0,98 0,86 0,83
13 0,72 0,65 1,70 1,60 0,61 0,55 0,53 0,62 0,64 0,99 0,80 0,81
14 0,53 0,75 0,80 0,89 0,65 û,55 0,55 0,61 0,63 0,99 0,00 0,78
15 0,48 1,90 0,65 1,10 1,70 0,54 0,55 0,62 0,65 1,00 0,82 0,85
16 0,60 1,25 0,60 Og99 0,80 0,53 0,55 0,63 0,70 0,99 0,80 0,83
17 0,72 0,85 0,55 0,73 0,70 0,54 0,.56 0,62 0,71 1,00 0,81 0,84
18 0,56 1,80 0,50 0,87 0,62 0,52 0,55 0,61 0,82 0,96 0,80 0,82
19 0,40 1,40 0,47 0,85 0,60 0,53 0,55 0,59 0,81 0,90 0,81 0,78
20 0,40 1,10 0,40 0,88 0;56 0,50 0,55 0,59 0,80 0,92 0,80 0,85
21 0,38 1,55 0,35 0,76 0,57 0,50 0,55 0,60 0,81 0,90 0~78 0,84
22 0,38 1,40 0,55 0,74 0,55 0,50 0,55 0,64 0,80' 0,90 0,79 0,86
23 0,42 1,20 0,42 0,67 0,53 0,51 0,56 0,61 0,60 0,98 0,76 0,87
24 0,41 0,82 0,38 0,70 0,53 0,50 0,51 0,62 0,61 0,90 0,'74 0,90
25 0,53 1,00 0,36 0,60 0,52 0,50 0,55 0,61 0,63 0,89 0,75 0,92
26 0,65 0,80 0,50 0,60 0,51 0,48 0,56 0,63 0,65 0,90 0,73 0,76
27 0,52 0,60 1,62 0,50 0,55 0,:;0 0,56 0,65 0,63 0,98 0,72 0,88
28 0,49 1,CO 0,75 0,80 0,60 0,50 0,57 0,62 0,80 0,99 0,70 0,86
29 0,45 1,00 0,73 0,63 0,58 0,50 0,56 0,58 0,70 0,82 0,73 0,91
30 0,45 0,50 0,68 0,55 0,50 0,56 0,59 0,85 0,83 0,76 1,30
31 0,54 1,20 0,53 0,67 0,94 0,82 1,00
1·Iax 1,60 2,50 2,40 2,30 1,00 0,67 0,85 0,94 1,06' 0,88 1,30
Nin 0,38 0,45 0,50 0,51 0,48 0,50 0,59 0,51 0,82 0,70 0,74
BaSsin fluvial : ONlLAHY
HAUTEURS D'EAU LUES à 06 h en rJIètxes
Bassin versant à la
- station: 19.400 krn2 \
1
ONILAHY à BENENITRA Cote du 0 =97,717
1963 - 1964
Jours Nov L"3é Janv Fou r·fu.rs Avr IvIai. Juin Juil Ao~t Sept Oct
1 0,67 1,50 0,60 0,81 0,60 0,61 0,62 0,77 0,61 0,57
2 1,25 1,06 1,28 0,77 0,60 0,61 0,62 'e4~ 0,61 0,57, 1,20 3,24 2,16 0,72 0,61 0,64 0,65 0,85 0,60 0,57
4 1,10 1,85 1,80 0,72 0,60 0,64 0,65 0,72 0,60 0,57
5 1,20 1,69 2,75 0,70 0,57 0,68 0,65 0,68 0,60 0,54
6 0,81 t.,40 1,90 0,66 0,59 0,73 0,65 0,69 0,60 0,55
7 0,99 1,98 1,39 0,66 0,59 0,72 0,64- 0,69 0,61 0,65
8 1,29 1,66 1,03 0,66 0,60 0,72 0,64- 0,68 0,61 0,98
9 1,18 1,44 1,76 0,66 0,62 0,85 0,61 0,66 0,61 0,80
10 0,99 1,a> 1,69 0,63 0,61 0,83 0,61 0,65 0,61 0,71
11 0,9' 1,03 1,15 0~62 0,61 0,80 0,61 0,65 0,61 0,65
12 1,94 2,54 1,35 0,72 0,65 0,78 0,59 0,64- 0,61 0,63
13 1,59 ~ 5,25 0,86 1,38 0,64 0,76 0,59 0,64 0,60 0,00
14 1,25 Si m 3,75 0,91 0,95 0,64 0,75 0,66 0,63 0,60 0,59
15 0,98 !1J ~ 1,54 0,67 0,83 0,64 0,73 0,66 0,65 0,58 0,73a16 0,99 ct-. tH 3,TI 0,45 0,70 0,64 0,71 0,68 0,65 0,58 0,64
17 1,53 2,15 0,81 0,66 0,64 0,70 0,68 0,64- 0,58 0,60
18 0,98 2,84- 1,50 0,63 0,64 0,75 0,68 0,64 0,58 0,60
19- 0,95
rtJ III 3,10 1,35 0,63 0,64 0,73 0,68 0,65 0,57 0,5820 0,94 j j 1,69 1,42 0,63 0,64 0.7.1 0,66 0,65 0,56 0,5921 0,81 1,15 0,68 0,63 0,64 0,70 0,65 0,65 0,56 0,600 ()
22 0,76 Q) Q) , 1,63 1,48 0,62 0,64 0,68 0,65 0,64 0,56 0,58~ .-t
23 0,75 1,55 0,88 0,61 0,64 0,68 0,66 0,60 0,57 0,59
24 0,82 0,99 0,98 0,61 0,65 0,66 0,66 0,60 0,57 0,58
25 0,85 0,00 1,03 0,6\ 0,69 0,66 0,66 0,58 0,57 0,57
26 1,'9 0,74 0,77 0,63 0,67 0,65 0,64 0,58 0,57 0,56
27 1,04 0,95 0,74 0,62 0,63 0,64 0,64 0,58 0,57 0,54
28 1,07 0,83 1,40 0,59 08 64 0,61 0,66 0,60 0,57 0,53
29 0,93 0,70 0,70 0,50 0,64- 0,61 0,66 ·0,60 0,57 0,54
30 1,25 l 0,80 0,61 0,62 0,62 0,63 0,61 0,57 0,65
31 0,78 0,61 0,70 0,61 0,63
Ia:c. 1,94 5,35 2?86 1,38 0,69 0,85 0,70 1,43 0,61 1;13
liin. O,fll 0,64- 0,38 0,47 0,57 0,61 0,59 0,58 0,56 0,50
Bassin fluvial 1 mnLAHY
HlI.UTSUP.D D. SA': LUE3 à 06 h en I>T.ètres
Bassin versant à la
ONlLAHY à TONGOBORY station 1 28.175 kr.o2
1963 - 1964- Cote du 0 Il: CJ7,727
Jours Nov Déc J:mv Févr I~:ars Avr Hai Juin JuÜ. Ao'C.t Sept Oct
1 1,00 1,75 1,47 2,63 0,83 0,87 0,71 0,82 0,85 0,93 0,78 0,73
2 1,08 1,65 1,37 2,65 0,81 0,813 0,71 0,83 0,85 1,57 0,78 0,72
3 1,55 1,34 1,34 2,80 0,78 0,85 0,72 0,82 0,85 1,85 0,78 0,72
4 1,83 1,20 1,43 2,70 0,98 0,81 0,72 0,82 0,84 1,42 0,78 0,72
5 1,68 1,15 1,35 2,58 0,99 0,79 0,72 0,84- 0,84- 1,19 0,78 0,71
6 1,87 1,14 1,28 2,27 1,99 0,78 0,73 0,86 0,84 1,09 0,78 0,71
7 1,45 1,12 1,30 2,35 1,85 0,77 0,73 0,86 0,85 1,06 0,77 Og75
8 1,52 1,55 1,40 2,39 1,65 0,79 0,74 0,86 0,85 1,00 0,77 0,75
9 1,72 2,40 1,36 2,19 1,45 0,88 0,74 0,88 0,84 0,98 0,76 0,75
10 1,43 2,80 1,33 2,00 1,35 0,80 0,75 0,90 0,83 0,96 0,76 0,98
11 1,47 2,78 1,32 1,85 1,20 0,77 0,76 0,92 0,83 0,95 0,76 0,91
12 1,33 2,~0 1,30 1,58 1,15 0,85 0,76 0,98 0,82 0,95 0,76 0,83
13 2,00 2,67 1,35 2,98 1,10 0,9~ 0,76 0,94 0,82 0,94 0,76 0,80
14 2,00 2,80 . 1,19 2,90 1,05 0,92 0,76 0,94 0,82 0,91 0,76 0,77
15 1,73 2,42 1,26 2,40 1,04 1,18 o,n 0,93 0,82 0,91 0,76 0,76
16 1,47 2,36 1,92 2,25 1,02 1,10 0,77 0,90 o,e, 0,90 0,75 0,7?
17 1,39 3,18 1,65 2,65 1,02 1,00 0,77 0,88 0,a3 0~88 0,75 0,73
18 l,gR 2,80 1,40 2,66 1,12 0,97 0,78 o,m 0,84 0,87 0,75 0,74
19 1..,56 2,37 1,34 2,23 1,08 0,80 0,78 0,90 0,84 0,87 0,75 0,76
20 1.46 2,57 1,28 1,85 1,06 0,76 0,78 0,90 0,85 ·0,86 0,75 0,75
21 1,28 1,88 1,20 1,49 1,05 0,76 0,79 0,89 0,85 0,85 0,75 0,74
22 1,19 1,78 1,10 1,42 1,10 0,75 0,79 b,88 0,85 0,85 0,75 0,73
23 1,16 1,64 1,04 1,48 1,03 0,75 0,79 0,88 0,85 0,85 0,74 0,73
24 1,20 2,88 0,97 1,25 0,94 0,74 0,80 0,88 0,86 0,84 0,74 0,75
25 1,33 2,60 0,92 1,18 0.91 0,74 0,80 0,87 0,86 0,84 0,74 0,76
26 1,26 1,99 0,90 1,10 Og88 0,74 0,83 0,87 0,85 0,81 0,74 0,76
27 2,13 1,76 1,20 0,99 0.85 0,73 0,83 0,87 0,85 0,81 0,75 0,74
28 1,55 1,68 1,55 0,94 0,99 0,72 0,8' 0,86 0,85 0,79 0,73 0,73
29 1,00 1,98 2,78 0,90 0,96 0,72 0,82 0,86 0,85 0,78 O,U 0,7'
}O 1,34- 1,67 2,59 0,94 0,71 0,81 0,86 0,85 0,78 0,73 0,74
31 1,59 2,20 0,9' 0,81 0,86 0,78 0,75
Ï'lax 2,20 3,30 2,78 3,50 1~99 1 11 30 0,83 0,98 0,86 1,85 0,78 1,12
l-'!in 1,00 1,15 0,90 0,89 0,75 0,71 0,71 0,82 0,82 0,78 O,U 0,71
BassiIl nuvia1 c RIANlLA
','
HAUTEU""ùS Dt~AU LUF:.:3 li 06 b. Gn Mètres
-
Bassin versant à la
station : 5.875 lan2
RIANlLA , BRICKAVILLEa
1963 - 1964 Cote du 0 =0,518 TeE
Jours Nov Déc Janv Fén' l·iars Avr ~1ai Juin Juil Ao~t Sept Oct
1 1,10 1,20 1,63 1,20 1,40 1,90 1,34 1,,2.4 1,33 1,70 1,40 1,22
2 1,15 1,25 1,61 1,14 1,36 1,88 1,32 1,21 1,30 1,78 1,45 1,19
3 1,20 1,27 1,55 1,09 1,28 1,84 1,31 1,19 1,39 2,32 1,48 1,20
4 1,28 2,23 1,46 1,13 1,}O 1,78 1,30 1,18 1,43 2,}O 21'10 1,21
5 1,30 1,33 1i37 1,17 1,38 1,73 1,31 1,21 1,47 1,78 1,70 1,24
6 1,36 1,26 1,32 1,17 '~40 1,70 1,31 1 23 1,43 1,68 1,52 1,28,
7 1,43 1,27 1,25 1,19 2,20 1,62 1,30 1,45 1,35 1,60 1~49 1,308 1,49 1,26 1,18 1,24 5,20 1,,65 1,30 2,21 1,18 1,80 1,51 2,48
9 1,49 1,25 1,17 1,49 8,10 1,67 1,30 2,00 1,19 1,70 1,56 2,99
10 1,50 1,25 1,15 1,65 8,20 1,65 1,30 1,50 1,19 2,35 1,72 2,18
11 1,53 1,24 1,20 1,68 1,67 1,29 1,40 1,25 1,92 1,97 2,16
12 1,58 1,25 1,48 1,55 1,68 1,26 1,46 1,51 1,83 2,00 2,15
13 1,59 1,32 1,27 1,42 1,77 1 23 1,54 1,60 1,80 . 2,40 1,98,
14 1,62 1,55 1,23 ·1,54 1,068 1,21 1,30 1,70 1,78 2,80 1,88
15 1,66 1,62 1,33 1,32 2,70 1,50 1,18 1,46 2,12 1,76 2,85 1,65
16 1,63 1,66 1,63 1,22 2,48 1,50 1,20 1,43 3,00 1,68 2,61 1,57
17 1,57 2,40 1,60 1,58 2,45 1,48 1,20 1,43 2,60 1,65 2,55 1,4418 1,38 5,55 1,57 1,58 '2,41 1,46 1,22 1,57 2,15 1,63 1,92 1,4019 1,24 4,40 1,56 1,69 2,36 1,40 1,20 1,70 1,90 1,60 1,77 1,3520 1,27 2,20 1,56 1,46 2,30 1,40 1,30 1,80 1,78 1,57 1,70 1,34
21 1,35 2,29 1,35 1,39 2,11 1,40 1,28 1,71 1,60 1,55 1,62 1,3422 1,48 2,12 1,28 1,48 2,02 1,38 1,28 1,64 1,59 1,46 1,60 1,2723 1,48 1,92 1,40 1,56 1,97 1,41 1,27 1,49 1,60 1,43 1,57 1,2424 1t45 1,61 1,76 1,37 1,87 1,50 1,26 1,38 1,63 1,40 1,48 1,2325 1,35 1,60 1,40 1,88 1,96 1,45 1,27 1,33 1,60 1,36 1,40 1,26
26 1,26 1,60 1,30 1,88 2,52 1,38 1,28 1,28 1,57 1,39 1,37 1,)4-27 1,25 1,58 1,25 1,80 2,19 1p35 1,27 1,33 1,53 1p42 1,37 1,2728 1,27 1,63 1,17 1,70 1,98 1,34 1,26 1,35 1,90 1,44 1,35 1,2429 1,25 2,00 1,20 1,70 1,92 1,33 1,28 1,20 1,61 1,46 1,31 1,20,30 1,22 2,16 1,24 , .1 1,86 1,34 1,28 1,19 1,,50 1,45 1,~ 1,2431 1,69 1,23 1,78 1,26 l,53 '1,43 1,22
Max 1,67 5,90 1,78 1,88 1,91 1,34 2,Y/ 3,00 2,35 2,86 2,99Min 1,10 1,20 1,14 1,09 1,33 1,18 1,18 1,18 1,36 1,25 1,20
Ba.a.sin fluvial 1 s.AKARAMr
HAUTEURS DIEAU LUES à. 06 h en 101ètres Bassin versant à la
station l 178 km2
SAKARAMY-iŒ à Féculerie Cassam CheDJ4
1963 - 1964 cote du 0 = 96,65
Jours Nov Déc Jan:v Févr r4ars Avr Mai. Juin Juil Aodt Sept Oct
1 0,29 O,JO 0,37 0,57 0,40 0,59 0,40 0,35 0,34 0,35 0,30 0,29 1
2 0,29 0,30 0,36 0,56 0,47 0,57 0,39 0,35 0,)4- Op35 0,30 0,31
3 0,29 O,~ O,~ 0,56 0,47 0,55 0,39 0,35 0,34 0,35 0,30 0,31
4 0,29 O,~ 0,3' 0,55 0,48 0,52 0,39 0,35 0,34 0,34 O,JO 0,31
5 0,29 o,JO 0,33 0,55 0,46 0,48 0,39 0,35 0,34 011 34- . 0,29 0,30
6 0,29 0,35 0,33 0,70 0,45 0,40 0,39 0,35 0,36 0,34 0,29 0,30
7 0,29 0,33 0,33 0,66 0,50 0,48 0,39 0,37 0,35 0,34 0,29 O,JO8 0,29 0,33 0,33 0,57 0,65 0,43 0,38 0,38 01134 0,34- 0,29 0,299 0,29 0," 0,34- 0,49 0,60 O,~ 0,38 0,38 0,34 0,34 0,29 0,29
10 0,29 0,34 0,37 0,47 0,60 0,49 0,38 0,38 0,34 0,34 . 0,29 0,29
11 0,29 0,32 0,38 0$147 0,56 0,47 0,38 0,37 0,34 0,33 0,29 0,29
12 0,29 O~ 0,38 0,46 .0,58 0,47 0,36 0,38 0,34 0,33 0,29 0,29
13 0,29 0,32 0,38 0,45 0,57 0,47 0,36 0,38 0,34 0,33 0,30 0,29
14 0,.29 0,35 .0,44 0,45 0,60 0,46 0,35 0,37 0,34 0,33 0,30 0,29
15 0,29 0,36 0,42 0,47 0,50 0,46 0,35 0,37 0,34 0,33 0,30 0,29
16 0,29 0,36 0,38 0,45 0,47 0,46 0,35 0,37 0,34 0,33 0,29 0,29
17 0,29 0,36 0,38 0,45 0,49 0,46 0,35 0,36 0,34- 0,33 0,29 0,2918 0,29 0,36 0,39 0,46 0,52 0,47 0,35 0,35 0,34 0,33 0,29 0,29
19 0,29 0,38 0,68 0,50 0,44 0,49 0,35 0,35 0,34 0,33 0,34 0,2920 0,29 0,'8 0,59 0,69 0,42 0,53 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32- 0,29
21 0,29 0,38 0,58 0,66 0,47 0,50 0,36 0,35 0,34- 0,33 0,30 0,2922 0,29 0,38 0,55 0,66 0,44 0,48 0,35 0,35 0,34 0,33 0,29 0,2923 0,2:1 0,37 0,49 0,55 0,40 0,46 0,35 0,35 0,34 0,33 '0,29 0,2924 0,27 0,37 0,47 0,49 0,45 0,47 0,35 0,35 0,34 0,33 0,29 0,29
25 0,2'1 .0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,36 0,35 0,34 0,33 0,29 0,29
26 0,27 0,J5 0,47 0,47 0,43 . 0,47 0,36' 0,34 0,36 0,33 0,29 0,29
27 0,28 0,55 0,47 0,48 0,40 0,46 0,35 0,34 0,40 0,33 0,29 0,2928 0.31 0,53 0,58 0,47 0,41 0,42 0,35 0,34- 0,38 0,32 0,29 0,2929 0,36 0,52 0,59 0,41 0,45 0,40 0,35 0,34 0,37 0,32 0,29 0,29
30 0,36 0,40 0,59 0,42 0,46 0,35 0,34 0,37 0,30 0,30 0,29
31 0,38 0,49 0,35 0,37 0,30 0.,29
l-iax 0,37 0,60 0,69 0,70 0,78 0,63 0,40 0,38 0 1140. 0,35 0,34 0,31liJ1n 0,27 0,30 0,40 0,40 0,40 0,35 0,34 0,34 0,30 0,29 0,29
-
"
Bassin fluvial & T5IRIIlIHINA
r,
HAUTEURS D'EAU LUES à 06 h en 14ètres
- Bassin vemant à la
station : 38.000 km2
TSIRIBIHINA à BETOHBA.
1963 - 1964 Cote du 0 == 89,689
Jours Nov Déc ~ Janv FDvr Hars Avr fIai Juin Juil ~of1t Sept Oct
1
1 1,25 3,43 3,64 2,70 1,72 1,40 1,27 1,17 1,45 1,23 0,95
2 1,35 3,36 4,09 2,62 1,68 1,40 1,27 1,17 1,52 1,23 0,97
3 1,41 2,97 3,90 2,40 1,66 1,40 1,26 1,15 1,57 1,23 0,97
4 1,51 2,37 3,94 2,54 1,67 1,40 1,26 1,14 1,55 1,20 0,97
5 1,63 1,91 2,27 3,73 2,60 1,76 1,39 1,26 1,14 1,55 1,20 0,98
6 1,71 1,90 2,00 3,82 2,77 1,85 1,39 1,26 1,12 1,55 1,17 0,98
7 1,74- 1,94 1,96 3,94 2,70 1,94 1,39 1,25 1,10 1,51 1,17 0,98 ,
8 1,97 1,98 1,89 4,40 2,94 1,93 1,39 1,25 1,10 1,1:;1 1,17 0,98
9 1,88 1,98 1,85 4,74 2,85 2,10 1,38 1,25 1,07 1~49 1,13 0,96
10 1,81 2,11 1,78 4,94 2,85 2,21 ·1,38 1,25 0,98 1,49 1,13 0,96
11 1,76 2,52 2,93 554 2,89 1,98 1,38 1,28 0,98 1,45 1,13 0,96
12 1,83 2,64 3,21 6'16 2,74 1,89 1,37 1,30 0,96 1,45 1,13 0,96,
13 1,85 2,60 3,38 6t 16 2,75 1,86 1,37 1,34 0,96 1,45 1,09 0,96
14 1,87 2,44 3,53 6,05 2,60 1,83 1,37 1,36 0,94 1,42 1,09 0,96
15 1,88 2,47 3,64 5,90 2,50 1,83 1,35 1,34 0,94 1,42 1,09 0,96
16 1,83 2,50 3,81 4,80 2,47 1,80 1,35 1,33 0,98 1,42 0,98 0,94
17 1,80 3,04 3,60 4,64- 2,40 1,77" 1,35 1,30 1,05 1,40 0,98 0,94
18 1,73 3,37 2,98 4,47 2,30 1,74 1,35 1,30 1,09 1,40 0,98 0,94
19 1,72 3,51 2.ag 3,96 2,25 1,70 1,35 1,30 1,12 1,37 0,96 0,94
20 1,75 4,40 2,79 ;';85 2,35 1,68 1,34- 1,28 1,17 1,37 0,96 0,94
21 1,83 4,20 2,70 3,88 2,43 1,67 1,34- 1,28 1,20 1,35 0,96 0,94
22 1,87 4,25 2,,60 3,70 2,47 1,64 1,33 1,28 1,20 1,35 0,96 0,95
23 1,93 4,26 2,22 3,65 2,40 1,59 1,33 1,25 1,20 1,33 0,95 0,96
24 1,99 3,98 1,77 3,41 2,38 1,56 1,31 1,25 1,20 1,33 0,95 0,97
25 3,88 1,70 3,27 2,35 1,53 1,31 1,24 1,20 1,30 0,95 _ ~),~}
26 3,64 2,40 2,80 2,30 1,47 1,29 1,24 1,22 1,30 0,95 0,99
27 3,73 2,96 2,70 2,21 1,47 1,29 1,20 1,23 1,30 0,95 1,10
28 4,10 3,29 2,66 2,09 1,45 1,29 1,20 1,23 1,28 0,95 1,56
29 3,57 2,95 2,65 1,87 1,45 1,28 1,17 1,25 1,,28 0,95'- 1,60
30 3,47 2,85 1,80 1,41 1,28 1,17 1,27 1,25 0,95'· 1,70
31 3,43 3;30 1,75 1,28 1,30 1,25 1,57
iIa.x 3,83 6,55 2,92 2,23 1,40 1,'6 1,30 1,57 1,23 1,70~ 1,65 2,63 1,74 1,40' 1,28 1,17 ,0,94 1,25 0,95 0,94
